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L a d o b l e i m p o r t a n c i a ' 
d e l t u r i s m o 
Los datos oficiales, publicados por la 
Oficina nacional francesa del Turismo so-
bre la afluencia de los extranjeros a 
Francia y la riqueza que aportan, son 
•bastantes para producir honda impresión. 
Recordarán nuestros lectores—en E L D E -
BATE de ayer se publicaba el telegrama— 
que el total de ingresos en Francia por 
la visita de los turistas fué para el año 
de 1925 de 15.000 millones de francos, lo 
cual a la cotización media del franco en-
tonces significa muy bien m á s de 5.000 
millones de pesetas. Para este año, a 
juzgar por la estadística comparativa 
mensual, los ingresos serán aún mayo-
res. 
Mirando a España, esas cifras pierden 
au valor de dato curioso para transfor-
marse en tema de importantes reflexio-
nes. No pretendemos comparar. Por mu-
chas causas los ingresos en Francia por 
concepto de turismo han de ser mayo-
res que en España- L a reflexión debe 
orientarse hacia el punto de si podemos 
estar satisfechos, ni medio satisfechos si-
quiera, de lo que en España se hace por 
fomentar la concurrencia de extranjeros. 
Y no cabe duda que existe desproporción 
de mucho bulto entre el Tnterés artístico, 
histórico y natural de nuestra patria y 
el número de personas que por ese inte-
rés guiadas llegan aquí. 
España es una nación que debiera fi-
gurar indispensablemente en el itinera-
rio del turista. Abunda en riqueza artís-
tica e histórica, hasta el punto de contar 
con ciudades, en las que todas las pie-
dras tienen su significación en este or-
den. Estas ciudades son, por lo menos, 
cinco: Granada, Sevilla, Toledo, Salaman-
ca y Santiago. Si pensamos en las belle-
zas naturales, existen regiones enteras, 
como la que pudiéramos llamar de Ba-
yona a Bayona, y existen paisajes tan 
sorprendentes y tan vigorosamente be-
llos, como el de Montserrat. 
No hemos de lanzamos ahora a una 
fatigosa enumeración, que todos los es-
pañoles pueden hacer. Lo que importa 
es pensar en el modo de que tanta be-
lleza no permanezca inédiln. Y en lo que 
a esto sé refiere, el Estado puede hacer 
mucho—claro que no todo—, activando y 
organizando la propaganda exterior y 
concediendo grandes facilidades en E m -
bajadas y Consulados a los extranjeros 
que deseen visitar nuestro pa ís . 
Dentro de España se necesita, en lo 
que toca a la parte artística e histórica, 
una labor de conservación y restaura-
ción. Nosotros propondríamos que se cui-
dase éSpecialmente lodo lo' télociohado 
ron los Reyes Católicos, Colón V" los con-
quistadores de América. "No hemos de ol-
vidar que tenemos la fortuna de dispo-
ner de un contingente de turistas ricos, 
que América puede proporcionarnos en 
llanto se haga la propaganda convenien-
!c. Esos turistas han de sentir, entre 
otros atractivos, el de llegar a un pa í s 
donde pueden hablar su propio idioma; 
pero no se les puede presentar tal como 
«o halla ahora el salón en que se casa-
ron los Royes Católicos. Y citamos esto 
sétalle, con* preferencia a otro, por el pe-
netrante significado li istórico que tiene 
en el caso de un turista do Amér ica . 
Ésa labor interior de re s t au rac ión , que 
compete al Estado, h a b r í a de complemen-
tarse por un intento do coordinar las cner-
Cía.s y los esfuerzos de las entidades in-
teresadas en fomentar el turismo. Corres-
ponde pues, al Estado, no sólo la labor 
rae directamente es suya, sino el tra-
bajo que consiste en procurar eficacia a 
la labor de los d e m á s . Y hay que prepa-
rnr en E s p a ñ a en lo relativo al turismo 
una mentalidad y una técnica. Hay que 
enmprender y sentir la imporhincia del 
prohlemn. y estar orientados en cuanto 
a los caminos que conducen a la snlu-
eión. 
La mentalidad dista mucho de su for-
mación entera. Se enfocan las cuestiones 
Ráela adentro y se achican. Todavía en 
feúchas parles no se aguarda m á s foras-
tero que el que liet/a de otra provincia 
española, y no se piensa en atraer a l re-
cinto de E s p a ñ a a los extranjeros. Toda-
vía son posihlcs rivalidades que ocbie-
.ran ser asociaciones, mientras lo que 
se impone rs una gran federación de re-
presentaciones de todo el Norte para con-
siderar la cuest ión en su conjunto. Sólo 
así se puede enfocar bien y resolver ade-
cuadamente. 
Del mismo modo que Francia tiene ma-
hivillnsamente organizado el turismo en 
¿toda la zona pirenaica, debe r í amos orga-
nizarlo nosotros en la costa del Norte. 
Un 
y que mejorar las comunicaciones, es-
tableciendo esos servicios de ((autocar», 
'an frecuentes en otros pa í ses y que ha-
cen tan fácil y grata la contemplación del 
Paisaje. Servicios de «autocar» sobre bue-
nas carreteras, claro es. 
No se puede dejar a la iniciativa de 
'os pueblos el procurar al turista buenos 
botóles en todos aquellos sitios donde un 
•"ecuerdo h is tór ico o una belleza natural 
"le fuercen a detenerse. Lo mismo que las 
i'Conipañías de ferrocarriles se lian ocu-
.j^do de colocar fondas allí donde la pre-
Sf'Uria de los viajeros las requer ía , ron-
pene que el Kstado lómente las entida-
'^s que pudieran ocuparse de colocar ho-
teles modernos en los lugares cs l ra tégi -
Co* del turismo. 
Con estos cuidados eñ el interior y una 
-^enn organizac ión de la propaganda ÍW-
no puede enhemos duda de que el 
unsmn ha de ser para E s p a ñ a una gran 
yenfp de riqueza. Ya hemos aludido a 
Parece que se l l amará otra 
vez a los patronos 
El Gobierno inglés les pedirá que 
señalen unas bases de negociación 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, u. — Los miembros del Comité 
Central de la Asociación de patronos han 
salido de Londres para sus respectivas re-
sidencias. En cambio, los del Comité de 
obreros han celebrado una reunión para 
estudiar el momento presente, y han deci-
dido pedir a ios mineros de todas las cuen-
cas de Inglaterra que raeistan enérgica-
mente a todas las tentativas que (hacen los 
patronos para asegurarse la victoria, y 
que no hagan nada antes de recibir ins-
trucciones. 
No se sabe todavía cuál .sera la actitud 
del Gobierno, esperándose el regreso de 
Baldwln para precisarla. Se dice que vol-
verá a convocar a los representantes de 
los patronos para pedirles que declaren las 
bases de negociación que a su juicio pu-
dieran encontrarse hoy.—E. D. 
EL PARO FORZOSO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 14.—El número de obreros pa-
rados era el d ía 6 de septiembre de 1.559 500, 
con un aumento de 9.741 sobre la semana 
anterior.— £. D. 
turís-
(1 
* contribución que . i l conlingciile 
ĵ Cn dar ían los pudilcs de raza españo-
América, pero mientras en el mis-
fca^. aflri'1 sean tan malas las comtmi-
|^!0nes. ,l,1P üíian .1 la c ' . p i l i l con To-
^ ^vi la . El Escorial v Seuovia. no po-
emos aspirar a rnavor afluencia de v i -
suanfes. 
Co8a doblemente digna de lamentarse, 
Vierkoetter intentará batir el 
"record" ( t e Michel 
Ya ha salido para Calais 
—o— 
ÑAUEN, 14.—El nadador a lemán Vierkoet-
ter ha salido de Colonia para Calais con 
objeto de intentar batir el record del fran-
cés MIchel en la t ravesía del canal de la 
Mancha.—r. O. 
Acuerdos de la Permanente 
municipal de Barcelona 
BARCELONA, 14.—A primera hora de la 
tarde se retunió la Comisión municipal per-
manente, bajo la presidencia del alcalde, 
barón de Viver. 
Se dio cuenta de una comunicación de 
la sección de Campaña del ministerio de 
Marina, manifestando que el Rey había dis-
puesto sea tenida en cuenta en su día una 
petición del Ayuntamiento de Barcelona 
para dar el nombre del teniente Duran a 
uno de los buques ligeros que han de cons-
truirse en breve. Al mismo tiempo por la 
misma sección de Campaña hace constar 
: la gratitud de la Armada hacia el Ayun-
tamiento barcelonés. 
Luego se aprobó el mie\;o proyecto de 
l urbanización y reforma de los jardines 
de la plaza de la Universidad. 
1 También se acordó facultar al alcalde 
para que organice un acto en honor de los 
1 congresistas que vendrán a Barcelona con 
| motivo del vigésimo Congreso internacio-
(nal de i r anv ías , ferrocarriles de inlerés lo-
' ca l y transportes públicos en autom-vil . 
• que se celebrará en csía capital durante 
los d ías 10 al 1G de octubre próximo. 
Al terminar la sesión el alcalde pronun-
1 ció algunas palabras, con motivo del ter-
cer aniversario del advenimiento al Poder 
del general Primo de Rivera, y pidió que 
constara en acta la satisfacción del Con-
| sistorio por la forma admirable con que 
el Gobierno rige los destinos de la nación. 
i Esta proposición fué aceptada por unani-
midad. 
Dos muertos y un herido en accidentes 
í iutomovil istas 
BARCELONA, 14.—Comunican de Gerona 
quo cerca de Gondremy, y por habérsele 
roto la dirección, un automóvil de la ma-
tr ícula de aquella provincia se despeñó por 
un terraplén, resultando muerto Miguel 
Torneda y herido Eduardo Bernadas, de 
veintisiete años, qu'e ocupaban el vehículo. 
Otro automóvil sufrió un accidente aná-
j logo en la carrerera de Artesa de Segres 
(a Montblanc el domingo últ imo, resul-
tando muerto ol chófer, Juan Pons. 
A s e i s r e a l e s l a a r r o b a 
d e u v a n e g r a 
Casi toda la producción de Mosca-
tel destinada a la pasa 
—u— 
ALICANTE, 14.—En los pueblos vi t ícolas 
ha comenzado la formalización de contra-
tos entre las casas productoras de vinos y 
los agricultores. 
A pesar de que la cosecha no es más 
que regular, los precios son muy bajos. La 
arroba de uva negra Sé cotiza a seis reales. 
La destinada a la a l imentación a tres pe-
setas. 
La producción de la uva moscatel en la 
región de la Marina se ha dado a los mer-
cados para convertir la en pasa, pero en 
pequeña cantidad, por el quebranto sufri-
do el año anterior en este negocio, ya que 
las exportaciones fueron muy reducidas. 
Treinta y cinco pesetas el salario 
de lina criada 
ALICANTE, 14.—En vista de la escasez 
de criadas que existe en Alicante, éstas ce-
lebraron días pasados una reunión, acor-
dando fijar el precio mín imo de sus tra-
bajos en 35 pesetas. 
Algunas propusieron que debía exigirse 
en las casas donde estuvieran colocadas 
pocas escaleras, carne en las comidas de 
mediodía o frutas y hortalizas para las 
que-no tolerasen aquel régimen, y tres 
salidas a la semana. 
Con la vendimia aumenta la escasez, y 
son contadas las que ahora quedan en la 
ciudad. 
Algunas muchachas de familias modes-
tas, que no t i m e n la facilidad que las cria-
das para encontrar trabajo, y acostumbra-
das a otro plan de vida, tienen que resig-
narse a sufrir la suerte de su clase o evo-
lucionar, se han ofrecido a varias casas 
para prestar sus servicios como criadas. 
Actualmente hay en. Jas fábricas alican-
tinas más de 3 .000 muchachas que antes 
prestaban servibios /domést icos . 
Mejores noticias de China 
A pesar de ello otro crucero inglés 
ha recibido la orden de zarpar 
LONDRES, 14.—En el Foreing Office han 
sido recibidas noticias más satisfactorias de 
China. 
Ha cesado el fuego de los chinos contra 
los buques extranjeros. 
El crucero Hawkins, enarbolando la in-
signia del almirante Sinclair y a bordo del 
cual se encuentra el principe Jorge, ha lle-
gado a Hankeu. También ha entrado en di-
cho puerto el crucero japonés Hirato. 
En los círculos bien informados se consi-
dera que la llegada de dichas unidades 
contr ibuirá a atenuar la gravedad de la si-
tuación. 
Se confirma qué el general Yan Sen ha 
enviado una Delegación a Chang para in i -
ciar negociaciones acerca de los inciden-
tes de Wan Sien, y, por su parte, el con-
tralmirante inglés que manda las fuerzas 
br i tánicas navales que se hallan en el río 
Azul, ha salido también para Chan con 
objeto de ponerse al habla con dicha De-
legación. 
Se asegura que el general Chang resiste a 
las fuerzas de Cantón. 
OTRO CRUCERO A CHINA 
MALTA, 14.—En vista del cariz de los 
acontecimientos en China, el crucero inglés 
Hermes ha recibo orden de zarpar inme-
diatamente con rumbo a Hong Kong. 
MEDIDAS SUSPENDIDAS 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Cantón que 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Gobierno sudista ha dado seguridades de 
que ni los huelguistas n i las tropas rojas 
volverán a cometer actos de violencia con-
tra los extranjeros, en vista de lo cual han 
sido temporalmente suspendidas las medi-
das de represión que fueron últ imarhente 
encomendadas a las patrullas de mar iner ía 
br i tánica. 
DESTROYER Y A N Q U I TIROTEADO 
SHANGHAI, 14—Telegrafían de Hankeu 
que el destróyer americano Steward ha sido 
tiroteado por las tropas sudistas, contestan-
do a la agresión hasta reducir a silencio 
a las bater ías chinas. 
VARIOS CENTENARES DE FUSILA-
MIENTOS 
NUEVA YORK, 14.—Telegrafían de Pekín 
dando cuenta de haber sido reprimida la 
sublevación de las tropas aliadas en Kal-
gan (Petchili), siendo fusilados varios cen-
tenares de oficiales v soldados amotinados. 
Inglaterra no c o n t e s t a r á a la P o l o n i a e n c u e n t r a 
a ú n d i f i c u l t a d e s 
nota rusa sobre T á n g e r 
Chamberlain conferenció ayer en 
Ginebra con el delegado italiano 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 14.—Hoy se ha confirmado la 
noticia de que Rusia había enviado al Fo-
reing Office una nota, diciendo que, como 
signataria del acta de Algeciras, exig ía es-
tar presente a toda Conferencia interna-
cional que se reuniese para discutir acer-
ca de. Marruecos. En los círculos oficiosos 
se declara que no hay lugar a la r eun ión 
de ninguna Conferencia, y que ú n i c a m e n t e 
las potencias interesadas, y eventualmente 
Ital ia, es tán calificadas .para estudiar la 
modificación del rég imenn de 1923. Por 
ahora no se da rá ninguna respuesta a la 
nota rusa.—EX D . 
C H A M B E R L A I N Y G R A N D I 
ROMA, 14 .—El segundo delegado de Ita-
lia en Ginebra, Grandi, ha conferenciado 
hoy con Chamberlain acerca de T á n g e r y 
En la Comisión solo obtuvo tres 
votos de mayoría 
Hoy discutirá la Asamblea la forma 
de elección del Consejo 
—o— 
GINEBRA, 14.—Chamberlain, Briand. Be-
nes, Scialoja, Stressemann, De Brouckere 
y Zalesky han depositado hoy en la secre-
ta r í a de la Sociedad de Naciones los ins-
trumentos de ratificación del Tratado de 
Locarno, que entra así oficialmente en v i -
gor. Esta es la nota más saliente del día, 
pues la aprobación del sistema de puestos 
no permanentes era ya cosa descontada, 
^ i n embargo, lo referente a Polonia no ha 
andado muy sobrado de votos; solo ha ob-
tenido 19 contra 10. 
Más activa ha afidado la polít ica fuera 
de la Asamblea, pues aparte de las conver 
* . . . . £ y sacioneS angloitahanas sobre Abisima. que de Abismia. Después ha salido para Roma, I " 0 . . . . ^ w - r i o e loe - , , 1 A • 1 a lo que parece han dejado calmadas las acompañando al general Averescu, presi- „ 1 F V, ,J „ -t„„ ^„*.,> j ^ n , T-, . 1 aprensiones de ese país, se dice que en dente del Consejo de Rumania. , r ^ ^ ' „ w„ koUiaA» Aa i - u-' o - 1 t. - J J T . i - esas mismas conferencias se ha hablado de T a m b i é n en Par í s el embajador de Italia, t 
barón de Romano Avezzana, ha conferen-I r" • , , . ,lal 
ciado con P o i n c a r é . - E . D . J5* a ,d11SCU*1Ón1 eeDneral Í A ^ S S ^ o 
1 año el delegado de Rumania ha declarado 
U n a p o b l a c i ó n c e l t í b e r a 
e n S o r i a 
Un importante hallazgo arqueológico 
—o— 
SORIA, 14.—La Junta Superior de Exca-
vaciones y Ant igüedades ordenó se p'ac-
ticasen e.vcavaciones en el cerro donde se 
conservan las ruinas del castillo medieval 
de Soria, que han sido dirigidas por el ar-
queólogo señor González Simancas, encon-
t rándose cimentaciones de igual ca rác te r 
que las de Numancia, y además bronces, 
cerámica , molinos y otros objetos, que acu-
san la existencia de un castro o pequeña 
población fortificada de origen celt íbero, 
anterior, por tanto, a la conquista ro-
mana. 
Por consiguiente, exist ió este puerto 
ibérico como guarda del estrecho camino 
natural de Aragón al valle alto del Duero, 
lugar de vigilancia y defensa de la capital 
durante la guerra numantina, y, probable-
mente, por el hallazgo dn algunos utensi-
j lios, pudiera creerse que también fué cam-
j pamento de los romanos durante el largo y 
I porfiado sitio de la ciudad numantina. 
ADHESION DE LA L I G A AFRICANISTA 
La Liga Africanista Española ha dirigido 
al presidente del Consejo de ministros una 
exposición, en la que expresa el vivo agra-
do y la profunda satisfacción con que ha 
sido vista la conducta del Gobierno, «re-
quiriendo de las potencias interesadas vean 
el modo de poner fin al caótico estado de ! do Por miamm.dad el proyecto formulado 
la Administración tangerina, dándola un j Por la Com.sion correspondiente o sea la 
régimen en a rmon ía con sus propios in- *c P"05*0*' Para ^ f ec(=clón ^ ^ ^S" 
tereses. que no puede ser otro distinto de j ̂ s del CünseJ0 de la Sociedad de Nació-
su vindulación al Protectorado español , del 
que depende económicamente» 
que su país está dispuesto a firmar un 
pacto de no agresión con todos sus veci-
nos.—E. D. 
POLONIA TEME A U N 
GINEBRA, 14.—La primera Comisión, en 
la reunión celebrada esta noche, ha vota-
Las disposiciones votadas dan garan t í as 
La Liga ofrece su colaboración para ac- a la e'ec.clón de Polonia Sm embargo, s 
s de propaganda V de otra índole para i se P^dujera algún mcidente en el ultimo 
te el problema de Marruecos, resuelto en | ™ ™ ™ t o y Po orna no fuera reelegible. 
1a reunión tendrá lugar el jue-
vendedor de narcóticos 
La Policía berlinesa ha descnbierto una 
banda internacional 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El químico berl inés Hahn, 
perito oficial de los tribunales en los asun-
tos de envenenamiento, ha sido detenido 
por haberse comprobado que era el jefe 
de una banda internacional que se dedica-
ba a la venta de drogas y narcóticos. Co-
mo agentes se val ía principalmente de emi-
grados rusos.—2'. O. 
L O D E L D I A 
£ / s e n t i r d e E s p a ñ a 
1 Algunos periódicos ex l ran jeroá , part i-
1 cuLirmente La Tribune de Genéve, luego 
de reconocer que lu retirada de E s p a ñ a 
de la Sociedad de Naciones no compro-
m e t e r á lo m á s mín in io su s i tuac ión exte-
rior, apunlan la idea de que quizá aquel 
hecho sea utilizado por los enemigos po-
liticos del Gobierno para combatirlo en el 
interior. 
La af i rmación no puede estar m á s des-
provista de fundamento. Es oportuno des-
tacar la unanimidad con que ta opinión 
e spaño la se ha manifestado en este pun-
to. En v.slos mismos días , dos periódicos 
rcpniseiit!mtr>s IIP los grupos políticos m á s 
hostiles a la s i tuación, Ln Epoca y el 
Diario Universal, en cuyas columnas ade-
m á s ha sido lema favorito de or ientac ión 
inlrrnacional la inteligencia, a todo tran-
ce, con Francia p Inglaterra, han aplau-
dido, siu vacilar, !a actitud del Gobierno 
español . 
He aqu í textos expresivos y elocuentes: 
De Diario Universal, romanonista: 
«Mesurada, cortés 'en la forma, pero lo 
suficientemente severa y concisa en el fon 
tos 
que _ 
su aspecto mili tar , quede también termi- se asegura.que la Delegación polaca aban-
nado en su aspecto político e internado- | ( 'onaría Gincbra í I)Cl0 csto ParGce cslar 
nal, «cosa que solo puede lograrse con la i descartado, 
anexión do Tánger». | I a PróXin] 
„ I vos. 
, , j i FT» «i 1 La Asamblea, que no se hab í a reunido 
H l q i l i m i C O C í e l O S I r i b U n a l e S desae el ingreso de Alemania, ha celebrado 
' hoy una breve sesión, continuando la dis-
cusión del informe relativo a la labor del 
Consejo. 
El primer delegado de Holanda, Loudon, 
aludiendo a España y Brasil, d i jo : «Los 
que nos han abandonado se apercibirán, sin 
que nada los digamos, de que, a pesar de 
su juventud, la Sociedad de Naciones es 
indispensable para la vida de los pueblos.» 
La Asamblea celebrará una reunión ma-
ñ a n a po r í a m a ñ a n a , con objeto de discu-
t i r el modo de elección de Iqs puestos en 
el Consejo. 
COMO SE REPARTIRAN LOS PUESTOS 
GINEBRA, 14.—Parece que, a consecuen-
cia de la ausencia del Brasil, serán otor-
gados tres puestns temporales en el Con-
sejo d* la Sociedad do Naciones a China, 
Colombia y Uruguay. 
También se asegura que será atribuido 
un puesto a China o Persia, y se reserva-
rán cinco para las naciones europeas. 
Rumania reemplazará probablemente a 
Checoeslovaquia, y Holanda a Suecia. 
La elección de Polonia se considera se-
gura. 
Quedará un quinto puesto, que será ob-
jeto de competencia. 
Esta m a ñ a n a , en la reunión de la Comi-
sión, los adversarios de Polonia solicita-
ron que dictaminara la Asamblea y que 
bastara una mayor í a de las dos terceras 
partes de los votantes, incluidos lós votos 
en blanco. 
En nombre de la Delegación francesa, 
Loucheur combatió eáa proposición y ob-
tuvo, finalmente, por 19 volos contra 10. 
que el n ú m e r o de votantes ser ía determi-
nado por los boletines Válidos. 
• •)*'• 
PABIS. l i — E l enviado especial en Gine-
bra del Petit par is ién dice que puede ade-
lantarse como sigue el reparto de puestos 
nb permanentes, pero reelegibles, en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones: 
Por un a ñ o : Además de ser reelegidas 
Bélgica y Uruguay, se crearán otros pues-
tos para Lctonia. Estonia o Portugal. 
Por dos a ñ o s : Holanda, Colombia y Sal-
vador. 
Por tres a ñ o s : En t ra rá Polonia a formar 
parte del Consejo y además serán reelegi-
dos Chile y Rumania. 
En el Clyde construirán el 
barco mayor del mundo 
1 Tendrá más de 300 metros de largo 
- o - * 
RUGBY, 14.—En los astilleros del Clyde 
se prepara, según los rumores que cir-
culan en los círculos mar í t imos , la cons-
trucción de un barco que será el de mayo-
res dimensiones de todos los conocidos, 
pues tendrá 306 metros. Hasta ahora el 
mayor barco construido en esos astilleros 
es el Aquitanid; que tiene unos 265 me-
tros do largo. 
Los dos. barcos más largos del mundo, 
el hevialhnn y el Majcslic, tienen respecti-
vamente 275 y 278 metros de largo.—7:'. I) . 
No es e x t r a ñ a tal unanimidad de j u i -
cios y actitudes. La opinión españo la , y 
muy en particular un nutr ido grupo de 
intelectuales, va comprendiendo que los 
verdaderos intereses de E s p a ñ a no es tán 
en la vieja Europa; que la pr imera pre- ¡ 
ocupación exterior de nuestros gobernan-
tes y políticos deben ser Portugal y Amé-
rica. 
Con estas naciones, hermanas por la 
sangre y por la historia, no nos unen 
solamente vínculos afectivos, sino rela-
ciones materiales cada día m á s estre-
chas. 
En esta cuest ión internacional, Espa-
ñ a ve cada día m á s claro. El Gobierno 
ha sabido interpretar su sentir, y 1,1 opi-
nión le ha prestado todo su apoyo y 
aliento. 
L a ñ o r a d e l a c l e m e n c i a 
En el asunto de los artil leros ninguna 
investigacióij precisa a ñ a d i r a los infor-
mes ya públ icos . 
El Gobierno, y de modo singular su 
presidente, han llevado este grave nego-
cio con el mejor acierto, q u e — ¡ c l a r o es! — 
do la nota del ministro de Estado dando j h a b r í a de ser insuficiente para evitar las 
cuenta de la decisión de España de ret irar-¡ fatales consecuencias, do loros í s imas , de 
se de la Sociedad de Naciones, deja plan-, tal conflicto. 
teada la cuestión ante la Asamblea. No po-j Cierto que en las esferas gubernamen-
día obrarse de otra forma que como se ha faies todos han estado en sus puestos. Un 
hecho, dado la verdad de nuestra justa i Gobjerno no es omnipotente, y sin cola-
boraciones y sin altos asentimientos, por 
sí solo, no puede dar realidad a sus 
aciertos. 
Los cuales no han abandonado al Go-
.España no tenía por qué n i para qué 
ceder en ~us pretensiones, ni despejar el 
campo facilitando ta primera informalidad; bierno. Hay que inc lu i r entre ellos el 
indulto del coronel de la Academia de Se-
govia. Ya hace d ías so l i c i t ábamos una 
suavidad de sanciones, tan extremada 
i cuanto lo permitiera la defensa de! orden 
social. En el movimiento de los artilleros 
I N D I C E - R E S U M E N 
—co»— 
K o c t u r n a , por Manuel 
P4g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
si se tiene en cuenta que. junto a la im 
porfancia n i i i le rml . f l turismo tiene u n ' 
^ran valóí* UUUM I ' j " " ' 1 ';1S naHqnes. La 
visila del exlraji jcro levanta el nivel de 
la cultura nai innnl; por una parle, y p n ; 
otra, c i in lni .uyc a ique España sea c u m i -
ciíla mejor friera ÁC sus límites. Y nada 
puede resultar mejor para el buen nom-
bre de nuestro país que el que sea cono-
cido í n t i m a m e n t e por los extranjeros. 
solemne del aerópago internacional.» 
De T.n Epoca, conservador: 
• España vivirá de todas suertes su vida. 
Con puesto permanente y sin él on la So-
ciedad de Nariones. nuestro país es un , 
pueblo de creciente influencia v poderío que l o n t r a Por ni}lcho una ^gadora ofusca-j 
cada v e a cuenta más e n Europa y en Amé- c,^ní mu5 cualificada atenuante d e los de-
rica. Con Tánger español y <\\\ Tánger , s i j l d n s que so Imyan cometido, 
quiere influencia comercial en Marruecos,! Ese indulto y todas las conmutaciones j 
I.arache. Mlun i n í a s y CiMita se ln dnianj f le penas que el Gobierno crea prinlente | 
s de vida o muer- conceder serán acogidas por la opiniÓM | 
públ ica con vivísima alosma, y. ^m duda, 
hallarsm sólido fundainenlo cu la equ idád . 
¡Ouiera Dios q u e la prudencia y el pa: 
Iriotismo d e lodos l o c o n en breve plázq 
^ E s o ' q u i V r e el Gobierno e s p V ñ ^ r ¿ " e n ese I""*1 honda pacificación de los e s p í r i t u s ! 
deseo l e a compaña la o p i n i ó n pública es- Tras la j i iol ic ia , ¡bien venida sea la mi-
3añula.» te r icordia! 
/ a d o r a c i ó n 
Grana 
I>el co lor do m i c r i s t a l (Una mala 
solución), por cTirso Medina» 
Del m a r a l a m o n t a ñ a , por Fer-
nando Ortiz Ecbagüo 
C r ó n i c a do soc iedad, por «Kl Abate 
Faria* • 
N o t i c i a s • 
C o t i z a c i o n e s do B o l s a s 
Depor te s P á g . 5 
E l s ecre to do M i g u y ífolletín), por 
Fierre Perrault P á g . 6 
MADRID.—Consejo de ministros; se aprue-
ba la nueva ley de Glasee pasivas; supone 
para el Estado un ahorro de 30 millonea. 
Una nota de Cuba sobre la negociación 
•comercial ( p á g i n a 2).—En octubre se cele-
brará la Exposición iberoamericana de Ao-
ronáutica.—Una real orden aclaratoria so-
bre la reforma del Bachillerato ( p á g i n a 4). 
P R O V I N C I A S . — S e inaugura en Salamanca 
H el monumento a Gabriel y Galán.—Escua-
| dra italiana en Ferrol.—Inundaciones en 
| Almería.—Una población celtíbera en So- ̂  
.' ria.—En Alicante se vende la arroba c!e '; 
uva negra a seis reales ( p á g i n a s 1 y 2). 
D X T K A N J S H O . — Hoy se discutirá en la 
!l Asamblea de Ginebra la forma de elección; .! 
i | en las Comisiones la fórmula para Polo- ¡¡ 
H nía solo obtuvo tres votos de mayoría.— | 
Inglaterra no contestará a la nota rusa || 
sobre Tánger. — Mejora algo la situación I 
h r n China, pareciendo que han cesado los ¡i 
ataquts a los barcos extranjeros ( p á g . 1). .; 
E L . T I E M P O . (Datóa íel Servicio Meteoro-' 
N u e v a s o r i e n t a c i o n e s 
s o c i a l e s 
Colonia, 8 de septiembre 
En la reciente Asamblea general de l^s 
industriales alemanes uno de los jefes de 
la economía alemana, el doctor SHrerberg, 
ha pronunciado un discurso que ha te-
nido resonancia enorme en la Prensa ale-
mana en general y en la de los Sindicatos 
y de los socialistas en particular. El 4 «le 
septiembre, día en que se p r o n u n c i ó tal 
discurso, parece marcar el pr incipio dp 
una nueva época social, máx ime cuando 
el acto, s egún todas las apariencia.- n.. 
puede considerarse como un caso for tui-
to, sino preparado de antemano con cui-
dado sumo por los mismos industriales 
como lo prueban los aplausos u n á n i m e s 
de la Asamblea y su resonancia en la 
I rensa adicta a la gran industria. 
El doctor Silverberg es, desde la muer-
te de Stmnes, uno de los representantes 
mas autorizados e inteligentes de la in-
dustria alemana. El fué el encargado (fe 
la l iquidación del consorcio de S t i o n é i 
después de la lamentable quiebra de esa 
inmensa reun ión de valores industriales, 
y se afirma que por su ges t ión acertada 
se salvaron a lo menos los intereses dp 
muchos obreros que trabajaban en las 
Empresas amenazadas de ruina. No e», 
pues, ex t r año que los industriales le h i -
yan confiado la tarea d ip lomát ica de hac^r 
públ icas las nuevas orientaciones dr la 
industria. 
En el discurso-programa de Silverbcrá 
pueden distinguirse tres parles: una R « -
lamente económica , otra política v una 
tercera social. En otra ocasión hab l a r á 
de la parle po l í t i ca ; hoy quiero ocupai«ie 
solo de la parto social. 
Silverberír propone a los obreros mi*-
vos mé todos do organizac ión social. Su 
a r g u m e n t a c i ó n es muy sencilla v no apor-
ta nuevas ideas; pero reconoce ciertos 
hechos de suma importancia, v en priméT 
té rmino , que no se puede lograr un sa-
neamiento de la economía sin la colnbo-
ración de patronos, E toprésás y c a r é e o s 
La adap tac ión inteligente de los Sindica-
tos de obreros a las nuevas formas dn 
economía es absolutamente precisa, si 
ha de aspirar a un porvenir económico 
mejor. Si. de una parte, los obreros em-
pican los mé todos de agi tac ión callejera, 
y, de otra parte, los patronos y las Em 
presas acuden a los medios viólenlos (fe 
repres ión por medio del cierre o la ex-
puls ión de Jos obreros, nunca se podré 
llegar a una a rmon ía que prometa bue-
nos resultados. Con razón dijo el r ep r i -
sentante de los industriales que a fuenea 
de m ú s c u l o s y de voces nada se podrá 
reformar. 
El peligro mayor de un saneamiento de 
la vida social está en el d o c t r i n a r i s m ó , 
singularmente en el doctiinarismo radical. 
Si los socialistas siguen afirmando que 
no se puede gobernar contra los obreros, 
Silverberg prefiere la f ó r m u l a : Pío Be 
puede gobernar sin los obreros. Es, pues, 
preciso que los industriales dir i jan û n 
llamamiento a todos los obreros, invilán-
doles a estudiar los medios de colaborar 
con las Empresas, admitiendo el pr inci -
pio de una d i s t r ibuc ión orgánica de los 
medios y de los resultados de la produr-
eión, y dando a los obreros y a las I-Im-
presas lo que necesiten. Empresas v obre-
ros—añadió—deben aborrecer un capifs-
lismo de ganancias financieras {ezcedh-
render Finanzkapilalismus) \ pero les será 
a todos muy úlil aplicarse a hallar un 
capitalismo distinto que consista en una 
producc ión o rgán ica con una d i s t r ibuc ión 
justa de los productos para el consumo 
Con otras palabras: los capitalistas del 
porvenir no deben aspirar a ganancia-; 
inmoderadas con una finalidad exclusiva-
mente financiera, sino hacer que los herir, 
ficios sean proporcionados a los resulla-
dos, racionalmente distribuidos entre I m -
presas y patronos. No se trata de una 
par t ic ipac ión de los obreros en los bene-
ficios de la Empresa, sino de algo m á s , 
o sea la par t ic ipac ión activa del elemento 
obrero en justa p roporc ión con los mo-
dios y los productos de la Empresa, f.'.? 
que conocen alffo de las afirmaciones de 
la sociología católica encon t r a r án aqu í de 
sefruro pensamientos y deducciones de 
nuestro campo. Silverberg dislinsrue muy 
bien entre lo que corresponde a los obre-
ros y a los patronos cuando dice: tSi los 
obreros son los qup forman la parte ac-
tiva en la p roducc ión por su trabajo efer-
livo, las Empresas deben buscar aieo que 
los obrero? nunca hal larán por sí mismos; 
v esto es tan indispensable como ol tra 
bajo, ya eme es la posibilidad misma del 
t rabajo.» En suma, los industriales pro-
ponen a los obreros una colaboración mu-
tua sobre la base de una confianza sin-
cera. 
Los pe r iód icos comentan largamente la 
propos ic ión de los industriales. La Pren-
sa de los Sindicatos aprovecha la ocasión 
para exhibir la lista de tas queias de los 
obreros contra las Empresas. Sin embar-
go, se oyen voces que demuestran la im-
pres ión profunda producida por el l laira-
mienlo de los industriales. 
Doctor FROBERGER 
si i] i áda, N" son problema 
te; pero si es necesario que de tma vez 
se resuelvan y sepamos a que alonemos, 
en la obra de paz que supone la'Sociedad 
Kaciones y en la obra civilizadora que i 
se nos tiene confiada en Marruecos 
lógico Oficial.i—Tic: 
Buen tiempo, T.cvn 
Gibraltar. l.a temp 
nes fué de lió grado 
ma de ayer ha si(I< 
gop. V.u Madxid In 
de 26.G grados y la 1 
upo probable para hoy: 
ntr i n el Kstrrcho de 
•ratura máxima del lu-
s on Sevilla y la míni-
i de 10 grados en 15ur-
máxima del lunes fué 
aínima de ajrei ha íida 
Servicio diario Varsovia-Moscú 
VARSOVIA. 14.—La Conferencia ferrov 
ria ha acordado ^rear un servicio dia' 
entre Moscú y Varsovia a partir del < 
1 del p róx imo mes de octubre. 
N o aumenta la expor tac ión 
yanqui a Europa 
WASHJN'iTON. IL—Las expnriariones de 
los Estados Unidos durmie e l , año •' ' 
mico.terminado el 30 de junio del corriente 
año han aumentado para todos lus LUIIIÍ-
nenios. excepto Europa. 
Las ventas a la América del Sur se han 
duplicado, compás .:<!MC con las de lO^l 
y m i . 
t.as principales ex portación es han sido 
productos textiles, productos de hierro v 
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En Buenos A i r e s firmaron j La Asociación de ferroviarios 
13.100 e s p a ñ o l e s 
Un mensaje de los niños de Granada 
a Primo de Rivera 
—o— • 
La provincia de Madrid 
En el Gobierno c iv i l facilitaron anoche 
la siguiente nota: 
-Resultado del plebiscito en Madrid y en 
los pueblos de su provincia hasta hoy, 
a las cinco de la tarde; 
ADHESIONES 
CAPITAL 
En 156 pueblos de la provincia. 
146.619 
162.833 
Total en la provincia de Madrid 
hasta dicha hora 309.452 
Hay que advertir que estos datos no 
son completos ni definitivos, puesto que 
algunos de los 156 pueblos aún no han re-
mitido las actas correspondientes. 
Además faltan todavía datos de 38 pue-
blos—ya que la provincia de Madrid la in-
tegran 104 y la capital—, de los cuales, sin 
duda por 'dif icultad de las comunicacioneí;, 
aún no se lian recibido noticias.» 
Los españoles de Buenos Aires 
E] señor Yanguas dio a conocer a MIS 
corupaheros ayer en el Consejo algunos 
ifctós relativos al plebiscito en el extran-
jero, Iraasmitidos pur los cónsules, que 
son los siguientes: 
l 'oulóuse. 3-23 firma.-; Sidi Bel Abes Vr-
fÉtla), 254; Hendaya. 75; MÜtselia. sp; 
Lyon, 47,' Londres, 18+; Berlín, 38. El :-e 
ñor Danvila, cónsul de Buenos-Aires, 
había participado que la colonia españo-
la había dado 13.100 firmas, sin contar con 
la srecogjdas en el interior, cuyo cscruti-
Ti:r.i adn se desconoce. 
Un telegrama del Cardenal I lundain 
El Cardenal I lundain ha dirigido al pré-
ndente del Consejo el siguiente telegrama: 
«Tengo la satisfacción de manifestar a 
vuecencia en mí nombre y en el del Clero 
diocesano, de Sevilla, cuya voluntad estoy 
seguro de interpretar, sincero acatamien-
to autoridad pat r ió t icamente ejercida por 
el Gobierno presidido por vuecencia, y gra-
titud por las obras realizadas en •beneficio 
de la Religión y de la Patria. 
Rogamos a Dios que su gestión sea ca-
da vez más provechosa para el orden, la 
moralidad y la paz, para engrandecimien-
to España Católica.» 
Una carta del ex minis tro señor Maestre 
El m a r q u é s de Estella se ha dirigido al 
ex ministro don José Maestre, dándole las 
gracias por una expresiva carta de adhe-
sión que éste le ha dirigido. 
Es fácil que se publique este documento 
del ex ministro conservador. 
Un ar t í s t ico pergamino 
Le Compañía, la Empresa y el personal 
del teatro del Centro enviaron un artísti-
co pergamino, en cuya portada se l e í a : 
«Teatro del Centro. Homenaje al excelen-
tísimo señor don Miguel Primo de Ri-
vera, marqués de Estella, bienhechor de 
España.» 
Dentro firmaron primero los actores Au-
rora Redondo y Valexiano León, y a con-
t inuación todo al personal. 
La adhesión del doctor Eijo 
Excelentísimo señor don José Gabílán, pre-
Mderuo de la Unión Patr iót ica . Mi distin-
guido amigo. Ausento de mi diócesis, por 
isgitimoti motivos, y verificándose en d i a 
como en toda España el plebiscito por la 
Unión Patr iót ica, de su muy digna presi-
dencia, organizado, me complazco en cum-
plir con el deber de dirigirme a usted 
presentándole m i voto de adhesión al Go-
bierno. 
Isted, qué es tan excelente católico, sabe 
muy bien la lealtad con que la Iglesia nues-
tra madre acata los poderes constituidos, a 
loe cuales siempre presta y manda a sus 
fieles presten la debida obediencia. Y si bien 
el ministerio espiritual y de paz propio 
dol rlero impide a éste actuar en n ingún 
rector determinado de la política activa, 
^sto no obsta para que manifieste su reco-
nocimiento y gratitud por cuanto el Direc-
torio y el actual Gobierno han hecho en 
bien de la Religión y de la amada Pa-
tria. 
De corazón pido a Dios nuestro Señor que 
asista "con abundan t í s imas gracias al »x 
relentisimo señor prejsidentó del Gubierno y 
a todos los ministros para que vean logra-
dos sus nobles y patr iót icos anhelos. 
De usted, señor presidente de la Unión 
Patr iót ica, siempre afectísimo, suyo cape-
llán y amigo, que dé corazón le bendice. 
Firmado: EL Obispo de Madrid-Alcalá. 
Vigo.» 
Adhesión de la viuda de Canalejas 
Ayer por la tarde han estado en la Union 
Patr iót ica la marquesa de Otero de Herre-
ros y su hijo, el duque de Canalejas, que 
fueron recibidos por el señor Gabilán, a 
quien manifestaron que no habiendo podi-
do firmar el plebiscito por hallarse ausen-
tes, deseaban hacer constar su adhesión al 
mismo. 
El presidente de la Unión Pat r ió t ica agra-
deció a tan distinguidas personas sus manl-
íestaciones. 
Cerca de medio mi l lón en la provincia 
de Barcelona 
BARCELONA, 14.—El secretario del Go-
bierno civi l , señor Azcárraga, ha dicho 
esta noche a los periodistas que pasan de 
450.000 las firmas "recogidas en la provin-
cia de Barcelona. 
Por su parte, el alcalde manifestó que 
16S datos que él tiene señalan unas 230.000 
firmas en la capital. 
Esta tarde se reunieron en el despacho 
del secretario del Gobierno civi l el jefe pro-
vincial de la Unión Patr iót ica, señor Ban-
cclls .Carrenis; el presidente del distrito 
cuarto; el presidente de la Juventud de 
Unión Patr iót ica, don Joaquín Montaner, 
y el jefe de negociado del Gobierno c iv i l 
señor Satorras. 
Dichos señores se ocuparon de escrutar 
los pliegos de firmas. 
Firma el Cuerpo de Correos 
BILBAO. 14.—El gobernador c iv i l , señor 
Bailarín, ha dicho que las firmas recogidas 
e-i Bilbao suman 30.781 y que las de los 
pueblos de la provincia se elevan a 61.690. 
lo q n \ da un total de Ü2.̂ 71 v )fos. E^te 
tfttal no es aún definitivo y h a b r á de su-
frir un incremento, porque faltan datos 
Di]o también el señor Bailarín que han 
«eguido recibiéndose pliegos de llrmas que 
4ún no'han sido enviados a Madrid y que 
entre los úii imos recibidos liguran uno sus-
crho por el Cuerpo de Correos y otro por 
el sanador vitalicio señor Echcvarrieta (don 
En los pueblos de Vizcaya la votación 
ha sido muy lucida, pues ha acudido al 
plebiscito el 85 por 100 de los vecindarios. 
Un banquete en Ceuta 
CEUTA. 14.-Organizado por el Centro 
de Unión Pat r ió t ica , se ha celebrado un 
banquete con objeto de obsequiar a cuan-
E L I N G L E S R E F L E X I V O , por K - H I T O 
Bendición de una bandera en Granada 
Se (n&ugurs e] edificio de la A s o c i a c i ó n 
en Xiériia 
— I D -
GRANADA. 13.—En la iglesia basí l ica de 
San Juan de Dios se celebró ayer una so-
lemne función religiosa, en la que el Car-
denal-Arzobispo, doctor Casanóva Marzol, 
bendijo la bandera de ía zona 25 de la 
Asociación do Empleados y Obreros de los 
Ferrocarriles de España . Asistieron todas 
las autoridades granadinas y apadrinaron 
la bandera el rector de la Universidad y 
su distinguida esposa. 
Terminada la ceremonia religiosa, las 
autoridades o invitados fueron obsequia-
dos con un lunch en el domicilio de la 
Asociación. 
Por la noche hubo en la Plaza de 
ros un brillante festival a beneficio del 
Colegio de huérfanos de ferroviarios'. To-
mó parte en. la fiesta un cuadro gitano de 
baile y cante y la amenizaron dos bandas 
de música y una rondalla. 
s: =3 Í: 
LERIDA, 14.—Se ha inaugurado oficial-
mente el edif ic io 'uonsíruído en el ensan-
cho por la Asociación General de Ferrovia-
rios para instalar en el r-u domicilio so-
cial y las r-scuc-las (Jüé sostiene. Bendijo 
los lóenles él vicario general de la dióce-
sis, que pronunció un «docuento discurso 
presentand'i a Iqs ferroviarios pomo ejem-
plo qué deben seguir ; i l jefe de la estación 
de Tunn i tal iu; , Pablo Pío Perarzo. 
muerto el año 19J3 cu olor de ^antidud. 
Añadió que los ferroviarios deben inspirar 
su conducta on el trabajo y en el temor ¡ 
do Dios. 
Seguidamente ?e celebró un banquete, al 
que asistieron las autoridndes y otras dis-
tinguidas personas. Por la noche hubo un 
festival en los Campos Elíseos. 
. N u e v o d e c r e t o - l e y d e C l a s e s p a s i v a s 
Un ahorro para el Estado de 30 millones. Pensión reducida 
a los funcionarios posteriores a 1917. Una nota a Cuba sóbrela 
negociación cómercial. Yugoeslavia quiere negociar con España 
A las once de la m a ñ a n a quedó reunido 
ayer en la Presidencia el Consejo de mi-







¡Caramba! Para china me parece demasiado. 
L a c o l u m n a P o z a s 
a v a n z a e n K e t a m a 
(COMUMCAOO DL ANOCHE) 
BVGiÓjS O l U E y f I L . - L > i columna del co-
ronel Pozas ha iniciado anoche, con escasa 
resistencia, un inuvimienlo de avance en la 
rabila de ketama. 
— — ' • • j I Sin novedad en la región occidental. 
Los fe i rocar rÜes v izca ínos l L A S O P E R A C I O N E S E N K E T A M A 
• | TETL'AX. I» a las 20;.—En los vivacs de 
BILBAO, 14.—Esta tarde se ha reunido H 
pleno del Consejo de ferrocarriles de la 
Cámara de Comercio para tratar de los 
proyectos ferroviarios que interesan a la. 
provincia. 
E l f u n i c u l a r de l a R e i n a t a 
BILBAO, lí.—El presidente de la Diputa-
ción ha recibido un telegrama del ministe-
rio de Fomento, anunciando la salida para 
Bilbao de un ingeniero que viene a exa-
minar el funicular de la Reineta para au-
torizar su funcionamiento. 
L a D i p u t a c i ó n v i z ú a i n a a S a n S a b a s t i á n 
BILBAO, U.—Mañana se t ras ladarán a 
San Sebastián el presidente y el vicepresi-
dentu de la Diputación y el presidente de 
la Comisión provincial para cumplimentar 
a sus majestades los Reyes en el palacio 
de Miramar y hacerles la visita protoco-
lar ia , que todos los a ñ o s ' h a c e n las Dipu 
tacionos vascas a las augustas personas. 
los niños y n iñas del pueblo de Salobreña, 
diciendo que se adhieren ¡al jplebiscilo, 
adoptando is ta forma de hacerlo, por no 
poder firmar en las listas de la Unión Pa 
triutica a Causa de su corta edad; pero 
dicen que saben por las personas mayo-
res los grandes beneficios que Primo de 
Rivera y su Gobierno han proporcionado a 
la patria, y no vacilan en testimoniarle su 
adhesión. 
El documento ha sido comentadís imo. 
Hoy serán enviados los pliegos 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—El gobernador c iv i l ha 
dirigido hoy al ministro de la Gobernación 
el siguiente -telegrama, relacionado con el 
plebiscito. v 
«Mañana, día 15, tendro el honor de remi-
t i r a vuecencia en dos legajos las relacio-
nes de firmas, actas y certificados corres-
pondientes al plebiscito de Zaragoza, que 
alcanza en la capital la cifra de 47.505 fir-
mas. De los pueblos he recibido datos de 
65. que arrojan un total de 39.965 "firmas, 
faltando datos de -239 pueblos, que espero 
recibir entre hoy y m a ñ a n a . Hasta el d ía 
de hoy el n ú m e r o de firmas recogidas en 
Zaragoza y su provincia, y que obran en 
m i poder, es de 83.480.» 
Muchas firmas en Londres 
Biblioteca popular circulante 
en Salamanca 
Se inaugura el monumento a 
Gabriel y Galán 
SALAMANCA, 14.—Han sido inaugurados 
ta Biblioteca popular circulante, construi-
da ^n ol campo de San Francisco, por la 
Caja de Ahorros y el Monte de Piedad, 
y el monumento erigido a la memoria del 
egregio y malogrado poeta Gabriel y Ga-
lán, que se alza en el mismo paseo. 
A la inaugurac ión , que resultó bri l lantí-
I sima, uaisrieron las autoridades. 
Animac ión en la feria 
SALAMANCA. IL—La feria cont inúa es-
tando an imadís ima , contribuyendo a ello 
el tiempo realmente espléndido. Los fo-
rasteros llegados do casi todos los pueblos 
de la provincia, suman algunos miles, y 
por las calles, especialmente por la pla-
za Mayor, es imposible dar un paso a nin-
guna hora del i l ia n i de la noche. Los 
desfiles son a diario bri l lant ís imos, to-
mando parte en ellos más de 400 carruajes. 
A la corrida de toros de ayer asistió Mir 
guel Fleta, que fué ovacionado. 
El ferial do ganados está también muy 
animado. Hay magníficos ejemplares caba-
llares, mulares y asnales. 
Escri tor ca ta lán procesado 
por un l ibro inmoral 
BARCELONA, 14.—El ñácal de su majes-
lad. don Crisanto Posadas, ha presentado 
una quertdla contra el autoji' de una no 
vela publicada recientemente en Barcelo-
na en lengua castellana por don Luis Cap-
devila. 
El fiscal eotima que en dicha obra exis-
ten Varios delitos contra la moral, y por 
ello sol iuia para su autor su procesamien-
to y .•nsión. 
• las columnas mandadas por Capaz, Pozas 
y Osiáriz se han acumulado todos los re-
i tuerzos de tropas indígenas y elementos do 
1 guerra y víveres necesarios para descartar 
las contingencias de la campaña enérgica 
que va a emprenderse contra los huidos 
que se refugian en la confederación de 
Sendhaya, verificándose esta concentración 
con la rapidez característ ica de nuestro 
Ejército do Africa. 
En camiones han sido transportados a Te-
tuán los indígenas que intervendrán en 
la operación, t ras ladándoseles luego por fe-
rrocarri l a Ceuta para embarcar allí hacia 
Punta de Pescadores. Desde Melilla se re-
forzó la harca del capitán Ostáriz, y la 
columna Pozas con los Rfgulares y el Ter-
cio. 
Se sabe que los primeros ataques forma-
les' en Ketama ocurrieron el día 6. contra 
la posición de Imasimene. y el d ía 8 con-
tra un convoy que se di r ig ía al zoco Tc-
latza, de Ketama, para la columna Pozas. 
Una banda de huidos se apostó en la esca-
brosidad del terreno, intentando apoderarse 
del convoy, cuya custodia iba encomeníiada 
a un cabo y cuatro askaris de la harca de 
Mehlla. 
A pesar de la sorpresa, osta pequeña tropa 
batióse con gran denuedo, tomando posi-
ciones y disputando a tiros la presa que 
pretendían llevarse los rebeldes, a los que 
consiguió poner en disper-ion, continuando 
el convoy su marcha, sin má^ novedad. 
Enterado Sanjurjo de, ééte episodio, dis-
puso que $é granttearu espléndidamente al | • • L — Í 
™ e / r » s - sin periuic10 ^ | Inundaciones en Almería 
Las tres columnas f stablecen emboscadas. n 
rques de Estella dijo, al sal ir : 
0 yo 'yu he almorzado, para m i no 
i . Ahora me encerraré a trabajar 
apacho de Guerra. Se han aprobado 
expedientes de Ins tmcción, Ha-
\ Guerra,' así como el proyecto re-
s pasivas, el cual se refiere 
pr¿senfe y a r p ó r v e n i r . 
iosa suministrada por el se-
ñor Aunós-dice a s í : 
^Presidencia.—Se aprobó la lista de va-
riantes'que los despachos ministeriales es-
t iman deben introducirse para el próximo 
año en l á -relación de art ículos en que 
puede admitir.- ' la • concurrencia extranje-
ra en-los servicios del-Estado. 
Gw<?mr.—Cesión al Ayuntamiento de San-
la Cruz de • Tenerife, para que mediante 
determinadas condiciones, usufructuadas 
Se aprobaron algunos suplementos de 
crédito. • 
Quedó aprobado definitivamente el pro-
yecto de decreto-ley de clases pasivas. 
Instrucción ¡mblica.—Se aprobó el presu-
puesto de coiisulidacion y res tauración de 
la torre de San Martín de Teruel y de las 
agujas de las torres de la Catedral de 
Burgos. 
Trabajo.—Se aprobó una reforma del ré-
gimen electoral del-Consejo del Trabajo, 
en el sentido de fijar un voto por cada 10 
obreros asociados. 
Fomento—Se adjudicaron los concursos 
de construcción -de los • ferrocarriles de 
Cuenca a Utiel y de Soria a Castéjón. 
Se acordó sacar a subasta los trozos de 
carreteras del segundo semestre da 1926, 
dentro del presupuestó ordinario. 
Estado.—El Consejo deliberó acerca de 
la negociación comercial cón Cuba, dando 
a conocer el ministro la contrapropuesta 
del Gobierno cubano y adoptando el Con-
sejo los acuerdos Oportunos. 
Se ocupó el Consejo de la representación 
española en la Comisión arbitral que ha 
de entender en las reclamaciones de espa-
ñoles damnificados por los sucesos de Mé-
jico de 1910 a 1920. 
Dió cuenta el ministro dé la proposición 
del Gobierno de Yugoeslavia para la con-
clusión de un arreglo comercial con Es-
paña . 
Comenzó a informar de un plan de fo-
mento de nuestras relaciones espirituales 
y económicas con las naciones americanas 
de raza española." 
Ampliación 
cazando a los huidos, y aprovechando la 
noche, procuran mantener contacto con las 
paradas de Sendhaya, causando al enemigo 
bastantes muertos y prisioneros, muchos de 
los cuales, cuando quieren darse cuenta, se 
hallan ya encañonados , entregándose sin re-
sistencia. . ? 
COMIENZA L A CONCENTRACION PARA 
LAS OPERACIONES SOBRE K E T A M A 
TETÜAN, 13 (a las 20).—Ayer llego a Ceuta 
desde Melilla en un hidro el alto comisa-
| rio, general Sanjurjo. con su jefe de Esta-
i do Mayor y ayudantes, t ras ladándose se-
| guidamente a Tetuán. , 
Los mejazníes han efectuado un recono-
LOXDRES.'l 4 —Gran número de españoles ' cimiento por la siena de Anyera sin en-
residentes en Londres han ido al Consulado oontrar huidos, lo que demuestra la ausen-
de su país en la capital para manifestar cía total en la cabila de elementos pertur-
que deseaban tomar parte en el plebiscito | badores de orden. Ayer se presentaron en la 
español . Gran n ú m e r o de ellos estamparon oficina de Intervención de Anyera varios 
su firma en unos pliegos que se habilitaron 1 huidos, quo entregaron el armamento que 
con dicho objeto. 
Votos de cada provincia 
A las doco y media de la noche, lo:-- re-
sultados recibidos de las distintas provin-














Cáccres - 72.526 
Cádiz i 16S.170 
Canarias 143.066 
Castellón 105.098 
Ciudad Real 181.97S 
Córdoba : 76.038 
Ccruña '. 136.302 
Cuenca i 30.441 
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Mensaje de adhesión de unte niños 
GRANADA, 14.—El gobernador c iv i l ha" 
ecibido un mensaje, que suscriben iodos 
2'olal 5.090.040 
Datos de la Unión Pa t r ió t ica 
Eh la Lnion Patriót ica se ha facilitado 
anoche el dato de que las lirmas recogidas 
en Madrid (capital; asciende a 15-4.709; ha-
ciendo constar que en este resultado solo 
están computadas las Mimas estampadjas,1 
sin incluir en tal suma ni él ^ran adinero 
de adhesiones teabiJas ni él número tam-
bién crecido de adherides quo aparecen en 
muchos pliegos en c|ue los lirmantes hacen 
constar que obsteman la representación de 
todos los asociados en las agrupaciones que 
crc?; den o diricen 
poseían. Kntro los presentados figura Abd 
el-Krim Buddcn. uno de los principales 
jefes did campo enemigo, a cuya sumisión 
se concede gran importancia. 
En el reciente viaje realizado por el alto 
comisario, general Sanjurjo, a la zona 
oriental se han fijado los extremos rela-
tivos a la sofocación (le los nucióos rebeldes 
del macizo monTañoso í e Ketam.j, integra-
dos por huido? do la zona francesa y del 
Ajmas, que ejercen presión sobre los cabi-
leños. escogiendo la abrupta comarca oomo 
centro de resistencia para irradiai'la sobre 
los territorios de ambos Protectorados. 
Aprobado por el Gobierno el plan del ge-
neral en jefe, ayer comenzó la concentra-
ción de fuerzas indígenas y de las barcas 
e idalas que reforzaran las columnas de Po-
zas y Capaz, escalonándose desde Punta 
Pescadores hasta el interior. El primer es-»-
calón llega ya al puesto de Amiadi, . donde 
se l levará a cabo el enlace de las colum-
nas cuando lo diiponga el general San-
jurjo. 
Paralelamente a esta acción operará una 
columna francesa avanzando hacia. Sgha-
rine para realizar l a conjunción con las 
tropas de Capaz. Las fuerzas, aereas de Pfifcj 
por su parte, están realizando recono&i-
mientos y bombardeos. 
Las escuadrillas españolas bombardean 
también los aduares que señala el teniente 
coronel Capaz y aprovisionan l a columna. 
Los habitantes del poblado do Així se 
han ofrecido a guiar a las tropas, dejando 
rehenes antes. 
PARA AYUDAR A CAPAZ 
RABAT. 14.—En el frente do la 12 divi-
sión, l a Artil lería ha bombardeado los po-
blados de Maidjenn y Harrakine, cuyos ha-
bitantes, que habían tiroteado recientemen-
te a las tropas francesas, hicieron acto de 
sumisión, cesapdo el bombardeo. 
En Zgharuue se ha concentrado un desta-
camento francés para cooperar con la co-
lumna española que, al mando del teniente 
coronel Capaz, opera en el terr i tond de 
los beni Khaled. 
RABAT. li .—Según las ú l t imas . noticias 
ALMERIA, 14.—Ha llovido torrencialmen-
te en casi todos los pueblos de la provin-
•cia. muchos de los cuales se hallan inco-
municados con la capital. 
E l río Andaraz exper imentó tan gran 
crecida, que se desbordó, inundando la par-
le Sur de la ciudad. 
I n c e n d i o i n t e n c i o n a d o 
e n M a n r e s a 
BARCELONA, 14.—En una fabrica propie-
dad de la viuda de Fontanet, establecida 
en la calle de Viladordis. de Manrou . -
declaro hoy un violento incendio, que cau-
só pérd idas de consideració, y fué sofo-
cado por los soldados del batal lón de Caza-
dores de Reus y los bomberos de aquella 
ciudad. 
Como presuntos autores del siniestro han 
íido detenidos dos vecinos de ManreSa. 
BARCELONA, 14.—LTn tren descendente de 
Sarr íá arrol ló esta tarde en el paso s nivel 
de {a calle de Balmes a un carro, tirado 
por una cábal ler ia . y ocupado por el carre-
rd y deis ainjgps suyos, llamados José 
Mafge Planas \ Juan Cernudo Andel, de. 
diez y ocho y diez y nueve años, respecti-
vamente. 
Estos úl t imos sufrieron conmoción cere-
bral, calificada de pronóst icos reservado: 
el conductor y la cabal ler ía resultaron ile-
sos y-el carro quedó totalmente destrozado. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
CORDOBA. 14.—El guardia c iv i l Enrique 
Orejuela Ruiz, que prestaba servicio de es-
colta en el sudexpreso de Algeciras. se 
asomo a la ventanilla del puente de Alcai-
de, recibiendo tan fuerte golpe en la ca-
beza, que - m i m o instantaneainente. 
. ASTURIAS 
GIJON, 13.—Se ha celebrado hoy la clau-
sura de la Feria de Muestras Asturiana. 
Hubo un banquete popular en honor del 
secretario de la misma, don Romualdo Al-
vargonzález, asistiendo las autoridades, re-
presentaciones mercantiles y otras muchas 
personalidades. 
CATALUÑA 
LERIDA. 14.—En la carretera que condu-
ce a Puente de Capdella chocaron- anoche 
"dos coches de la Sociedad Canadiense. Uno 
de los vehículos quedó destrozado. Afortu-
nadamente, no hubo desgracias personales. 
* MURCIA 
CARTAGENA. Ü . - S e ha celebrado, con 
asistencia de las autoridades locales. Clero 
la colüiaHa española del tenrente coronel I del Arciprestazgo y otras muchas persona-
Capaz ha instalado su campamento en la i Edades, un banquete en honor del nuevo-
tr ibu de Beni Taleb. canónigo de Granada don Francisco Carre-
Agregan esas noticias que sus efectivos i ro' ^ hasta ahora ha venido desempeñan-
progresában - del Noroeste hacia Taltamsit, do el cargo de Arcipreste de Cartagena, 
sin ser hostilizados. VASCONGADA-
Nuevos alféreces de Ingenieros 
-
GLADAl.ATABA, 13.—Han sido nombra-
dos alXéreces-aluinnos de Ingenieros -los si-
guientes alumnos ^aprobados en el tercer 
curso reglamentario: Don Ignacio Bugía 
Fernández, don Fernando «iarcta LaurSl, 
don Luis Barbcr y (irondona, don imi; 
Mexia Amiga, don Lorenzo (jarcia C a b e -
zón don Pedro Bandres Pescador, don Ma 
nuel Povedarto Arroyo, don Cándido Fer-
nández Vega, don Antonio Modales Fer-
nández. 
Divulgado el sentido general del proyec-
to sobre Clases pasivas por una nota ofi-
ciosa de Hacienda, que oportunamente di-
vulgaron los periódicos, resta únicamente 
completar la referencia a aquél, puntuali-
zando extremos sobre que ayer recayó 
acuerdo definitivo. Si bien los ministros 
han péconocído la cómpetencia y laborio-
sidad con que la Comisión interministerial 
rcdMctó el dictamen, han discrepado de éste 
en ¡cuanto no supone una restricción de 
gastos en obligación tan" gravosa para el 
Estado como son los haberes pasivos. En 
vir tud del proyecto aprobado anoche se as-, 
I pira, en efecto, a lograr una economía de 
80 millones, a expensas de los funcionarios 
que hayan ingresado después de Jyi7. 
La desigualdad de éstos con respecto a los 
que hubiesen ingresado con anterioridad a 
aquella fecha es en cierto modo aparente. 
Porque podran optar, o por una escala de 
jubilación mín ima , cuyo tipo asciende a un 
poco más de la mitad de la que ya se 
cobra, o por la de jubilación mejorada, que 
se lograr ía si los funcionarios referidos re-
fuerzan voluntariamente el descuento del 
Estado. La suma de estos sobredescuentos 
s e ñ a devuelta íntegra al interesado en caso 
de separación forzosa o voluntaria del ser-
vicio, o a sus familiares si la defunción 
sobreviniera antes de que aquél se hallara 
fen si tuación pasiva. En el ánimo de los 
ministros ha influido además el propósito, 
ya preconcebido, siquiera para un porvenir 
aún no detenninado, de disminuir las can-
tidades que ahora se descuentan a los fun-
cionarios del Estado. 
El decreto-ley prevé minuciosamente todos 
los casos y consta de un centenar casi de 
art ículos. Pendiente todavía de algunos de-
talles de forma, no se publicara en la 6'a-
ecta untes de una seniana. Alcanza a todos 
los ex funcionarios, desde los ex ministros 
hasta las clases m á s humildes. No se atri-
buye, por ultimo, la adminis t ración de las 
pensiones a ninguna entidad privada. 
Mediante un expediente del mismo minis-
terio, el Estado cede a l a Cruz Hoja para 
edificio de esta' insti tución el solar tie l a 
Huerta de Capuchinos, en Sevilla, 
i Como el régimen electoral del Consejo de 
Trabajo adolecía del vicio de asignar un 
solo voto a toda fracción no superior a 500 
asociados, de donde se derivaba la des-
igualdad manifiesta de que Asociaciones 
de exigua densidad numér ica tuviesen l a 
misma capacidad electiva que otras de ma-
yor núcleo, el señor Aunós llevó una refor-
ma en el sentido de fijar un voto pqr 
cada 10 obreros asociados. Por lo avanzado 
de la hora a que te rminó el Consejo los 
ministros se separaron precipitadamente y 
el señor Aunós no pudo incluir en la refe-
rencia oficiosa algunos expedientes, como 
los relativos a personal y adquisición de 
material del departamento de Marina. 
Gran parte del Consejo se invir t ió en 
cuestiones do Estado. En lo que concierne 
a las negociaciones comerciales con Cuba, j 
el Consejo precisó la respuesta a la contra-
nota de aquel Gobierno. Este acuerdo, que 
hoy será tramitado, afecta, de una parte, a 
la introducción en España del azúcar y 
del tabaco, y de otra, a la consolidación 
arancelaria de los art ículos que nuestra 
nación exporta. 
Fué designado árbitro de España en l a 
Comisión arbitral para las reclamaciones 
de nuestros compatriotas de Méjico el abo- j 
gado don Antonio Bernabéu. quien en la,,, 
actualidad se encuentra en San Sebastian. 
Las conversaciones se ce lebrarán en Méji-
co, y entenderá como superárbi t ro , según 
es'sabido, el embajador de Chile en Wás-
hington, señor Cruchaga. 
El Consejo acordó también que la . nota 
del Gobierno yugoeslavo indicando deseos 
de enlabiar negociaciones para un Conve-
uio comercial. pase a examen 
de la sección de Tratados del ( 
Economía. 
Aún merecen mención el c.\p 




tos judiciales, a los jefes y oficíales de A 
t i l lería que obedecieron al primer reon 
miento. Informó además de la aentan/?" I 
del Concejo sumar í s imo constituido en 
ruña, condenando a reclusión peipem 
dos coroneles y un capi tán. Habló, por 
timo, de la consolidación de la obra 
paz en el protectorado. Aludió el presld*!! ^ 
te a la creciente actividad de la column 
Capaz, para cuyo avituallamiento ha i n f 
ciado la Aviación alguna acción prenS""' 
nar de determinadas operaciones. 
No se fijó la fecha del próximo Conseio 
pero los ministros apreciaron la posibili 
dad de coincidir en San Sebastián, juiu-
meñte con el jefe del Gobierno, antes de 
que éste vaya a Hortiguera Asturias), ¿¿¿J 
de asis t i rá a la inaugurac ión de la estatua 
a don Femando Jardón, y a Porr iños (Pon 
tevedra), donde se colocará la primera 
piedra de los mataderos rurales. Caso df 
que los consejeros fueran a San Sebastián 
pernoctar ían en el ministerio de Jornada" 
Lá Asamblea Nacional 
De un día a otro repar t i rá el presidente 
a los ministerios copias de la ponencia 
corregida de su puño y letra, para la com-
posición y funcionamiento de la. Asamblea 
¡ Nacional, que por muy pronto no empezad 
ra a laborar antes del 20 de octubre. Eu 
uno o más Consejos Jos ministros expon»' 
drán sus observaciones y pareceres, dentra 
de unas líneas generales que tienden a re. 
glamentar severamente el régimen parla, 
mentario de la proyectada Asamblea. 
Conferencia del Nuncio y del ministro 
de Estado 
En el expreso de las nueve de la noclw 
marchó anoche a San Sebast ián el mlnlstía 
de Estado. 
Por la tarde se entrevistó con el nuevo 
embajador de España en Wáshington, se-
ñor Padilla, quien, después de una brete 
estancia en la capital de Guipúzcoa, mar-' 
cha rá a posesionarse de su destino, con el 
embajador de Portugal. 
Acudieron a despedir al señor Yangüar 
et secretario general y otros funcionarles 
del ministerio. 
El Nuncio de Su Santidad y el ministro 
de Estado sostuvieron una larga converaá-
ción en el andén de la estación del Norte. 
El duque de Veragua a Filadelfia 
En la representación que el Gobierno es-
pañol enviará a la Exposición de Filadel-
fia f igurará el duque de Veragua. 
Una invi tac ión al señor Cierra 
Como decano del Colegio de Abogados, 
ha sido invitado el señor Cierva para que 
asista al banquete oficial que se celebra-
rá hoy con motivo de la apertura de Tri-
bunales. 
L o s a r t i l l e r o s de M a h ó n 
El general Cabanellas. ex gobernador mi-
l i tar de Mahón. estuvo ayer en el ministerio 
de la Guerra para declarar en la causa re-
lacionada con los artilleros de aquella 
plaza. 
Homenaje a González Oliveros 
Ayer tarde salió para Toro, donde sus 
paisanos le t r i bu ta rán un afectuoso home-
naje, el director general de Enseñanza Su-
perior y Secundaria, don Wenceslao Gón-
zález de Oliveros. 
A Medina del Campo saldrá a esperarle 
una Comisión integrada por las autorida-
des locales de aquella ciudad. 
Hoy se descubrirá la lápida que da su 
nombre a una de las calles de acceso a 
la ciudad de Toro, celebrándose una re-
cepción en el Ayuntamiento y otros actos. 
Cruceros navales de I ta l ia y España 
Los barcos italianos que han llegado al 
Ferrol sa ldrán para Gibraltar, para tocar 
luego en Málaga o en Almer í a y de allí 
marchar a Barcelona, a donde llegarán el 
2 de octubre y donde permanecerán hasta 
el día 8. 
Por su parte, los barcos do guerra espa-
ñoles que están en I tal ia tocarán el día 18 
de este mes en el último puerto italiano, 
para proseguir su viaje a España . 
Un telegrama de Mussolini 
A la felicitación que el general Primo de 
Rivera dirigió a Mussolini por haber sa-
lido ileso del atentado de que fué objeto, 
el «duce» ha contestado con el siguiente 
telegrama; 
«He recibido con sincera complacencia 
i el cortés telegrama de felicitación de vues-
tra excelencia, y al tiempo que agradezco^, 
vivamente al señor presidente su cariñoso ' 
recuerdo, hago los más cordiales votos por 
la prosperidad de la noble nación espa-
ñola y renuevo a vuestra excelencia el tes-?, 
timonio de mi mayor consideración parti-
cular y mi personal amistad.—Mussoiíní.» 
Un escándalo en la Plaza 
de Toros de Aranda 
Habían vendido excesivo número 
de localidades 
— 0 ~ 
ARANDA, 14.—La corrida de toros anun-
ciada para ayer y en la que debían al-
ternar Alfonso Reyes, Félix Menno y Ri-
cardo González, tuvo que ser suspendida-
antes de hacerse el paseo, porque la Eni- , 
presa había vendido más localidades que las 
que permite la capacidad de la P ^ j ^ ^ H 
el público no cabía. La gente p r o t ^ t ó aira-
•damonte, promoviendo un gran alborotó,--
que no tuvo m á s graves consecuencias, 
porque la autoridad ordenó la devolución 
del precio de los billetes. 
La corrida de ayer 
ARANDA, lí.—La corrida de hoy result» j 
buena. Los seis toros de Ceballos cumplí*'' j 
ron. 
Reyes, bien en sus dos toros. 
Félix Merino, bueno en los suyos. 
Ricardo González, superior; cortó la oreí^ 
y rabo del primero. 
En Salamanca. 
SALAMANCA, 14.—Se celebró la cuarta ds i j 
feria. Media entrada. El ganado de SaltíUO».-.| 
bueno. , ?j I 
Márquez, colosal. Cortó dos orejas y 1 
rabo. i 
Valencia I I , regular. .a i 
El Niño de l a Palma, bien Obtuvo 
oreja del ult imo. ^ 
Escuadra italiana en Ferrol ' 
SAN SEBASTIAN, 14.—Se im 
toda solémpidad l'a capilla de j 
liendo a l religioso acto las aul 
muchos ar is tócra tas . El Prelado 
cesis, fray Zacar ías Martínez I 
nuncio una sentida p lá t i ca 
Quiosco de E L D E B A T E 
-—o— 
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las m d y otros que 
llegado una 
aesta por el £ 
ido Jaime L 
aron a bordo de bü 
para saludar al 
a Escuadra. 
> de Justicia En honor de los marinos italian 
proQedimtóml ián organizando diversos festejo». 
-Año XVI.—Núm. 5.356 
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y V d o r a c i ó n n o c t u r n a 
de la 
no-
rúmp'enos reseñar el último acto 
mb!ea Mariana de Covadonga. E 
densísima. A la luz lejana de una 
1 billa cióctrica se congregan las som-
L de los adoradores en la explanada 
* bav delante de la gruta. Van enecn-
.ndo su? velas, cuyas llamas oscilantes 
recen desde arriba estrellas que se re-
¡«n en un lago obscuro. Un grupo de 
«(ores, hombres y niños, escondidus en 
ap.o enlre las peñas de la gruta, en-
|a salve, y responde abajo la masa 
¡os a<ioradores. Alternando los versícu-
Sge la dulcí-sima plegaria del Obispo 
Hei?o, los niños y los tenores arriba y 
i oli'os abajo, van estremeciendo las li-
•blas de la noche con unos ecos car-
dos de misterio. La catarata de sonido 
1,0 hacia arriba, rozando la fachada gi-
ulesca de la caverna, mientras el agua 
. hacia abajo, acompañando con su ru-
fl- los ecos de la plegaria. Las nubes 
han condensado tanto sobre nuestras 
be/̂ s, que parecen exprimirse en una 
vizna casi invisible, pero que moja de 
Bfly pone en torno de las llamas de 
¡ velas un halo de tonos lívidos. Aque! 
a|'de angusüa: ((¡Oh, clementísima; oh, 
lijosa!...», resuena ch el silencio negro 
pa hondonada y es repelido por el eco 
cumbre. E l reflejo de las velas ilu-
¡na las caras, que parecen de piedra, 
Is tienen el misino color de las rocas; 
m inmovilidad del ambiente y la reli-
(o del luirar les dan aspecto de san-
5. El estupendo paisaje, la mole de los 
)nles. los contornos -caprichosos del ar-
lado, la fábrica airosa de la iglesia, 
jo ha quedado sumergido en la niebla 
íeiíra, que sentimos adherirse a la piel. 
Empieza a organizarse el desfile, y va-
1 a contemplarlo en lo alto de la cx-
incda, de bruces sobre una almena. Las 
mpMcndas curvas de la carrelcra se 
n dibujando on la obscuridad con las 
s hilci-as de lucecilas pálidas. De lejos 
recen seres informes, negros, con un 
) luminoso. Según se van acercando se 
écisan más los conlornos y se ven las 
meas banderas en el centro; pero en 
calma do la noche y con la presión 
M humedad c:\en sobre los hombros 
los abanderados, dando a éstos el as-
ctQ de blancos fantasmas acabados en 
punta de largo capuchón; de cuando 
cuando en el extremo del capuchón 
^jil la, así como una estrella: es el re-
•Cejo de las velas en la cruz dorada de 
banderas; las dos hileras de fardas-
i as negros, con ojo de luz fija, acom-
hañr.n p n i i M i d a i n e n l c a los fantasmas blan-
Bs, coronados con una estrella oscilante, 
tu la quietud lóbrega del paisaje solo 
i mueve la procesión; y esta quietud 
I los montes y de los bosques, de los 
irdificios y de las nubes, dan al movimien-
I pausado d e la procesión un no sé qué 
¡¿o allrarnundano y misterioso. 
De repente una voz, la voz de los fan-
lasinas que serpentean por la colina, cla-
ma: «Santo, santo, sardo es el Señor de 
los Ejércitos; llenos están los cielos y la 
perra de vuestra g l o r n i . » A esta voz con-
Wa un clamor uniiuinKo, lento y rne-
bnrúüco, ( | i ie p a r e c e s a l i r de las hojas 
délo-, árboles: «Oloria al Padre, gloria 
f'Hijo, gloria al Espíritu Sanio.» L a voz 
''e la noche, d e l bosque y d e l monte pa-
rece el canto de los adoradores. Los si-
pcios rotos M- r c f i i i í i a i i cu las cañadas 
v huven al fondo t le | barranco; y el cta- 1 
liior, resonando cutre el ramaje, se va | 
ipitiendo jior las nubes y trepando por [ 
h laderas, comunicando al ambiente re- j 
*'"iaiicia.s fantásticas. La voz sola y la 
hsa siguen alternando las frases del Iri-
dio, que resulta de emoción inenarra-
'e' lna vida sobrenalural ha animado 
I sombras y los árboles y las peñas. 
Jamás las mi.-deliosas inquieludes del 
l'na humana nos ban impresionado tan 
fndameiile. Aquellos hombres, en aquel 
\ho y ep aquel silencio tenebroso, lleno 
Ha majestad invisiLle de Uios, claman-
1° al Santo, Sardo; arrastrándose como 
sanos en la obscuridad, pero gritando: 
loria, gloria...», infundian en nuestro 
itu un terror reverencial inexplica-
f8, ¿A dónde va la caravana misteriosa, 
seída y fascinada por lo divino? Su 
cansino; su clamor, que más que 
anza parece un gemido, brota de sus 
s exprimido por el peso terrible del 
allá. Y , sin embargo, hay en su la-
to un sentido profundo de esperanza; 
ansia inextinguible del deseo de vivir 
allá de la muerte, en esa actitud 
anonadamiento palpitan anhelos de in-
vialidad... 
*iben ya cerca de la explanada. Per-
nos el rumor cadencioso de sus pa-
7 el chasquido quedo de las botas^ 
pegan al suelo húmedo. Las lu-
ae deslizan por debajo de los árboles, 
brándolo de abajo a arriba, con lo 
adquieren formas extrañas y tonos 
color no vistos en ningún paisaje. Ya 
en la explanada frente a la Basíli-
Huminándola con luz cárdena; del 
'lo no se ve más que la fachada; el 
parece prolongarse indefinidamente 
* tinieblas. 
tonces unas bombas hacen pedazos 
ósfera silenciosa, y los estampidos 
ercen en los peñascos, rodando y 
¿ando hacia las cumbres, agitando 
toques con fragores de tempestad. 
se pierden en la lobreguez de la 
nubosa, y el silencio se cierra so-
nQestras cabezas. Al llegar frente a 
S'esia, las velas se apagan; su puer-
fchinibrada por tenue claridad, va 
•^do las siluetas de los adoradores. 
Bferavana de eternos peregrinos ha 
^Parecido; parece que han hallado la 
una enorme sepultura. 
110 es así. Entramos en la iglesia, y 
Se ha transformado; parecía que en-
ln en un sepulcro, y henos aquí en 
• r Resurrección. ^n Ia luz nos conocc-
Kí.odos. Al canto lento y triste del Iri-
^uceden himnos de júbilo: «Pange 
Vexilla regís prodeunt... Cante-
^ Señor.» Aparece en el aiiar • la 
la; la» banderas se rinden ante la 
~d escondida de Cristo, y el per-
^ incienso borra el olor indefim-
. muchedumbres que han ocu-
^ '¿Icsia durante el día. E l templo 
lleno de adoradores; algunos 
a ' buenos cristianos, se han uni- 1 
^sotros para canlar aj Am0I. áQ ]0S 1 
ích i ía!lan se^oras en torno de 
Viert JI'C tIe Vurones- E ' Obispo 
¿ <*> sube al pulpito; el de Sala-
'Seart'816 tamb¡én- "Con gran deseo 
'Isnn qUC ,lcsasc esta noche, dice 
•O vi ?Vetense- Bienaventurados los 
Jsteis y creisteis... Los apostó-
A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
1. Gr upo de distinguidas seUontis 
trai.iera de O.i-árroa, 
que pantiiarpn en la Fiesta de la Fior celebrada en Albacete a beneficio de la Cruz Roja —2. Les tripulantes de la 
que ha ga a Jo las r^g ¡ta J y la oandera de honor e.i Sai. Sebast.án c-n un premio de 12.000 pesetas 
(Foí. Carie.) 
Con doce anos y dos faros de 
wautou se va a uver mundo" 
Hace un mes se escapó de sus padres, que 
viven en Madrid, y llegó hasta Mallorca 
BARCELONA 14.—De Palma de Mallo; 
ca se ha recibida un telegrama, dando 
cuenta de haber sido detenido en aquel 
puerto un muchacho de doce años, lla-
mado Vicente López Torres, que había lle-
gado escondido én el vapor correo de Bar-
celona. 
A l ser interrogado por las nutoridades, 
el muchacho confesó haberse fugado hace 
un mes del domicil io de sus padres, que 
residen en Madrid, l levándose dos faros 
de automóvil , que vendió por 50 pesetas, 
con' las cuales llegó hasta Barcelona, an-. 
dando unas veces y en el tren otras, hasta 
que, no sabiendo qué hacer en la Ciudad 
Condal, decidió embarcarse en el primer 
vapor que encontrara, sin preocuparse del 
punto de destino, ya que su deseo era sen-
cillamente «ver mundo» . 
Vicente. López quedó en un Reformato-
rio de Palma hasta que lo reclamen sus 
parientes. 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
PONTEJOS, 2, M A D R I D 
Grandes, reformas :-: Estancia económica 
Diputado socialista agredido 
por los fascistas 
ROMA, m. En S.in.la Marinclla, pcqnt--
ña estax;iún balneaiia próxima a Roma, 
los fascistas han hecho irrupción en casa 
del señor Susi, diputado socialista de quien 
se sospechaba que está en relación con los 
antifasrist de Par ís . Los a-aitnntes han 
vapuleado al diputado socialista, lian arre-
batado parte de su archivo y han huido. 
L A PENA D E MUERTE 
ROMA, 14.—El señor Hocco ha entrega-
do al presidente Mussolini el texto del 
proyecto de ley le- tablei iendo la pena de 
muerte, proyecto que H st-ñor Mussolini 
se reserva someter a examen del Consejo 
de ministros, y que después sería presen-
tado ante la Cámara , convocada en sesión 
extraordinaria. 
TEFE DE POLICIA DEPUESTO 
{HADIOGHAMA ESPECIA!, OE ÉL DEBATE) 
ÑAUEN. 13.—Un despacho de Roma dice 
que el jefe de Policía ha sido destituido, 
a causa del atentado contra Mussolini. 
Se han efectuado varias detenciones de 
raudillos extremistas, entre ellasla del co-
nocido anarquista Malatesta.—T. O. 
PIDIENDO UNA INVESTIGACION 
ÑAUEN. 14.—Según un telegrama de Gi -
nebra, el jefe de la Delegación italiana en 
la Sociedad de las Naciones ha dicho a 
Briand que su Gobierno pensaba pedir al 
de Francia que investigase acerca de la 
preparación del atentado cometido contra 
el presidente del Consejo de Italia.—T. O. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 14.—Todos los diarios se mues-
tran unán imes en aprobar las palabras 
pronunciadas en Ginebra por el señor 
Briand, demostrando cuán lamentables son 
las manifestaciones hechas por algunos 
diarios italianos con motivo del reciente 
atentado contra el presidente Mussolini, 
con las cuales se corre el riesgo de abrir 
divisiones en la opinión de uno y otro país, 
creando recelos y suspicacias muy sensi-
bles entre Francia e I tal ia. 
U n O b i s p o de V e n e z u e l a 
e n E s p a i a 
Se encuentra actualmente en España el 
Vicario apos;ólico do El Caroni (\enezue-
la), Ooíspü de Diii i lra , don Dit go Alonso 
Nistal, que pérteñwtíe a la o n L n ( apncliina. 
El s;\Mor Alonso Niátul nació el 2 de 
jun 'u dL> 1871 en Cuiucodu ( L ón). Des 
DI:L COLOR DE MI CRISTAL 
empeñó, entre otros cargos, el de secre-
tario del padre P iov imia l de lu.s i.apiubi-
nus, de lu prov^pcia de Caáiilla, y el de 
supeiior dt.' la i r s i i lmcia .de Vigo. 
En Venezuela fué superior de varias ca-
sas de capuchinos. La iglesia de "San Fran-
cisco, de Maracaibo—que es la que tiene 
más culto—, revela la labor realizada allí 
por este religio.so; a él se debe la cons-
t r u e d ó n de la magnífica torre del citado 
templo, la cual por las noches sirve de 
faro para el lago de Maracaibo. El ha 
sido también el que fundó, en la misma 
iglesia, la adoración del Santís imo. 
Hace tres meses aproximadamente llegó 
a España don pieffo Alonso Nistal; 1 s uvo 
en Madrid en la rotídeficta de capuchinos 
de la calle de Jesús unos ocho d í a s ; fué 
después a Roma para hacer una visita al 
Santo Padre; volvió a Madr id ; desde aquí 
a León, su tierra natal, y, finalmente, a 
Madrid otra vez. donde permaneció quin-
ce días en la mencionada residencia de 
religiosos, basta anteayer, que salió para 
Valencia, desde donde embarcará con rum-
bo a El Caroni. 
Como uno, de los flnes^Tle su viaje a 
España es é\ de llevar a aquellas tierras 
algunos misioneros, con él embarcarán el 
padre Antonio de Vegamián, el padre Ma-
ximino de Castrillo. el padre Ambrosio de 
Sant ibáñez, fray Patricio de Castrillo y 
fray Camilo de Vega. 
El Vicario apostólico de El Caroní se 
rnuesirtt encantado de su estancia en Es-
paña . 
Ahora es el mono el que 
desciende del hombre 
DERI.IN. 14.—El profesor berlinés señor 
Westenhoefer, en una conferencia dada en 
Salzburgo, ha declarado'que, contrariamen-
te a la doctrina sustentada por Darwin, 
no es el hombre el que desciende del mo-
no, sino el mono el que desciende del 
bombiJ. 
U n a m a l a s o l u c i ó n 
De ctiaritas noticias solieilan a diario 
nuestre, atención en los periódicos, las que 
más me yuslaQ son aquellas que tienen to-
da la traza de contener una mentira muy 
f/orda. Vna noticia falsa tiene siempre un 
encanto especial que no se percibe en las 
verdaderas. La realidad es impotente o, 
c. lo menos, torpe para imitar esa atrac-
tiva inverosimilitud. 
Examinemos una de tales noticias y dis-
pongámonos a paladearla ¡ un señor fran-
cés, padre de familia, se ha suicidado dis-
parándose un tiro que le perforó la tras-
tornada cabeza, por no poder sufrir que 
sus ttijas se hubieran cortado el pelo a 
la gargonne. 
A propósito de gargonne. Yo quisiera 
[si nadie se ofende), que se me permitiera 
llamar garzonismo a ese fenómeno, siste-
nni, modo de vivir y conjunto de cosas 
váHás que tienen o quieren tener un sig-
ho cxici ior en la melena corta. Ya sé. que 
la palabreja garzonismo tiene muchos ih-
convenientes y defectos y que se ha l la r ían 
m n facilidad vocablos muy • castizos que 
expresaran lu. idea,; pero esas palabras 
idslt lhinaa, por lo mismo j jue todo el mun-
do las entiende, i resu l ta r ían tan crudas y 
inalsonajites...] 
De modo que, si se me permite, digamos 
garzonismo. Y adelante. 
Yo no he creído la anécdota del tal pa-
dre lianci's, porque si fuese cierta, habr ía 
i¡uc juz ' jaih ' nnnt) un hombre demasiado 
complejo. I i t tu ¡HK un ludo era un hmit-
bre honesh), pues le repuynaba la raido 
de sus hijas en el garzonismo. Lisio por el 
otro, era un criminal , pues se suicidó. Cla-
ro está que cabría, como término medio, 
cónsífl.éiúrlc lo'eo; pero esta consideración 
me pitre ce jx'ligrosa. porque si H era el 
loco, ¡.es que las cuerdas eran sus hijas"! 
Tal absurdo nos repugna. Luego era un 
hombre complejo. Sin embargo, yo me re-
sisto a creer en los hombres complejos, 
uunque muchos lo aparenten ser por el 
miedo, a veres min/ justificado, de que los 
s'isfierhen de Sin&les. En conrlusiún, le-
nenias que venir a parar en que la noticia 
es falsa. 
¿Entonces, por qué entretenernos en su 
comentario"! Precisamente por el encanto 
de sn falsedad, que hará que se difunda 
mucho, impresionando a gran número de 
lectores. Hay que evitar esta impresión a 
todo trance. Tengamos en cuenta que la 
locura suicida es muy contagiosa y que 
son ya muchos los padres que ven a sus 
hijas inclinadas al garzonismo. Esta incli-
nación debe de hacerles sufrir, sobre todo, 
porque parece que nu dan con el medio 
de evitann, desde que el padre es un me-
ro mayordomo y la madre una sencilla 
ama de llaves de los hijos, sin pizca de 
autoridad sobre éstos, y- a quienes se des-
pide cuando sus servicios ya no son in-
dispensables ; desde que la familia, está 
siendo bombardeada, minada y asaltada 
por todas partes y combatida con todos 
los gases asfixiantes inventados hasta aho-
n\, la defensa de lo que el hogar signi-
fira, va siendo muy difícil y exige tem-
ple heorico. Quizá por eso. el supuesto y 
desdichado padre francés pensó- que no 
podría sino morir antes que caer en ma-
nos del enemigo. Pero su solución es dis-
paratada e inadmisible. Entre dejar n las 
chiras que garzoneen y pegarse un tifo, 
hay, sin duda, un término medio. Proba-
Se p r e p a r a e n F r a n c i a u n 
p r ó x i m o e m p r é s t i t o 
Está destinado a la conversión de 
bonos del Tesoro 
PARIS. 14.—Mañana celebrarán una re-
unión el Consejo de adminis t rac ión y IQS 
Comités financiero y técnico de la Caja de. 
amort ización, con onjeto de determinar las 
modalidades del empréstt io que debe ser 
emitido a principios del próximo mes de 
octubre para reabsorber la primera parte 
de los bonos a corto plazo. 
El Consejo funcionara en lo sucesivo de 
un modo independiente, de confornúdad con 
lo determinado por la ley. 
Por otra parte, el Consejo de Administra-
ción de la Caja de fimortización cont inuará 
los estudios para la implantaLión de una 
lotería pernrauente y perpetua, a semejan-
za de las que funcionan en otros países. 
En el año 1927, la Caja de amort ización 
dispondrá , aproximadanu nte, de 6.000 mi -
llones de ingresos, de los cuales dos m i l 
provendrán de la reraudai ¡ón de tabacos y 
el resto "de dner-as tasas. 
Estos recursos estarán destinados a satis-
facer los intereses de los nuevos tí tulos que 
j r eemplazarán a los bonos consolidados. 
Choque de trenes en Australia 
Veintiséis muertos y 50 heridos 
— o— 
S1DNEY, 14,—A consecuencia de un acci-
dente ferroviario ocurrido en las proximi-
ff.ides de Murullá, han resultado 26 perso-
nas muertas y 50 heridas. 
Cuatro vagones de carga se desprendie-
ron del convoy y se precipitaron por una 
pendiente, en dirección contraria a una ve-
locidad de cien kilómetros por hora, cho-
c amlo con un tren de viajeros, que mar-
chaba a una velocidad de 65 ki lómetros 
por hora. 
La máqu ina y el primer vagón quedaron 
intactos, pero el segundo, que iba lleno de 
viajeros, resultó pulverizado. 
A m a r a e n e l r í o E b r o u n 
h i d r o a v i ó n i n g l é s 
ZAHACOZA, 14.—Dicen de Sástago que en 
el río Ebro, término municipal de La Zai-
da, ha caído, por falta de combustible, un 
j h idroavión inglés que lleva las iniciales 
1 G. E. P.' E. D., pilotado por el capi tán de 
I l a misma nacionalidad. Hamilton, y tripu-
i lado por e l . gereñle de la- Compañía de 
I Riegos y Fuerzas de Aragón, señor Clás, y 
; los señores Gaspar y Belto, coronel inglés 
! este úl t imo. 
Procedían de Barcelona por Tortosa y 
| el amaraje produjo algunas averías en el 
: aparato por no haber caído en sitio de bas-
i tante profundidad. 
Los pasajeros resultaron ilesos. Las ave-
I r ías fueron reparadas rápidamente , y a las 
i once de la m a ñ a n a , provisto el h idroavión 
del combustible necesario, reanudó su vue-
lo con dirección a Tremp. donde sus t r i -
pulantes han de inspeccionar unas obras hi-
drául icas . 
D e l m a r a l a m o n t a ñ a 
Después de las frivolidades, del Lido, del 
mar encadenado por el hotel Excelsiof y 
de los <declassés> de Europa adulando a 
los «parvenusi de América, este grave si-
lencio de la m o n t a ñ a tonifica el espíri tu 
y lo depura en la meditación. 
Desde Chivasso, estación inmediata a 
Tur ín , hasta Chatillon, el tren corre por 
los rvl les jugosos y frescos del Piamonte. 
que «ienen por fondo «el palacio sublime 
de los Alpes», cantado por Ryron. Un au-
tomóvil que recuerda demasiado a la an-
tigua diligencia, recoge al viajero en Cha-
ti l lon y sube penosamente la montaña . 
Cerca de dos horas, con largos descansps 
para tomar aliento, tarda el motor en t i -
rar jadeante por los 18 kilómetros de an-
gosta ruta hasta Valtournanche. pueble-
cito encaramado en la m o n t a ñ a y etapa 
obligada en la ascensión del Cervino. En 
este valle de Aosta, los Alpes, coronados 
de sus eternas nieves, se ofrecen a la 
admirac ión del viajero en uno de sus más 
grandiosos aspectos. La orgullosa cumbre 
del Cervino se yergue empenachada de 
cielo, sobre un inmenso anflieatro de mon 
tañas de graciosos perfiles, que vierten 
sus rumorosos torrentes en el valle, y pa-
rece en su blanca altivez, desafiar al mun-
do. Rajo el Cen-ino, a alturas más modes-
tas, otros picos de" caprichosas formas, re-
cortan sus ásperos contornos en el azul 
del cielo, que despliega en una paleta de 
magistral impresionismo, los grises de la 
piedra, los blancos de la nieve, el plomo 
de las nubes y la gama infinita de verdes 
cuando la mon taña se rinde ya en el 
valle». 
Todo es grande y fuerte en este vasto 
panorama. Al pie mismo del Cervino, a 
más de dos m i l metros sobre el nivel del 
mar, cuelga un hotel donde pernoctan los 
alpinistas para proseguir de madrugada 
la ascensión a la cumbre, a la que se lle-
ga al siguiente día, después de pasar otra 
noche en el refugio del Club Alpino. El 
hotel, colocado a mitad del camino, en-
tre el valle y la montaña , vive a medías 
con amb-s. Del valle suben cada día, a 
lomo de muía , los hombres y los víve-
res, mientras las nubes, como lobos que 
abandonan sus cubiles, bajan de la mon-
taña , rodean el hotel y se meten en los 
cuartos. La vida en esta casa que espera 
estoicamente el hu racán que la arranque 
de cuajo, la piedra que la derribe o la 
avalancha que la sepulte, tiene un ritmo 
sosegado y tranquilo, corno el del esqui-
lón de las vacas que pastan allí abajo en 
los prados. 
Este recio paisaje montañés , remonta 
el espíri tu hasta las épocas primitivas y 
parece como si as is t iéramos al milagro 
de la formación del mundo. Las cumbres 
cierran el horizonte en redondo y hacen 
en el inmenso valle ese grave silencio do 
las fuerzas dormidas. Todos los elemen-
tos de la Naturaleza, todos los ingentes 
materiales de construcción, están ahí es-
perando que el Supremo Hacedor los mue-
va, los combine, y cree con ellos el vas-
to mundo. Mientras llega la voz que les 
diga, como a Láza ro ; «levántate y anda», 
se agolpan desordenadamente, chocan, sé 
separan, se unen y confundiéndose en fan-
tást icas formas, componen gigantescas si-
luetas de animales monstruosos, castillos 
y figuras humanas. Sólo el agua suaviza 
este duro paisaje pr imit ivo. Allá en lo 
alto, de las mismas en t rañas de la cum-
bre, brota el torrente, corre por la mon-
taña, como las venas por el cuerpo hu-
mano, y muere al fin en la quietud del 
lago. Sin el agua, el país no sería más 
que un estremecimiento convulsivo del 
suelo. Ella lo humaniza y lo llena de ru-
mores do vida: agua de manantial que 
fiuye silenciosa entre las peñas y se ofre-
ce en su clara frescura al caminante; 
agua de nieve que baja cantando desde la 
cumbre, salta en espuma en las piedras, 
corre alegre en los prados y trae hasta el 
pueblo la voz de la m o n t a ñ a ; agua man-
sa que se rinde al hombre en la presa... 
Contemplando el Cervino, he contado 
hasta nueve torrentes, como nueve bre-
chas en la muralla del mundo, como nue-
ve heridas por donde se desangra la tie-
rra. Hilos de agua finísimos en la distan-
cia, son, de cerca, turbulentas cascadas 
que vivifican estos valles surcados hoy pol-
la vasta actividad creatriz de la política 
h idrául ica . 
Fernando ORTIZ ECHAGÜE 
Valle de Aosta, agosto de 1926. 
1 ' T o d o n u e s t r o 
hlemente ese termino medio sería «meter-
las er. cintura*. 
¿So es posible"! 
Pues peor para todos. 
Tirso MEDINA 
les no pudieron ver la grandeza y hermo-
sura, la expansión asombrosa en el tiem-
po y en el espacio de la Iglesia de Dios. 
Sólo la vieron diminuía, pobre, perse-
guida; como un grano de mostaza perdi-
do en un rincón del mundo. Vosotros la 
habéis visto grande, triunfadora, univer-
sal...» Luego enuncia au tema: «María 
causa y fin de la Eucaristía; consecuen-
cia de esto, su Asunción y mediación uni-
versal.» Se advierte que el Obispo, aun-
que trata asunto de elevada teología, es 
orador de exposición diáfana y dialécti-
ca irreprochable 
Salimos a fuera. Habían encendido las 
lámparas eléctricas que hay a trechos en 
el recinto almenado. Sin embargo, está-" 
hamos sumidos en la obscuridad. Pero 
las nubes se habían alejado hacia Jas 
cumbres, y allí parecían continuarlas has-
ta el infinito. Por, los ventanales de la 
Basílica salían la claridad y la salmodia 
de los adoradores, que era absorbida por 
la vegetación, inmenso tapiz de las mon-
tañas. . . Al amanecer, cuando las nubes 
y el paisaje empezaban a tomar formas 
concretas en la penumbra cenicíenfn del 
crepúsculo, salía la procesión del Santí-1 
simo por la explanada. Las luces se iban 
diluyendo en la claridad creciente del 
amanecer; la custodia brillaba ya como 
un sol en la luz grisácea; la niebla de-
jaba va humos de incienso en los bos-
ques y en las laderas de las montañas; 
y en el silencio fresco de la mañana es-
tremecía las hojas de los árboles y los 
flecos gíiatendos de lus nubes cer. IIUIS 
un canto jubiloso, esfuerzo supremo de 
la fe después de una noche de insomnio: 
;Amor por siempre a ti, Dios del amor! 
Manuel '""^A^A 
Covadonga, 12 septiembre, 1926. 
U N B U Q U E C O N V E R T I D O E N C L U B N A U T I C O 
r". 
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El Club Náutico de Vigo se ha instalado en un bergantín. En la fotoorafía aparece ei b inquete dado en la 
cubierta c^n motivo de !a bendición del buque-club IFOL pacheco.) 
L A R O S A R I O 
Es inminente el vuelo de 
Nueva York a París 
PARIS, 14.—Comunican de Nueva York 
que es probable que el aviador francéa 
Fonck emprenda su vuelo para intentar el 
«raid» Estados Unidos-Francia el miérco-
les o jueves próximos. Se añade que todos 
los preparativos están ya terminados y 
que se espera que las condiciones atmos-
féricas sean favorables. 
Sin embargo, no se Ha publicado todavía 
ninguna noticia de ca rác te r oficial que 
permita asegurar la real ización del vuelo 
en tan breve plazo. 
SIN NOTICIAS DE COBHAM 
RUGBY, 14.—Reina alguna ansiedad so-
bre la suerte de Alan Cobham, de quien 
faltan noticias desde el día 10. En esa fe-
cha telegrafió é l mismo desde Vic tor ia 
Point, diciendo que la violencia del vien-
to 1c había obligado a aterrizar antes do 
llegar a Rangoon. El telegrama estaba de-
positado en Renong, a unos 16 k i lómetros 
de Vic tor ia Point. por no existir en esto 
punto estaoión telegráfica. Las autorida-
des han pedido informes a Renong, pero 
aún no hay ninguna respuesta. 
La razón principal de la inquietud es el 
mal tiempo reinante en toda la reg ión do 
Renong v el hecho de haberse formado 
una depresión a tmosfér ica en los alrede-
dores de las islas Andaman, lo que siem-
pre es indicio de un ciclón en el golfo de 
Bengala.—E. D. 
El Padre Betanzos, vicario 
de la zona española 
BOMA, 14.—El padre Betanzos, de la "or-
den da mínimos, ha sido nombrado vica-
rio apostólico en la zona del Protectondo 
españei da Marruecos. 
Miércoles 15 de septiembre de 1926 ( 4 ) E l L D E B A T E MADRID.—Año XVI-,Nv,m 5 . 
La reforma del Bachillerato 
Una real orden aclaratoria y otra 
sobre la acumulación de cátedras 
—o— 
La Gacela de ayer publica una real orden 
de Instrucción pública, aclaración a otra 
de 28 de agosto úl t imo y complemento del 
real decreto de 25 del mismo mes, relativo 
al régimen de enseñanza a seguir en ios 
institutos. 
En la real orden aludida se dispone lo 
siguiente; 
rpá fa los alumnos que, habiendo aproba-
do el primer año del plan anterior antes 
del 1 do ortubre próximo, se matriculen 
cu el Begtíndú año del plan moderno, se 
entéttdéfá mino primer curso de francés el 
«jue figure como segundo en ol plan vigen-
te, y en su .día, como segundo curso de 
rmneés el que figura como tercero en el 
ÜÚo tambicn leicero del plan actual, dispen-
sándose a estos alumnos de los que hayan 
aprobado el segundo ano del plan anterior, 
csindinndo el tercBiHíursci eti la forma que 
preceptúa la real orden de 28 ríe agosto, 
pudiendo mati tcnJarse además en un curso 
de francés. 
Los que bayan aprobado el tercer curso 
y opten por ol bachil léralo universitario, 
P'Miran sustituir la asignatura do lengua 
latina torrospondicnte al año común por 
un segundo curso de lengua francesa.» . 
También se dispone que los alumnos que 
aules del día 1 de ociubre del presente año 
hubiesen obtenido el título de bachiller con 
arreglo al plan apilguo, podrán matricular-
te en estudios universitarios, sea cualquiera 
ia edad que tengan en la fecha indicada. 
En otros art ículos de esta real orden se 
determina textualmente lo que sigue i 
«A partir de 1927-28, y como aclaración 
al articulo 12 del real decreto citado, se 
entenderá que pueden matricularse en la 
Universidad los alumnos que habiendo ob-
tenido un título de bachiller universitario 
cumplan la edad de diez y seis oños den-
tro de aquel en que soliciten dicha matr í -
cula. 
Los alumnos a quienes después de los 
exámenes del presente mes falte alguna o 
algunas asignaturas para completar año 
del plan antiguo podrán matricularse si-
multájieamente de estas asignaturas y ade-
más de las que les correspondan con arre-
glo a las normas establecidas en la regla 
segunda dj esta real orden y la de 28 de 
agosto último.» 
El ministerio podrá autorizar durante el 
mes de enero la celebración de exámenes 
dedicados expresamente a dichas asigna-
turas que falten para completar curso del 
plan anterior. Si se autorizasen estos exá-
menes por asignaturas no .>c abana rá res-
pecto a ellos, el recargo prevenido on el 
artículo quinto del citado real decreto. 
Se concederá en cada Instituto un nú-
mero de matr ículas gratuitas, equivalentes 
al 25 por 100 de la mat r í cu la total, en la 
forma prevenida por la real orden do ; i de 
septiembre actual, reláttva á ia matricula 
en Universidades. 
Los alumnos que disfruten matr ícula gra-
tuita no sat isfarán cuotas n i derecho algu-
no por los trabajos práct icos de cá tedra 
ni do las purmam ack-.s, pudiendo excep-
tuarse de esta dispensa los cursos libres 
de repaso. 
L A ACUMULACION 
DE CATEDRAS 
El mismo periódico oficial inserta en el 
número de ayer una real orden de Instruc-
ción pública, que dispone lo siguiente: 
«Primero. QUe, con respeto absoluto de 
l o s planes de estudios que regían en las 
Facultades universitarias y de las varias 
disposiciones legales especiales vigentes so-
bre la materia, qnedan subsistentes las acu-
mulaciones o désempeño por un solo ca-
t e d r á t i c o lie Universidad de. aquellas asig-
naturas o enseñanzas que concreta o taxa-
l ivameníe estén determinadas en unas y 
oirás. 
Segundo. Que a partir del 1 de octubre 
p r ó x i m o Diligún catedrático universitario 
podrá deSempefiar más de una asignaima 
de cátedra diaria además de la propia, 
siempre que ambas pertenezcan al plan de 
osiudios de general aplicación en todas las 
Facultades iguales a la en que dicho caso 
se presente. 
Terceto. Que las asignaturas indicadas 
on el número anterior que constituyan una 
segunda acumulación a un solo catedrá-
tico se anuncien, si procediere, en concep-
to de vacardes al turno de provisión a que 
correspondan, siempre que se hallen do-
tadas en preSapuéstós. 
Cuarto. Que ni tales cátedras careciesen 
de dotación en presupuestos, y, por con-
siguiente, no se declarasen vacantes, se 
encargarán interinamente de su desempe-
ño otros catedráticos do la misma Facul-
tad, a propuesta en terna de ésta para 
el oportuno nombramienio por el ministe-
r i o ; y en defecto de catedráticos, los au-
xiliares do toda clase, con el mismo pro-
cedimionto indicado para el nombramien-
to interino de catedráticos.» 
L A E X P O S I C I O N A E R E A 
I B E R O A M E R I C A N A 
Se celebrará en Madrid durante 
el mes de octubre 
—o— 
En el Palace se reunieron ayer, de cinco 
a ocho, con el ministro de Estado el señor 
Cárdenas, presidente del Comité organiza-
dor del Congreso Iberoamericano de Aero-
náut ica , y el comandante don Emilio He-
rrera. 
Los reunidos ultimaron la ponencia so 
bre una legislación para Iberoamérica en 
materia aérea, que se someterá a la apro-
bación de los Gobiernos respectivos y de 
la Asamblea. La ponencia es una adapta-
ción del modelo de la C. I . N. A. 
Se' acordó también, entre otros extre-
mos, que las Exposiciones de Aeronáutica 
Mil i tar y Naval se inauguren a primeros 
de octnbfe y que no se clausuren hasta 
fln de mes, en cuya segunda quincena se 
celebrarán las sesiones de la sección. 
Hoy ofrecerá el señor Cárdenas un al-
muerzo a los señores del Comité y niafiana 
se dis t r ibuirán los trabajos preparatorios. 
El encargado de Negocios de España on 
E l Ecuador comunica a este ministerio que 
el (iobierno de aquel país l ia designado 
al capi tán de Aviación don Santiago Uñar-
le para que le represente en el Congreso 
Iberoamericano de Aeronáutica, que tendrá 
lugar en Madrid en el próximo mes de 
octubre. 
El señor ü u a r t e se encuentra acliualmen-
le en Italia. 
U n a m u j e r cae a l a v í a 
c o n u n a n i ñ a 
E n el k i l ó m e t r o 76 de i a l i n c a M a d r i d -
Valencia d e A l c á n t a r a , y de u n c o c h e d e 
t e r e r r - a , so c a y ó u l a v í a M a r í a G a r c í a 
G0tizélc$, de v e i n t i n u e v e a ñ o s , c o n u n a 
n i ñ a e n b r a z o s , do c i n c o m e s e s . 
A m b a s r e s u l t a r o n c o n h e r i d a s y c o n l u -
í - i o i v ^ de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
C o n unas t i j e r a s h i e r e a 
s u e x n o v i o 
E n B l a s c o do G a r a y se e n c o n t r a r o n ayer 
Gabriel V e r d a i í c o y B l a s c o y l a n o v i a de 
ésto. F l o i s a C o m e / ( l o m e z . de v e i n t i d ó s 
años, c o n el eS novio de é s t a . Jesús M a r t í n 
DoctÓr, de v e i n t i d ó s a ñ o s , v e c i n o de Ur-
q n i j o . 12. ; 
S e p r o m o v i ó u n a disputa q u e d e p r e n o r ó 
en reyerta, h i r i e n d o e n l a c a r a de p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o con u n a s t i j e r a s E l o í s a a 
J e s ú s M a r t i n . 
U n herido ca:i!al de arma 
de f u e ^ o 
t ío a.ver a m e el j u z g a d o de g u a r d i a haber 
a-istido a [ } t i h e r i d o d é a r t u u do ruego , <|ut. 
explica habeise producido !;¡ herida en 10 
siguiente forma : 
que presento la tenida de bdln%ñ lá enfn 
posterior de la parle media de la pierna 
izquierda, databa layánuóse lo« manos en 
la buena de] Semtúario do Ilortaleza dfc 
los padres l'a'il - , ubil lo a un n u V i i d u que 
estaba examinando rmti pistola d- »f»|óli 
se le d:spnio y le pro li ;o ti herida. 
En vl.-ta de !,.: di II'IUI Í.I, t 1 .lu/.^ado in 
tefviene < n el a¡ unió. 
A s a m b l e a d e l a C. 
de M a e s t r o s 
N . 
L o s c o n c i e r t o s d e l a 
C u l t u r a l 
Las Sociedades de conciertos preparan con 
gran actividad sus series de audiciones pa-
ra la p róx ima temporada. Según nuestros 
informes, lio aquí un resumen de lo que 
prepara la Sociedad de Cultura Musical: 
En septiembre, el trío de cuerda Huber-
Hegar de Munich. 
En octubre, dos conciertos por el pianis-
ta Josef Lhevigne. 
En noviembre, tros conciertos por el no-
table pianista Yvcs Nat y el violinista Jac-
qnes Thiband. Darán dos recitales separa-
dainenie, y, reunidos, un concierto de so-
natas. 
En diciembre locará Antonio Fernández 
Bordas y José Figueroa. 
Para enero se gestiona la venida de la 
eminente pianista Blanca Selva. 
En febrero ac tua rá el cuarteto Zinuner, y 
on marzo el cuarteto de Budapest, dos con-
ciertos cada uno de estos grupos. 
- En abril vendrá el gran director a lemán 
Erich Kleiber para d i r ig i r dos conciertos 
de orquesta. 
En mayo ac tuará el cuarteto de Londres 
y se está, además, gestionando la venida 
del trío Lorenzoni-Serato-Bonucci, y de la 
cantante Edna Thomas. 
T . 
Tercer Congreso Eucarístico 
Nacional 
Para el próximo Congreso Eucaríst ico. 
que ha de celebrarse en Toledo del 20 
al 25 de octubre, las inscripciones pueden 
hacerse hasta el 10 de octubre en la Real 
iglesia de Calatravas (calle de Alcalá, nú-
mero 29), de ocho a doce de la m a ñ a n a 
y de siete a ocho de la tarde. 
Los congresístae pueden ser: Titulares, 
cuya cuota es de 10 pesetas; protectores, 
con cuota mín ima de 100 pesetas, y espiri-
tuales, cuya es una peseta. 
Tres heridos en un taller 
En un toller establecido en la calle del 
Acuerdo, 27, se promovió una reyerta, re-
sultando heridos leves Fermín Ramón Pon-
j zano, domiciliado en Salitre, 22 y 27, y Ra-
món González, de treinta y cinco, vecino 
de la ronda de Segovia, 11, y de pronós-
tico reservado Ensebio González Rodrigo, 
' de treinta y siete, vecino del Alamillo, 8 du-
plicado. 
I La reyerta se originó por asuntos de tra-
! bajo. 
Se constituye la Junta de 
A c c i ó n Social Agra r ia 
En el ministerio del Trabajo se ha cons-
tituido la Junta Central de Acción Social 
-Agraria, creada por real decreto de 26 de 
ju l io , al mismo tiempo que la Dirección 
general del ramo, a cuyo cuidado y vigi-
lancia se confían los servicios de Pósitos 
y Colonización, 
Por ausencia del ministro, señor Aunós, 
presidente nato de aquel organismo, pre-
sidió la reunión el señor don Arturo Car-
si Morán, vicepresidente primero. Concu-
rrieron todos los vocales nombrados, ex-
cepto los señores Gil Municio, Picardo y 
Muñoz (don Luis), que excusaron su asis-
tencia. 
La Junta designó los Comités o Consejos 
de adminis t rac ión que han de entender es-
pecialmente en los asuntos de Pósitos y de 
Colonización, según dispone el real decre-
to mencionado. También se nombraron, a 
propuesta del señor Benjumea, ponencias 
o comisiones especiales para el estudio de 
cuestiones importantes que han de surgir 
en la marcha de la Junta y Dirección ge-
neral de Acción Social Agraria. 
Entre los reunidos se cambiaron impre 
siones acerca de los problemas relaciona-
dos con la Colonización y con los Pósitos 
y de los trab&JOs ijue han de realizarse 
para la refotma y nansfnrmación de estos 
servicios. 
Objeto de preferente esUidio, en el que 
entiende la ponencia ileAigoadai al efecto, 
es el de la informa', ion «obre régimen de 
la propiedad leí 1 üoi i d y roUtralo» do ai ren-
damieno. . . 
La .Imita Conlmí ríe .V • m Social Agra-
ri : i oiM'da 1 o i x i •! oidii i>n h forma siguiente: 
Pregiclfente, lUltiiStrn ile Tiahajo. Curnerno 
e índus t r in ; \ ieepie-idente primero, don 
Arturo Cafsl Mitán; ídem secundo, don 
\ndits (anido Hm/.o; depositario, don 
Federico KspilUVíi; \« <;i les; .Ion Luis l'.eii 
O'üi •, d i i e M o i •n iMial de Vcejófl Social 
Agruria.j «Ion tCiuilln VelUmdo, diiedor ite--
neral de Atfrioulllin* j don felioe lióini>/ Ca 
no. director general de nabajo- don Luis 
Mu.10/ Úonnu, don Marcelino Araño Fian 1 
' o. iton l.n s X m o i i M a n jlariu. don Octn 
vio Elorflefh .%rtatti, don Itamun dé Pando 
Arn and d< n lainir VíVes Morca, don .lose 
tiran M. reini don .i ttueái 6 inibiw. don 
Damas.. CtW Municio, don Marcelino l 'n ar ! 
do \ inaiqn»'- de rasa I'aolie. o. 
Secretario general, nontbHUto por i^ai 01 
de» de ' i do «oftiémbre, dun F t o m i n d o ( iai 
S E P Í i f l C U I E U M F I I I C I S C I I I 
JUNTA NACIONAL D E L C E N T E N A R I O , BAJO E L PATRONATO 
R E A L Y CON L A BENDICION D E L A I G L E S I A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y A S I S 
con ocasión de la solemne beatificación de los franciscanos españoles 
martirizados en Damasco 
I T I N E R A R I O 
BARCELONA - GENOVA ROMA — ASIS — F L O R E N C I A — M A R S E L L A 
B A R C E L O N A (desde el 7 hasta el 17 de octubre) 
PRECIOS: i.» 630 pesetas; 2.», 505, y 3.a, 345 pesetas 
INSCRIPCIONES.—En todos los conventos Franciscanos y Capuchinos. 
MADRID.—Cisne, 12, y plaza de Jesús, z, y en la Agencia Sommarlva, Ave-
nida del Conde de Peñalver, 17. 
UNA CONFERENCIA, UN CONCIERTO, UNA OBRA TEATRAL, 
cualquiera de estas u otras audiciones transmitidas por «radio» 
serán gustadas por el radioyente de una manera incompleta si 
no tiene delante la revista 
6 * O N D A S 6 6 
oRonito OFinai D E i'mon R A C I O V ta unión B E R S O I O V E R T E S 
C o n 4 * O N D A S * 6 a l a 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere e! máximo interés en 
el momento de la audición. Con la revista 
" O N D A S é ' 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada y 
de este modo llegaréis a disfrutar de la misma sensación que 
os da el teatro. 
" O N D A S * í 
es la mejor revista en su género 
" O N D A S " 
publica lodos los domingosvlos programas de la semana de las 
principales estaciones radiotelefónicas de Europa 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informa-
ciones más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
España y América 
Trimestre 5 pesetas. 
Semestre 10 » 
Año 20 » 
Extranjero 
Año 32 pesetas. 
n ú m e r o suelto, 40 oentimos Se DuOilca los domingos 
Hedacciún y Udminisiraciin: m m P I y margan. 1 0 . 
IVefonos 64-88 M. y 32-01 M. Apartado 743-
¿ I m p o s i b l e ? 
M E P C M I A 
PUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTENDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
D D I A A O R T O P É D I C O S 
_ I n 1/ \ PRECIADOS S S . m D R I D ^ 
LA CASA m S AMTIGUA t IMPORTAtlTEDE. ESPAnS 
E l cansancio la pos-
tra; el más corto paseo 
la rinde de fatiga 
^Poco a poco, la joven ale 
gre y de mejillas sonrosadas, 
se convierte en pobre muchachita 
pálida, endeble y enfermiza, con 
sumida por la anemia 
I m p o s i b l e n o , 
pues curará si toma tres veces al 
día el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Torneo de los nervios, Recons-
tituyente de. la sangre y gran Re-
generador de todo el organismo. 
Más de 15 años de ex i tn 
i r r i ¡ e n t e 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Aviso Krchace lodo frasco 
que no llevt ia eliqucla 
ix lrnor H I P O F O S F I T O S 
SALUD in rcio. 
Ü B t o T Ü i 1 ' 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
Á C I D O Ú R i C O j 
J A R A B E S O T I L L O 
I H ' l K i A N T I ; I l í L A L l)H MANKANAS 
I ' A U A M S 
i ' i imor jarabe d 
tu BipAM, San S 
indo 
pts. 
I.a Cunfedemuu n Kai ional ile Maestros i e 
I c b u n ú una asniiiLloa los ilias l y 2 (leí 
próxtlpo uies de noviémbre, jaára tu'iur. 
cnlre otros asuntos, (lo la unión del Mu 
giaterip y del plciio económico y escalafo-
nal. ^ 
Quiosco ele E L D E B A T E 
—o— 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
S V A V H i V T V D 
¿SU HOSPEDAJE Eit KIODKID? 
Tómc unta: Hotel Infante Don Juan, 
ca|le Recoletos, 10. !•'! más arisi.» r . l iu " 
setío y cnfor tab le . < on precios redüc-td >s 
Unico que tiene alcobas con oratorio*. 
Desde su inauguración es el hotel predi-
lecto de familias/respetables para invernar. 
En ios atnquos más robidd^s, 
mando todos los medicamentos 
linn fracasado.... recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamento..., 
la evidencia de virtudes carali-
vas prodigiosas. 
Artriéismo- Reuma 
(jota" Mal de Piedra 
Apterioesclerosis 
no resisten a este privilegio de 
la teraiwutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de BarOpa y América jo loman 
pira sí y lo prescriben a gas 
enfermos con rpsultados sorpren-
fl^ntrs. Pedidles opinión del 
Uromi!. pues sólo rilo?, pueden 
aprotiar ol valor curativo de 
ugaiamoi n w l K nielas 
hn. 
i l i - a l iU 
• I d l l a -
pequerw 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Valeriano 
El 17 será el santo del duque de Rubí. 
Santos Jenaro y Rodrigo 
El 19 serán los días de su alteza el prin-
cipe do Borbón y de las Dos Sicllias. 
Duque de Tovar. 
Señores Figueroa Bermejülo y Soriano. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En Irún se ha celebrdo el enlace de la 
bella señori ta Margarita Gómez-Acebo y 
Vázquez-Arátero y el ilustrado abogado don 
Antonio de la Vega y Martínez. 
—Con motivo de su próximo enlace están 
recibiendo muchos y valiosos presentes do 
sus deudos y amigos la l inda señori ta de 
Dié, hija del secretario del Gobierno c iv i l 
de Madrid, y su primo don Manuel Dlé. 
Enfermo 
El ex presidente del Congreso, don Mi-
guel Villanueva ha tenido la desgracia, en 
Rentería de sufrir la fractura de un bra-
zo al apearse del t ranvía . La familia real 
se ha Interesado por el estado del respeta-
ble paciente, a quien deseamos un pronto 
reí-iablecimiento. 
Restablecidas 
Consignamos con mucho gusto que lo 
est$D de las dolencias sufridas la ilustre 
condesa de Aguilar y ia preciosa niña Ele-
na Younger. 
Viajeros 
Han salido: para Fuenterrabia, el mar-
qués de Bajamar y su distinguida fami-
l i a ; para Medina de las Torres, don Ju-
lián Pérez Tejada; para Irún, la mar-
quesa viuda de Ahumada; para Biarritz, 
los marqueses de Bellamar, los duques de 
Lerma y la familia do don Manuel Linares 
Rivas; para Alhama do Aragón, los con-
des de Aguiar; para Umbría, «Ion Fran-
cisco Reynoso; para Londres, los haro-
nes de Hortega; para Maison Laíflte, los 
marqueses del Llano do San Javier e h i j a ; 
' para Par í s , los marqueses de la Cueva 
! del Rey; para Barcelona, don Juan Suel-
ves Goyonechc y fami l ia ; el conde de 
, Caldas de Moniluiy y l a . s e ñ o r a viuda, de 
Vigo, y para Qulayvua, dun José Bonet 
Traslados 
Se han trasladado: de Lourizán a su An-
ca de Buzarabajos (Toledo), don Diego de 
Saavedra; de San Sebastián a Hriviesca, 
don Riiporto de P.esga: de Tudeln a Villa-
-buena, don Fansio líele.sia; de Navas de 
Ríofrio a Puigpelul, doña Manuela Feu; de 
Lequeitio a El Escorial, don Zoilo Blas de 
Aldccoa; de Torrelavega a El Escorial, don 
Luis Sáinz de los Terreros; de Limpias a 
Villacarril lo, don Juan Rodrigo A v i a l ; de 
Canet de Bcrengüet a IStiel, don Rafael Ma-
rín Láza ro ; de San Sebastián, a Santiago, 
don José Moreno Carbonero; de El Pardo 
a Carcagente, don José Gallán, y de San 
C-ílstóbal (Baleares) a San Sebast ián, el du-
que de Almenara Alta. 
Regreso 
i Han regresado: de El Escorial, la seño-
ra viuda de i n u n i a ; de Francia y sus po-
sesiones de la Rioja, los condes de Casa 
Fuerte e hijas; de Cudillero, don Juan An-
tonio Bravo; do San Sebast ián, don Fran-
cisco Bergamín, don Gregorio Maraññn y 
el doctor Vieenle: de San;aiider, don Fran-
cisco G. de Uzqueta: do Tremp, don l lamón 
Velasco; de La Vécllla, don José Gutiérrez 
Cortina; de Valmojado, don Diego l ."pt/ 
Moya; de Salas de Bnreha. duña Btóna de 
Angulo; de Bronchales, don Adolfo G. Gor 
dobés ; de Salies de Beam. la señoi n viu-
da de Friend e hijos; de Alcalá de llenarrs, 
don Ramón Guerra; de Arbós del Panadés , 
don Adolfo Pons; de La Granja, don An-
gel de Diego; de Pa r í s , don Agustín Mén-
dez y su hijo Guillermo; de Burgos, don 
José Manuel Puebla, don Luis Vázquez 
Cuesta y don Agustín Rctonillo Marpher-
son; de Suiza, don Marino Valle, y de Pa-
rís, los señores de López del Oro (don An-
tonio). 
La colonia mejicana 
El ministro de Méjico en España y la so-
ño ra de González Martínez reeihirán a la 
colonia mejicana, con motivo de la fiesta 
nacional de Méjico, m a ñ a n a jueves 1G, a 
las doce, en la Legación de aquel país . 
Lista, 25. 
Fallecimiento 
Ayer falleció on esta Coito ol señor don 
Antonio Dávalos Tallada, culto abogado e 
inspector principal de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte de España, persona 
justamente apreciada por sus jefes y cofn-
pa ñeros. 
\ su esposa, doña Carmen de Montagnt; 
hijos, doña María Teresa, doña Carmen, 
doña Concepción, duña María de la Cinta 
y don José Antonio; al director, ingeniero 
jefe de la Explotación y demás alto per-
sonal de la Compañía del Norte, y a los 
í iennanoé, tíos, sobrinos, primos y otro» 
deudos del finado enviamos nuestro since-
ro pésame. 
El entierro se verificará hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, desde la casa mortuo-
ria. Santa Clara, número 3, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
E l Abate PARIA 
B i s m u t y l i n a R e v i l l a 
CURA DIARREAS 
Varias horas en "taxi" sin pagar 
Julio Martínez Sinqueira, de veinte años 
de edad, alquiló sin llevar dinero el au-
uiiuóvil de servicio público número 17.205. 
en el que paseó tranquilamente hasta que 
el taxímetro marcaba -40,20 pesetas. 
En este angustioso momento. Julio Mar-
tínez solucionó el conflicto, declarándose 
in.solvente. El conductor hizo la correspon-
diente denuncia ante el Juzgado de guar-
di;*. 
Sinqueira, por lo visto, no está conforme 
con que el pasear en auto cueste dinero: 
hace pocos días hizo la primera faena de 
esta naturaleza, recorriendo las calles de 
Madrid en ta.ii—en el qup se mudó de ro-
pa interior—y dejando una deuda al con-
ductor de 18 pesetas. 
N O T I C I A s 
B O L E T I N M E T E O R r O L O O I C O — s 
neral.—En Espaüa se establecí., T 'tMo te-
las costas andaluzas; pero e l bu» 
extiende por la península ibérica, 1,0 H 
Datos de l O b M r v a t o r i o del Ebro n 
tro. , 7 ; iiumedad. 75; ve loc idad derTT*^] 
kilómetros por hora, 29; recorrido t o í f ^ 0 •» 
veinticuatro horas. 291. Temp.ratur^taU. J 
29,8 grados; mínima, 18,4; „,E(IL.T - M ^ V 
de las desviaciones diarias de la tem'r 
media desde primero de año, nuis • n " ^ ' ' * 
pitación acuosa, 0,0. - ' - . » ; 
—ü— 3 
E l que por tener magnífica 
dentadura se desvive 
pida la Pasta Dentífrica 
de Orive. 
T R A N S F U S I O N D E 0 S A N G R E . - £ l 
don Cecilio Morató ha hecho la tiansfu'^f^11 
su propia sangre al niño Antonio Figneníl1^ 
siete años, cuya vida corría serio p^*' * 
que después de la citad;, , ración s e ^ ^ 
muy mejorado. "alU 
—o— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.o ju 
—o— ^ 
U N B A N Q U E T E . - K l próximo domingo se 
lebranl un banrpiote en honor del redactor?" 
cl.a hiherlad» señor (iareía Iniesta por"" 
campaña por el abaratamiento de las 8n] 
tencias. 
E N S E Ñ A N Z A S E S P E C I A L E S . — En su 
de estudios, Hernán Cortés, 11. del Gen 
Hijos de Madrid, ha quedado alierta ] 
tríenla para cursar idiomas, matemát: 
enseñanzas especiales. 
Horas de matrícula: de diez a doce 
cuatro a nueve. 
— O — 
P a r a N I Ñ O S , A D U L T O S 
y E N C A M A D O S 
El purgante ideal 
es el 
P U R G E N 
V E N T A EN FARMACIAS 
E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S . — L a aj. 
tríenla para el próximo curso de 1926 a 193 
il.' la-̂  diloieiites enseñanzas que se cursan 
esta líscuela. dará principio el próximo día 
del ( uniente mes, de siete a nueve de la 
che, en los locales siguientes: Palma, 38; 
qués de Cubas, 15; Estudios, 1; Ribera 
Curtidores, 39; Alberto Aguilera, 45; Don Bt| 
món de la ( 'n i / . , 45: Silva. 1; Artistas, { 
(Cdatto Camiuos), y Pacífico, 25. 
L A E S C U E L A S O C I A L . — En la Escuela So-
cial del ministerio del Trabajo h a quedado 
abierta la matrícula para las enseñanzas di 
Economía política. Derecho, Geografía e Histo. 
ria. clases prácticas de Investigación, Idiomas, 
T a q u i g r a f í a y ]\Iecanogratí'a. 
La matrícula importa 25 pesetas. 
I N S T I T U T O O R I E N T A L E N BUDAPEST. 
El Instituto Oriental, organizado por la 1» 
cuitad de Economía do la Universidad de BJ. 
dapest, comenzará a actuar el semestre ptá 
ximo. hijo la. dirección del profesor condi 
Pablo Telcki. IA objeto «le e.-.te organismo« 
iniciar a los estudiantes en el conocimieJtt 
de las condiciones económicas y políticas (tó 
Oriente, formando así peritos para las relâ  
(iones con los países orientales. 
U n a n i ñ a electrocutada 
La n i ñ a de doce años, Petra Torrija Lal 
go, que vivía en la casa número 20 de li 
calle de Chamart ín , al i r a cambiar en ^ 
cocina una bombilla eléctrica, sufrió uní 
desenlia, quedando nmcita en el acto, j 
Interviene en el asunto el Juzgado i 
Tetuán. 
S U C B S O S 
U n m o n t a c a r g a s m a t a 
a u n a n i ñ a 
En la t e n a z a de la c a s a de l a A v e n i d a 
del Conde du Peñalver, ntUneros 8 y lo, 
estaba jugando con o i r á s n i ñ a s La de s i e -
te años, Virtudes Ruiz J o r d á n . Sin q u e se 
sepa la ( ansa, ya qiie pude ser por haber 
caído durante los juegos o p o r h a b e r s e 
iiiteinaiiu subir en el montacargas, ( s el lie 
( Im niie este aim-MMic a la uiiía, qnedan 
tin detenido n ta altura del euarto piso. 
Qojno los esfu{!rao.s de tus UCÍMUS para M-
imtila M- i i l iaban üjjííües se avis<') al Par-
q u e de i).onlioros, y éü el rnisrno cflcllé 
^ u e Pstps liegarofi se trasladó a la n iña 
a la Casa de Socárrü del distrito del Hof 
Robo.—Manuel Caner ira López, de 
i y siete años, con domicilio en Villam 
I y Manuel Castro Pérez, de trece, que 
i en Gaztambide, 17, fueron ayer deten 
! a instancia de José Monge Niévcdes, 
cargado de la obra de la calle de Alt 
rano, 2 y 4. Los dos primeros fueron 
prendidos por el tercero en el monae 
que Imitaban una espuerta que cor 
varios metros de tubería de plomo. 
Los dos pasaron a la presencia jl* 
y quedaron detenidos. 
Incendio. Kn el taller de alfarería 
calle de Darío Alfán, propiedad de 
mundo Sánchez, ocurrió un incend 
arder un montón de virutas, en el 
cayó ama chispa del horno. 
A l principio se ocasionó bastante 
ma por las proporciones que el simes 
adquiría; pero la presencia del par 
bomberos, que localizó y apagó el fu 
ciió fin a ella. Las pérdidas son de í 
tiva consideración. 
Caídas.—En el mercado de los Mos 
ses, y al caerse, se produjo lesiones 
pronóstico reservado el celador del tai 
Vidal Romera Rusilla. Fué convenic 
mente asistido en la Casa de Socorro 
distrito de Palacio. 
Kn la Casa de Socorro del distrm 
L a Latina fué asistido de lesiones í1"8 
que se produjo al caerse de un árbol 
huerta de Castañeda, Josú Mangana 
vas, de treinta y nueve años de edad, 
miciliado en Perales, 32. 
Mordido por un perro.—A Blas 
Mayoral, de once años, que v'vC jH? 
calle de Mendoza, número 2. b niorai 
perro de la propiedad de su padre 3t 
produjo lesiones de pronóstico reserya? 
Accidentes del trabajo.—El mecanic ̂  
nucí Delgado, de treinta y t r e s j j ^ H 
produjo lesiones graves cuando 
en un garage de la calle de Henowjj 
Fué curado de primera intención 
Casa de Socorro sucursal de Buenai nt 
trasladado luego a la ( Unica del t ^ 
donde le será practicada una ope 
—En una obra de li r-'.'v de 
número 27. se descolgó un andamio- ^ 
tando herido de gravedad Julio _Ga , ^] 
veintiséis años, vecino ib Castaño y. 
n úaiero 6. 1 ia c 
Robo'de ropas. De la azotea f f • 
de Santa Entfracia. número 20. u^ 
hit.i (']< ta Ortigosa V,:qucdanO, fy"' 
ropas pur valor de 00 peseta; 
Agresión entre compañeros 
berna estable, ida en Carretas 
n i u z Maneü, de Veintiséis an 
rin .-n S a o t i u e i . el Verde, fue 
t n a intoxicación. 
., '. d é \-> in 1 i ú n afl 
pastiljiá • de ul.lmi.oi 
t).,s acroptdlos.- \ u-ut j O^eUi 
de ( ¡licúenla > (x ho . , , 1 - . \ . . 
—E 
l'oblación 
Calle y n 
tío 1 labia 
¡o fiel ped 
y graves los 
apar*] po 
"jr .P~. I Tn 
la camioneta 12.T2 
omás Aparicio Goñi. 
^ A D R I D — A ñ o X V I — y ú m 5.S5^ 
( 5 ) M i é r c o l e s 13 d e s e p t i e m b r e d e 1926 
ideal 
C O T Í Z A C I O N E 
D E B O L S A 
M A D R I D 
. P O R 1 ^ I N T E R I O R . - S e r i e F , 68,25; E , 
%- n 6 « 3 0 ; C 68,00; B , 68,65; A , 68.70; 
r i i v D A b F E R R O V I A R I A . — S e r i e C , 100,90; 
Í L o n - ^. I00,9(t. 
f ' SOR'lint E X T E R I O R — S e r i e E , 82,60; 
K P O P 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D . 
J . r W); B . 'JO; A , 90. 
c P O R 100 A M O R T I Z A B L E — S e r i e F , 
J w - I 92,25; B , 92.25; A , 92,25. 
" - P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917) .—Serie 
50; C . H.'.:,!!; L¡, 'J2.50: A , 92,50. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A , 
116 60; B , 102. io u n e r u , e u a l r o a ñ o á ) ; A , 
[ ^ ' l O ; B . ln2.10 ¡ e b i e i o , t r e s a ñ o s ) ; A , 
ifr'25; B . H'2,25 a b r i l , c u a m i a ñ o s ) ; B , 
L ^ ' y y ' n o v u i i i b i v , c u a t r o a ñ u s ) ; A , 101,60; 
B 101,50 j imio, ri'.i'-u ;i!:i>- ; A . 102 , ÍO; B , 
.Áa Xi a b r i l , i - i iu o ;iñi«» . 
^ Y l N T A M I E N T O U E M A D R I D — E m p r é s -
nilo l?68- 'J"J-'J:>; v i l l a aL' M a d r i d , T918 , 86. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S T A -
«Q^Cajfi de e m i s i o n e s , 8-4,25; T r a n s a t l á n -
Jj^ 102."). i i i . v i L i i i b i v ' . 02,70; í d e m (1926), 
'i y n y c r - l - ' i ' / , UMci i a, 00.75. 
EFf.t: I O S E X T R A N J E R O S . — M a r r u e c o s , 
C E B I C A S H I P O T E C A R I A S . — D e l B a n c o , 
I por 100, 0 7 ; í d e m H p o r 100, 107,30. 
B j V C C I O N K S . - p a i u j M K s p a ñ a , 624; T a -
w o s , 20Ü; B a i f o Hi] )uic( .ar io , :Jí:7.50; í d e m 
j ^ p a ñ o l de ( . loditM. J T , ) ; i d o m R í u de l a 
plata, .''O; 1 e l c f u n i c a , 0)2; F é n i x , 276; E x -
plosivus. 320; A z u c a r e i - a p r e f e r e n t e : c o n -
tado. 05,75; ü n e n r r i c u t e , 05.50; A z u c a r e r a 
j f d m a r i a . f in c u r r u - n t c , 33,50; U n i ó n E l é c -
tfcu M a d r i l e ñ a , l i o ; M . Z. A . , ftn p r ó x i -
mo, ;25; N o r t e s : c o n i a d u , ± 4 9 , 5 0 ; l i n co-
rriente, i50,50; fln p r ó x i m o , -453 ; A u x i l i a r 
(je F c r r o c a r r ü e s , 120; A n d a l u c e s , 7 0 ; T r a n -
ilas, ^3; í d e m l i n c o r r i e n t e , 83,25. 
O B L I G A C I O N E S . — C n i o n E l é c t r i c a , 6 p o r 
IflÓ, 100.75; M i . • a n t e s : ( i . 102.55; I , 102,75; 
Hdrtefc p r i m e r a . 70.5!»; 6 p o r 100, 104; V a 
lencianas. 97,85; A s t u r i a s , t e r c e r a ; 67,85; 
Alsa^ua, x j ; A n d a l u c e s I 0 | s . . s:;.5u; í d e m 
||924), 98,50; O e s t e , s e g u n d a , :;7; R í o T i n t o , 
100; A l to s H o r n o s , 6 p o r 100, 100; T r a n s 
g i l amica 1922', lo:5; A u x i l i a r de F e r r o c a -
ffiles b o h u s . p r i m e r a , . 05. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — M a r c o s , 1.50 
'•(no o í l c i a b ; f r a n c o s . 18.55; í d e m s u i z o s , 
126,65 .no o f i c i a l ; í d e m b e l g a s . 17,95 (no 
oficiar ; l i b r a s . : j l . 74 ; d o l a r , 6,54; i d e n 
í t a b l e ; . 6.57; l i r a s , 23.55; escudo p o r t u g u é s . 
0.34 no o f l e i a l , : peso a r g e n t i n o , (no 
oficial ; florín, 2.64 (no o f l e i a l ) ; c o r o n a c h e -
K , 19,55 (no o f l e i a l ) . 
B I L 3 A O 
f Altos H o r n o s . . 131; F o l g u e r a . fin próxM-
mo. 51; E x p l o s i v o s . 320; R e s í n e l a . 161.50; 
f l íorte . i51 ; P a p e l e r a . 015; B a n c o H i s p a n o 
A m c n c a n o , 152,50; S o t a , 725 ( d i n e r o ) . 
B A R C E L O N A 
I n l e r i o r , r s . í 5 ; E x t e r i o » , 8 3 ; A m o r t i z a -
b',; 5 pi r 100. 02,70; A u n r í i z a b l e , 4 p e r 
nit . 80.7: : N o r t e s . 00.15: A l i c a n t e s , S-4,o5; 
Orense^-. 05.10; C o l o n i a l , 76,35; f r a n c o s , 
l" 70, l i b r a n , 31,785. 
P A R I S 
Prse tas , 539; l i r a o , 125,87; l i b r a s . 170,91; 
(Hnr . 35.20; 1 r a u c o s s u i z o s , GS1; í d e m be l -
ÍS. ::t.72; m a r c o s . 20,387; f r a n c o s , 
í d e m MIÍZOS, 25,12; í d e m b e l g a s , 
d ó l a r , 4,8553; l i r a s , 135,62; í d e m no-
¡ o e g a s , ' 2 2 . 1 5 5 ; i d e m d i n a m a r q u e s a s , 18,285; 
b r í n , 12,1087; peso a r g e n t i n o , 45,55. 
Z U E I C H 
Pesetas, 70,25: l i b r a s , 25,1062; d o l a r e s , 
ÍU75; f r a u c o o , 1 i , 7 ü ; í d e m b e l g a s , 14,17; l i -
ras. 18,50; c o r o n a s s u e c a s . 138,25; í d e m n o -
mogas, 113,25; í d e m d r i n e s a s , 137,25; í d e m 
a u s t r í a c a s , 73,15; í d e m c h e c a s , 15,32. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
í L a s e s i ó n de a y e r se m o s t r ó m á s a c t i v a 
Jue las u l t i m a - celebradas, p r e d o m i n a n d o l a 
tlmeza en IM|OV \ U - d e p a r t a m e n t o s . L o s v a -
lorps (¡el F s t a d o reaceionan con r e l a c i ó n a 
ta s e s i ó n p r e c e d í n t e , y ias divisas e x l r a n -
fcras a c e n t ú a n s u flojedad e n b e n e f i c i o de' 
nuestra m o n e d a . 
. E l I n t e r i o r s u b e c i n c o c é n t i m o s e n p a r t í 
(ía y de 10 a 3o e n l a s r e s t a n t e s s e r i e s ; e l 
Exterior, í pur leu A m o r t í z a b l e y 5 p o r 100 
liwvo q u e d a n s u s t e n i d o s , y el 5 p o r 100 a n -
% i o cede 25 c é n t i m o s e n l a s s e r i e s a l t a s 
50 en l a s p e q u e ñ a s . 
De l a s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o d e s m e r e -
wn 25 c é n t i m o s l a s de e n e r o y lo l a s de fe-
N r o ; g a n a n lo l a s do a b r i l (1924) y n o 
plterun s u p r e c i o l a s r e s t a n t e s . 
H p é l d e p a r t a m e n t o de c r é d i t o i n s i s t e n e n 
c a m b i o p r e c e d e n t e todos i o s R a n c o s ne -
í o c í a d o s . 
El g r u p o i n d u s t r i a l c o t i z a e n a l z a de 50 
f u t i m o s l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l y de 25 
gs A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , y no v a r í a n l a s 
Ites a c c i o n e s p u b l i c a d a s . Respecto a 
B f e r r o c a r r i l p s , a b a n d o n a n m e d i a p e s e t a 
Nortes y 2,30 l o s A n d a l u c e s , m e j o r a n -
c inco e n t e r o s l a A u x i l i a r de f e r r o c a -
les. 
^o l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s d e s m e r e c e n 35 
p n i m o s loa t r a u c o s y tros l a s l i b r a s . 
O « « 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
B U g a c i o n e s d e l T e s o r o de a b r i l 1926 a 
J t o y 102,35; N o r t e s , a fln d e l c o r r i e n t e , 
• I y 450,50; A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , a l 
ío p l a z o , a 95.75 y 95,50, y T á n g e r - F e z , 
r * , a 96,90 y 06,75. 
61 c o r r o e x t r a n j e r o se h a c e n l a s s i -
ttes o p e r a c i o n e s : 
K>0 f r a n c o s a 18,55, 50.000 a 18,50, 50.000 
*5- 75.000 a 18,60 y 50.000 a 18,55. C a m -
flf d io , 18,535. 
f-M0 l i r a s a 23,55. 
• P l i b r a s a 31,70 y 2.000 a 31,74. C a m -
^ e d i o , 31,726. 
tt) d ó l a r e s a 6,52 v 2.500 a 6.54. C a m b i o 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a el din 15: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota do s intonía . Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del d ía .—li . Campanadas do Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas . -12 ,15 . Señales horarias. 
Cierre do la estación.—De 14.30 a 15,36, Or-
questa Artys. Bole t ín nieleoroló*ico. Noticias 
de ú l t ima horu.—10, Cota—kMM de Bolsa. 
Orquesta Artys.—20. F i n de la .misión.—2^. 
Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotir-aciones de Bolsa. Blanca 
Asorey (soprano), Miguel del Mont (barítono) 
y el sexteto de la es»ación.—24, Transmis ión 
do loe; «jnzz-binid» Tlu- Iniernat ioii:d S L \ , Th.-
Kendall Six y oiqu. si., i H v u o l , del Ideal Ke-
tiro.—24,25, Noticias de ú l t ima hora.—24.:{(), 
Cierro de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 325 metros).— 
18. Trío IJadio.—l.S,4."i. Bolet ín del servicio»^ 
meteorológico de C a t a l n ñ n . < u» i/aciones de los 
mercados intornacioiiiibs. cambios de valores 
y illtimas noticias.—21, L a cobla Barcelona— 
21,50, Conferencia sobre «Kl 18 Congreso de es-
peranto en Ediinburgo>. por don Jaime Gran 
( • ¡ l s a s . _ 2 2 , ] 0 , Concepción Callao (contralto).— 
21,40, Cnafctéfo Radio.—22.50. ("ierre do mer-
( ü i i u - . cambios y ú Mi mas noticias.—23, Cierro 
de la cs iación. 
A S O C I A C I O N D E R A D I O E S C U C H A S 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l de H a d i o e s c u c b a s h a a c o r d a d o c e l e -
b r a r l a A s a m b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l m e s de s e p t i e m b r e e l d í a 26. 
L A L O N G I T U D D E ONDA 
G I N E B R A , l O . - L a O f i c i n a in te i • n a c i o n a l 
de R a d i o f o n í a de G i n e b r a c o m u n i c a q u e 
l a e n t r a d a e n v i g e n c i a d e l n u e v o p l a n de 
l o n g i t u d e s de o n d a , q u e d e b í a c e l e b r a r s e 
e l d í a 15 de l o s c o r r i e n t e s , h a s i d o a p l a -
z a d a h a s t a e l d í a 15 d e l p r ó x i m o o c t u b r e . 
A ñ a d e q u e es te n u e v o p l a n h a s i d o e l a -
b o r a d o p a r a l i b r a r l a s e s t a c i o n e s r a d i o -
f ó n i c a s e u r o p e a s de l a s p e r t u r b a c i o n e s o r i -
g i n a d a s p o r m u t u a s i n t e r f e r e n c i a s , y q u e 
p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a d i e b o p l a n t o d a s 
l a s e s t a c i o n e s e s t a r á n p r o v i s t a s de u n i n -
d i c a d o r e l é c t r i c o c a l i b r a d o de u n m o d o es -
p e c i a l , e l c u a l l e s a d v e r t i r á p o r m e d i o de 
s e ñ a l e s l u m í n i c a s c a d a v e z q u e se h a y a n 
a p a r t a d o dQ l a l o n g i t u d de o n d a q u e 
l e s t i e n e a s i g n a d a . 
J 
i 
E P I L E P S I A 
} A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T J C A 3 
D E O C H O A 
L 
1 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 15. Miércoles.—Los Siete Dolores de 
Nuestra Señora.—Santos Nicomedes, presbí-
tero; Emilas , doctor; Jeremías , Valeriano, 
N íce tas y Meletina, m á r t i r e s ; Leobino y A l -
bino. Obispos; Entropía , viuda.—Témpora. 
I.a misa y oficio divino son de Los Siete 
Dolores de la Sant í s ima Virgen, con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Cuarenta Horas.— BB la parroquia de las 
Angustias (paseo de las Delicias, 21). 
Corte de María.—Del Tráns i to , en San I l -
defonso. Carmen y San Mil lán; del Pópulo , 
en Nuestra Señora de la, Almudeiui; de la 
Elevación, en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias (Cuarenta Ho-
ras).—Continúa el septenario a su Titular . 
A las ocho, exposición de Su Divina ^lajos-
tad y misa «le comniiióii g e n f r a l ; a las diez, 
misa solemne con s e r m ó n IKU- don Rogelio 
J a é n ; por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, corona dolorosa, sermón por don Rogelio 
Jaén, ejercicio, reserva y Slalial Mater. 
Asilo do San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Maiestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición." 
Capilla de Cristo Rey ^paseo de la Direc-
ción, 14).—Alisas a las odio y a las diez. 
Maria Inmaculada. -He diez y media • s' is 
y media de la larde, esposieión de Su Divina 
Majestad. 
Escuelas P ías de San remando. Fiesta a 
Nuestra Señora de las Angustias. A las nue-
ve y media, misa de comunión general con 
canto de motetes y órgano. 
J U E V E S E U O A R I S T I C O S 
Parrociuias.—Nuesf ra Señora dfl la Almn-
dena: A las odio y media.—Snn Lorenzo: A 
la« odio.—San Lui s : A las ocho y inedia.--Sai, 
Sebast ián: A las seis, siele y odio—Santa 
Bárbara: A las odio -Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A la* odio y media.—Punsl 
nin «"oraron de Maifn- A las ocho y media 
Salvador y San N i c o l á s : A las odio.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos; A l&s odio y 
media, misa de comunión.—Asilo de Tluérfu 
nos dd Sagrado Corazón de Jesiis: A las seji 
v media, ejercicio.—Buena Dicha: A las echo 
v media, misa de comunión general con e\po-
¿ioión - Calalravas: A las ocho y media.—t'a-
nuchinas: A las sie'.c y odm, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me. 
.ij.^ —l'sclavas del Sagrado Corar.ón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las odio y media.—Hospi-
do San Francisco de Paula (Cuatro L a -
niinos,-. A las od .o . - Í InMi i la l del Carinen: A 
las ocho v media, con exposición de Su Divina 
Majestad!—Jerónimas d d Corpus C h n s t i : A 
las o c h o . - J e s ú s : A las siete, siete y medí;. 
_ oci lo-Pontif icia: A las se-.s y a las ocho.-
San Ala miel v San Benito: A las siete y a 
í i S ocho v media . -San P a s e e s ' . : k las nue-
• - S a n Pedro: A \a* r.olio.-Santupr.o d d 
Perpetuo Socorro: A las ocbo.-ban \ ícente 
do Paú l : A las ocho y media. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura ecle- I 
slastlca.) ; 
Di IOS ClItiOS D[ 
Oíl HOiíí Oí M i l 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a 
C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o q u e e l d í a 20 d e 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a , s e v e r i f i q u e e l s o r t e o d e l a s 1.900 o b l i -
í í a c i o n e s e s p e c i a l e s N o r t e 6 p o r 100, q u e 
d e b e n a m o r t i z a r s e , y c u y o r e e m b o l s o c o -
r r e s p o n d e a l v e n c i m i e n t o d e 15 d e n o v i e m -
b r e d e l p r e s e n t e a ñ o . 
L o q u e se h a c e s a b e r p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los p o r t a d o r e s d e e s t a c l a s e d e o b l i -
g a c i o n e s , p o r s i d e s e a h c o n c u r r i r a l a c t o 
d e l s o r t e o , q u e s e r á p ú b l i c o , y t e n d r á l u -
g a r e n e s t a C o r t e e l d í a s e ñ a l a d o e n l a s 
o f i c i n a s d e l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t a C o m p a ñ í a , p a s e o d e R e c o l e t o s , 17. 
M a d r i d , 30 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 . — E l s e c r e -
t a r i o g e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a , V e n t u r a 
G o n z á l e z . 
( A n u n c i o p u b l i c a d o e n l a « G a c e t a d e 
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NO SE DEJE V. OPERAR 
ain antes haber ensayado el 
aue te calmará et dolor y curará pronio. 
Mn dclar ckatrft 
G R A N O S - P A N A D I Z O S ! 
T U M O R E S - U L C E R A S ' 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A 5 D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A . I ' Ó O P T A 5 . 
A g e n t e g e n e r a l : R . B e r m e j o . - S A N T I A G O 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) . 
V E N T A D E F I N C A 
E N E X T R E M A D U R A 
E l d í a 23 d e l c o r r i e n t e , a l a s d o c e d e s u 
m a ñ a n a , y ' e n e l d o m i c i l i o d e l a d u e ñ a , 
d o ñ a R a m o n a d e V e r a , M a r q u é s d e l a C o n s -
t a n c i a , 29, P l a s e n c i a ( C á c e r e s ) , t e n d r á l u -
g a r l a s u b a s t a v o l u n t a r i a d e l a d e h e s a 
« A l t u r a s d e P a l a c i o s ^ ( c u a r t o d e a b a j o ) , 
c o n a r r e g l o a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e 
c n c a s a d e l a r e f e r i d a s e ñ o r á e s t á a d i s -
p o s i c i ó n d e c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n e x a -
m i n a r l e . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t a finca s o n l a s 
s i g u i e n t e s : D i s t a d e l a p o b l a c i ó n 14 k i l ó -
m e t r o s , m i t a d p o r l a c a r r e t e r a d e S a l a -
m a n c a y m i t a d p o r b u e n c a r r i l . S u e x t e n -
s i ó n e s d e 434 h e c t á r e a s , 63 á r e a s y 25 
c e n t i á r e a s . L o s p a s t o s s o n finísimos y a b u n -
d a n t e ? . E s t á p o b l a d a d e e n c i n a s y a l c o r -
n o q u e s y t i e n e u n a h e r n i o s a v e g a , s u s c e p t i -
b l e de r e g a r s e c o n p o c o s g a s t o s p o r e s t a r 
b a ñ a d a p o r e l r í o J c r t e , a c u y a m a r g e n 
d e r e c h a se e n c u e n t r a l a finca, m i r a n d o a l 
M e d i o d í a . T i e n e d o s h e r m o s a s c a s a s , m á s 
l a d e l g u a r d a , y v a r i a s d e p e n d e n c i a s , c o m o 
c u a d r a , c o c h e r a , p a j a r e s , e t c . , e t c . 
E n e s t a d e h e s a e s t á n l o s m a n a n t i a l e s d e 
a g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s d e n o m i n a d a s d e 
« V A L D E L A Z U R A » , a c t u a l m e n t e e n e x p l o -
t a c i ó n , c u y o s m a n a n t i a l e s e n t r a n e n l a 
v e n t a . 
P A L M I L 
JIMENEZ 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l S t a d i u m d e I r ú n 
D e t a l l e s d e l n u e v o c a m p o . C a l e n d a r i o d e l a F e d e r a c i ó n 
V a l e n c i a n a d e F o o t b a l l . M a n o l o A l o n s o v e n c e a J o h n s t o n 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
N o o l v i d e cn sus viajes 
la ind i spensable botel la 
V I N O P I N E D O 
n e c e s a r i a p a r a combat ir 
el n a t u r a l quebranto del 
v i a j e y encontrarse en 
todo momento á g i l , fuerte 
y v i g o r o s o 
H a c e m u c h o t i e m p o p u b l i c a m o s e n e s t a s 
c o l u m n a s l a n o t i c i a d e l p r o y e c t o de c o n s -
t r u c c i ó n d e l S t a d i u m de I r ú n . A h o r a q u e 
s e i n a u g u r a r á d e u n m o m e n t o a 01ro, c r e e -
m o s o p o r t u n o a m p l i a r n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
l u s d e l a c o u s i i u u io i i d e l R e a l U n i ó n C l u b 
h a s i d o d e s e o c u n s i a n i e de l o s i r u n e s e s c o n -
t a r c o n u n h e r m o s o c a m p o d e n t r o de s u 
p o b l a c i ó n , s o b r e todo t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a s v e n t a j a s de o r d e n e c o n ó m i r o q u e p o r 
efto se o b t e n d r í a n . P e r o p a r a l l e v a r a c a -
li • Btte a n l n lo .-t- t i o p t - z a b a c o n d i f i c u l t a d e s 
d. l i n i s i i i o n u b i l . K u .1 M u n i c i p i o s e l l e g ó 
a p r o y e c t a r s u c o n s t r u c c i ó n ; m a s , p e s e 
a l o s b u e n o s p r o p ó s i t o s de todgs , n o e r a 
d e e s p e r a r q u e e l n u e v o c a m p o de d e p o r -
tes f u e r a e n b i e v o m i h e c h o . 
I n e s p e n x l a m o n t e u n b u e n d í a s e s u p o e n 
I r ú n q u e u n o de s u s m á s a d i n e r a d o s i n -
d u s t r i a l e s h a b í a é á c r i t p a l A y u n t a m i e n t o 
c o m u n i c á n d o l e s u d o n a c i ó n de 150.000 pe -
s e t a s p a r a c o n v e r t i r c n r e a l i d a d e l s u e ñ o 
de s u s p a i s a n o s ! L a M o t i r i a s e p r o p a g ó r á - ( 
p i d a m c a k ' p o r t o d a l a p o b l a c i ó n , p r o v o e n n -
do u n e n t u s i á . s r a o i n d é ^ c r i p n b í e . R e u n i d o 
el P l é s o d;-! A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a , se « l ió e n e n t é i d e d i e b o e s c r i t o y 
d e l d o n a n t r , q u e es d o n S a l v a d o r E c h e a n -
( i ia G a l . 
I n m e d i a i a m o n l e se p u s i e r o n m a n o s a l a 
o b r a . D e l a c o n f e c c i ó n de l o s p l a n o s y de 
l a d i r e c c i ó n de l a s o b r a s se e n c a n g ó d o n 
L u i s V a l l e t , c o l a b o r a n d o d o n R e n é P c t i t , e l 
c o n o c i d o j u g a d o r e i n g e n i e r o . 
P o r a c u e r d o d e l M u n i c i p i o i r u n d a r r a . d 
n u e v o c a m p o d e d e p o r t e s l l e v a r á e l n o m b r e 
de S t a d i u m G a l . 
K l S t a d i u m o c u p a u n a e x t e n s i ó n d e 26.000 
m e t r o s c u a d r a d o s y se h a l l a e n c l a v a d o e n 
t e r r e n o s de L ' r o n d o , a l a d e r e c h a de l a A v e -
n i d a d e F r a n c i a , u n a v e z t r a s p u e s t o e l 
p a s o s u p e r i o r d e l f e r r o c a r r i l d e l B i d a s o a . 
D a a c c e s o a l S t a d i u m u n a n u e v a v í a , c o n 
u n a a c e r a ú n i c a d e c i n c o m e t r o s de a n c h u -
r a y c a j a o c a r r e t e r a de s e i s m e t r o s , d e m a -
n e r a q u e l o s p e a t o n e s y v e h í c u l o s p u e d a n 
l l e g a r h a s t a l a s m i s m a s p u e r t a s de e n t r a -
d a d e l m i s m o y s a l i r de é l p o r o t r a l a d o . 
E l S t a d i u m se c o m p o n e de u n m a g n í f i c o 
i c a m p o de fonthall, p i s t a p a r a p e d e s t r i s m o , 
p i s c i n a y l u g a r e s a p r o p i a d o s p a r a l a p r á c -
i t i c a d e l a t l e t i s m o . L a c a p a c i d a d n o r m a l , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , e s p a r a 20.000 e s p e c t a -
d o r e s . L o s murta se l i a n e s t a b l e c i d o f u e r a , 
p e r o c n s i t i o i n m e d i a t o . 
E l c i e r r e e s de h o r m i g ó n , n e n e c i n c o 
e s p a c i o s a s p u e r t a s do e n t r a d a . E n l a p r i n -
c i p a l a p a r e c e n l o s e s c u d o s de I r ú n , e l 
n o m b r e d e l S t a d i u m y l o s c o r r e s p o n d i e n -
tes m á s t i l e s p a r a l a s b a n d e r a s . D i v e r s o s 
r ó t u l o s i n d i c a n l a s d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s . 
C u e n t a c o n d o s d e s p a c h o s de l o c a l i d a d e s , 
i n d e p e n d i e n t e s a m b o s . L a h e r m o s a t r i b u -
n a t i e n e u n a c a p a c i d a d p a r a 2.000 p e r s o -
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P a g o d e l c u p ó n d e l a s o b l i g a c i o n e s d e l 
T e s o r o a l 5 p o r 100, e m i s i ó n 8 d e a b r i l 
d e 1926, a c i n c o a ñ o s f e c h a 
—o— 
L u ¿ t ^ n ^ d o i e s d e c u p o n e s d e l v e n c i m i e n -
to d e 8 d e o c t u l n c p r ó x i m o ( c u p ó n i i ú n u - -
A T T T O M O V Z I i X S M O 
R e s u l t a d o s d e l a s p r i n c i p a l e s p r u e b a * ce-
l e b r a d a s e l d o m i n g o e n E u r o p a C e n t r a l ; 
C a ñ e r a de ¿olittude.—Coches de c a r r e r a ; 
s e i s l i t r o s c o n c o m p r e s o r . — 1 . V A L B [íier-
cedes). M e j o r t i e m p o de l a j o r n a d a . V u e l -
t a m á s r á p i d a . — 1 , S A I L E R Mercedes). C o -
c h e s de c a r r e r a s ; d o s l i t r o s . — 1 , M E R Z 
'Mercedes). 
Gran Premio Austríaco de la Mentana 
( S c h o t t i v i e u - S e m m e r i n g , 10 k i l ó m e t r o s ) . C o -
c h e s de c a r r e r a s ; »,500 c . c — 1 , C A R A C C H ) -
L A Mercedes]. M e j o r l i e m p o do l a j o r n a -
da^ y n u e v o record de l a p r u e b a . C o c h e s d e 
t u r i s m o ; s e i s l i t r o s . — 1 , C A R A C C I O L A kMCÍ-
cedes). 
E l G r a n P r e m i o de Milán 
M I L A N , l i . — E l G r a n P r e m i o de M i l á n 
c e l e b r a d o e l d o m i n g o e n e l a u t ó d r o m o do 
M o n z a , h a t e n i d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
1, C O N S T A N ! l . M . s o b r e Bugatti. T i e m p o : 
2 h . 36 m . 18 s. 2 /5 . 
2, G o u x [Bwjat t i ) ; 3, F a r i n o t t i ; 4, C h i r o n . 
N u e v o s urscords ) 
E n e l a u t ó d r o m o d e M o m l h e r i s E d r i d g c , 
s o b r e M U l e r , h a b a l i d o ú l t i m a m e n t e e l re -
c o r d m u n d i a l de l o s c i n c o k i l ó m e t r o s , c o n 
u n t i e m p o de 1 m . 18 s. 24/100. A n t i g u o re-
cord : B e n o i s t , e n 1 m . 21 s. ¿ 8 / 1 0 0 . 
V e l o c i d a d m e d i a d e l p r i m e r o : 228,021 k i -
l ó m e t r o s p o r h o r a . 
T a m b i é n b a t i ó e l record de l a v u e l t a a l 
a u t ó d r o m o , h a c i e n d o u n T i e m p o d e 40 se-
g u n d o s 13/100, c o n u n a v e l o c i d a d m e d i a de 
228,598 k i l ó m e t r o s . 
=>• * * 
E l m i t i n d e o t o ñ o , o r g a n i z a d o p o r e] 
R . > A u t o m ó v i l C l u b d e I n g l a t e r r a , h a t e n i -
d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a . — 1 , W H A L E iCalthorpe) ¡ 
2, T a y l o r . 
S e g u n d a . — 1 . M e s s o u (Vauxhall). 
T e r c e r a . — 1 , T a y l o r [BvijaUi). 
C u a r t a . — 1 , T h o m a s (Leyland). 
Q u i n t a . — 1 , P L ' R D Y (üugatt i ; 2, D e n s -
h a m . 
S e x t a . — 1 , M E E S O N (Vauxhall); 2, B a r -
c l a y . 
S é p t i m a — 1 , P U R D Y (Bugatti); 3, R a y s o n . 
O c t a v a . — 1 , T H O M A S s e r a t c h [Leyland); 
2, C a m p b e l l (Bugatti). 
L A W K - T E N N I S 
F O R E S T H I L L S , 1 3 . — L a w n - t e n n i s . M a -
n u e l A l o n s o h a v e n c i d o a J o h n s t o n p o r 6—1, 
7 — « , 6—1 y 6—1. 
« « * 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — E n l a s p r u e b a s e l i -
m i n a t o r i a s d e l c a m p e o n a t o de tennis de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , C o c h e t h a v e n c i d o a 
I n g r o h a m y L a c o s t c a C a r l a n d . 
E n F o r e s i H i l l s l a s p r u e b a s s e n c i l l a s p a -
r a c a b a l l e r o s p a r a e l c a m p e o n a t o h a n d a -
d o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : B r u g n o n v e n c e 
d a u n o . E s t á c o n s t r u i d a c o n c e m e n t o a r 
m a d o , a r m a d u r a de h i e r r o y c u b i e r t a de 
u r a l i t a . B a j o l a t r i b u n a se h a n i n s t a l a d o 
dos v e s t u a r i o s p a r a e q u i p o s , todo ad hoc. 
L a e n t r a d a g e n e r a l c o n s t a de s i e t e g r a -
d a s , u n a d e e l l a s m u y e s p a c i o s a y e l e v a -
d a , c o n s t r u i d a a s i m ' m o de c e m e n t o a r -
m a d o , o c u p a n d o t o d o e l l a r g o d e l c a m p o , 
y c o n u n a . ; ipa. id i id p a r a H.OOO p e r s o n a s . 
H a j o o l l a e x i s t e u n d < e p ó s i t o p a r a y o l a s , 
j e m o s y d e m á s e fec tos ó t v í t i m o s , p r o y e c -
r o 2) d e l a s . o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 ' l á u d o s t - [a ü O n s t r u c ó i ó i i de u n e m b a r c a -
p o r too, q m i s i d n 8 d e a b r i l d e 1920, a c i n - 1 d é í O , 
ñ a s y 30 p a l c o s , de a c i n c o p e r s o n a s c a - a B a r r , J o h n s t o n a B a k e r , H a r a d a a V a 
co a ñ o s f e c h a , p u e d e n p r e s e n t a r l o s d e s d i 
l u e g o , b a j o l a s r e s p e c t i v a s f a c t u r a s , e n l a 
C a j a d e V a l o r e s d e l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s 
d e l B a n c o y e n l a s C a j a s d e l a s s n e u r s a l r s 
p a r a s u p a g o , p r e v i o s e ñ a l a m i e n t o p o r e l 
T e s o r o p ú b l i c o ; d e b i e n d o a d v e r t i r l e s q u e , 
s e g ú n lo d i s p u e s t o p o r l a D i r e c c i ó n g é n e -
r a l d e T e s o r e r í a y C o n t a b i l i d a d c o n l e c h a 
18 d e m a y o ú l t i m o , n o s e r á n a d m i t i d o s 
p a r a s u p a g o l o s c u p o n e s q u e e s t é n r e -
c o r t a d o s e n t a l f o r m a q u e n o c o n s e r v e n 
c n e l b o r d e c o r r e s p o n d i e n t e la p a r t e (!<• 
o r l a n e c e s a r i a p a r a s u e n t a l o n a m i e n l o , si ¡ 
n o v i e n e n a c o m p a ñ a d o s d e s u s r e s p e c t i v o s 
t í t u l o s p a r a s u c o m p r o b a c i ó n . 
M a d r i d , 73 d e s e p t i e m b r e d e iq2(). iJ. K l 
s e c r é i á f i o r e n e í r a l , E m i l i o Q u í l e z . 
y a s t o n , W i l l i a m s a N e e r y T i l d e n a B a u r i n . 
• • « 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — E n e l c o n c u r s o i n -
t e r n a c i o n a l de tennis se j u g a r o n h o y l a s 
p r u e b a s l i n a l e s i n d i i v d u a l e s de c a b a l l e r o s . 
M o r a l e s g a n ó a G e r a u d p o r 6—2, 8—6 y 
G—4, O b t e n i e n d o l a c o p a d e l R e y . 
E n l a final de s e ñ o r a s , l a s e ñ o r i t a D u -
v a l g a n ó a C a r m e n S a t r ú s t e g u i p o r 10—8 
y G—3, o b t e n i e n d o l a c o p a de l a R e i n a . 
M a ñ a n a s e j u g a r á n o t r a s finales. 
N A T A C I O N 
B A R C B L Q N A . 1 4 — A y e r se c e l e b r ó e l se-
g u n d o match d e n a t a c i ó n e n t r e e l C l u b 
- h a n rfeJi i .a . l . ; m u . i .os . i n - ^ N^ta . - ión de B a r c e l o n a y S p o r t i n g C l u h 
U n i v e r s i t a r i o d e F r a n c i a , H u b o l o s r e s u l -
tado;; s i g u i e n t e s : 
C i n c u e n t a m e t r o s l i b r e s . — 1 , P a r é s , e n 
30 s, 4 /10 ; 2, Z a g n c r ( S c u í ) , e n 31 e, 1/5. 
C i e n m e t r o s e s p a l d a , — 1 , W i s s b a c h ^ S e u f ) , 
e n 1 m . 31 s. 8/10. 
C i e n m e t r o s b r a z a . — 1 , H e r m a n z , e n 1 m . 
25 s . ; %, M a a s , e n 1, 25, 9/10. 
R E G A T A S 
E l c a u i i i o de j U « g o p a r a el football n e n e 
109 l u c i r o s de l a r g o p o r 68 de a n c h o . B a j o 
f u n d i c i ó n d e l a m o n e d a 
i l e g í t i m a r e c o g i d a 
kCaceta p u b l u a u n docroto p o r e l q u e 
jfOQcedf u n r i é d i t u e x t r u o r d i n a t i o de 
• P t . 5 2 pese ta^ a u n c a p í t u l o a d i c i o n a l 
^ B R t t e p r e s u p u e s t o de g a s t o s de l a 
11. « G a s t o s de l a s c o n t r i b u c i o n e s 
• j j tes p ú b l i c a - ; . i | u c s r f i g u r a r é c o n l a 
^ B f c e x p r e s i ó n : " P a r a f o r m a l i z a r l a 
H P * e n t r e el v a l o r l e g a l y el v a l o r 
« n t a de l a r e f u n d i c i ó n de m o n e d a i l e -
^ a '1 c i n c o p e s e t a s r e a l i z a d a e n c u m -
p K o de l a l e y de iO de j u l i o de 1908.» 
19 s i r v i e n t e q u e s e e q u i p a 
^ ^ p a r e c e c o n u n a ? m a n t a s , v e s -
« d o s , s á b a n a s y 1 2 0 p e s e t a s 
^i'ia c — o— 
5 * fcmi.piH;, Í ' .UM: i b-l I C l l l . I . - / . lili 
^ ( M OC'1" íll'lOS l l ' ' d o m i c i l i o 
l y e r d0 C a n e l a s , m ú n e i d 1 .̂ d e n u n 
i * a " " a c r i a d a s u v a , de la (pie so lo 
t de6 Se ^ a m a C a r m e n , l a c u a l , de s -
rjej Uno^ p o c o s d í a s de p r e s t a r s u s 
fl0 ^ ^n >íl e i t a d o d o m i c i l i o , ha d e s a p a -
^ ^ m i s m o r n m p a ñ i a de u n a s 
'•egm ^ I r i U d a ? . " n v e s t i d o de l e r c i o p e -
< W ^ a b r i S 0 a f e l p a d o de l m i s m o co-
^ b e n a s y í 2 0 p e s e t a s . 
E S P E C T Á C U L O S 
i.30 
-6,30, 
P A K A H O Y 
C O M E D I A (calle del P i ími , . . - .-10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca), Juamtu Mella. 
¿ A B A (Corredera B a j a , 1 7 ) . - « . 3 0 . L a vir-
tud s o s p e c h o s a . - I C t ó , U n a comedia p a r a c a -
sadas (estreno) y E l a g u a milagrosa,^ 
E S L A V A ( p a a a d i í p de San Gin^s),—<, B l ar-
did.—10.13. Cancionera. , ^ , , 
C E W T J M ) «Alorba. 12..-7, U . a -a de >ahui. 
10 40 E l verdugo de Sevilla. 
A L K A Z A » (Alca lá) . -10 .45 . Mana Irernan-
' 'oOMICO (fcartefta Pineda ..-10,45, Charles-
Í l " " . 1 1 Cebula L A T I N A (piusa <le la «enana, 
10.30. L a mus» looa. 
r U E H C A R B A L n .db- fie 1-uoncaT 
1 .,s c h a t o s . — » . * » , -'-námbulo, 
P A R O T » A S .Abala , !»4..-«;.4.-.. La rema ma-
che o el ptt" de l:,s b-miba-.— . •'. . n 
bel de Ce res. . - . f c l ^ 
K O V E D A D B S fTotedo. 88). <'.3". ' * BOinfeW 
,lel PiIar.-l».:W. U'»n Quint ín , el ainaigao. 
' ' E L C I S M E ( p a á é n t W <-i-i"'. - Bl me-
todo Gétríiz y M s bravias, 
c n t c o D E P H I C E . A las lii.:t(' r a n a d a ftm-
f i..ii ix.r bt gran conipañía de cirv... UUilBOe 
dfiM -leí a. nial programa. K x i t o s ext raontin..-
, ió< de Aerns. el l)e<.d«> alambrista: de l<w i,,e-
j , , , . ^ rfownn . -pañoles PnttipoR y Th*dy y de 
\ m , i n . o ti'gr*S realeo. 
C I K E U I A O O Y A . I0.:i<» »óehe . | a i . ; m i . I . : , 
barrera d« U» bes.. ( K d m n u d l . .owi; N o l n ia 
r i , , r . . \ ; Rl biíbito no Wace »\ mynje (S far ion 
D a w i e ) . 
C I N E I D E A L . - -»i y 10,90. Todos los días es-
i renos. Hoy, E l lobo y la cabrita; Loco de 
amor; E l arbitro de la elegancia (novela en 
dos jornadas, completa, i»or Carmel Myers y 
.Ilion Barrymore). 
(El auuncio de las obras en esta cartelera 
no supone s u aprobación ni recomendación.) 
najes. L a t i e r r a e s de l a m i s m a c a l i d a d 
q u e l a de A m u t i ' , t n e z c f c d a con u n p ó é Ó 
th' a r e n a I . l a u r a p a r a s u m a y o r potrosu l iu l . 
L a h i e r b a s e m i n a d a es especial p a r a l a 
p r á c t i c a d e l foothalt, de f i n o raygrass. 
L a j i i .^ta p a r a c o n n l o i e s a b a r c a VH) m e -
n . i s de ( ú r c . u n f e r e n c i a , y c ü e n t a zon u n a 
r e c t a de 100 m e t r o s . S u a n c h u r a es de c m -
CO m e l l o - , ; V s u « ' l e l o t l i p l ' l l iZa 
\ i l a d b Norte . i d • .1:110 > ^ i t í c i p a l e s t á : S A N S E B A S T I A N . I L — S e v e n f l e ^ l a re -
el e s p a C | o p o r a los s a l t o s de ! n g i t m l c o n g a t a c r u c e r o . E n l a s e r i o do s e i s m e t r o s . 
E X I T O S D E L O S C O C H E S 
" M E R C E D E S " 
L a E s t a c i ó n D e p o r t i v a d e e s t e a ñ o h a s i d o c e r r a d a c o n l l a v e de o r o p o r 
l a c a s a « M E R C E D E S » . L o s ú l t i m o s c e r t á m e n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n A l e m a n i a 
h a n s i d o u n é x i t o d e s l u m b r a n t e p a r a e s t a m a r c a , q u e r e p e t i d a m e n t e h a m a -
n i f e s t a d o s u a b s o l u t a s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d a s l a s d e m á s m a r c a s c o n q ú i e n e s 
h a c o m p e t i d o . 
Ell 16 GftfiRERíl BE SOIITUDE u * M S C O C H E S D E T U R . S M O 
D E S E I S L I T R O S C O N C O M P R E S O R V E N C E N A T O D A L A C O M P E T E N -
C I A , T A N T O E N C O C H E S D E S P O R T C O M O D E C A R R E R A S , Y E N T R E 
E L L O S A 11 C O C H E S E X T R A N J E R O S 
SAILER V U E L T A M A S R A P I D A , UlfiLS M E J O R T I E M P O D E L D I A . 
IKIERZ S O B R E C O C H E D E C A R R E R A S D E D O S L I T R O S , V E N C E D O R 
D E L A C A T E G O R I A D E C O C H E S D E C A R R E R A S 
Eü LA CflRREHfl DEL SERiniEíllllB C A R A C C O L A , S O B R E . M E R C E . 
D E S > . C A R R E R A S D E 4 ^ L I T R O S , E S T A B L E C E U N N U E V O « R E C O R D » 
P A R A E S T E C E R T A M E N , E L M I S M O C O R R E D O R O B T I E N E M E J O R T I E M P O 
D E L D I A D E C O C H E S D E T U R I S M O S O B R E « M E R C E D E S » S E I S L I T R O S , 
G A N A N D O E L G R A N P R E M I O D E C O C H E S D E T U R I S M O D E A U S T R I A . 
i m p u l s o , a l t u r a , p é r t i g a , l a r / . a m i e m o s , gt-
c u t e r a . Y a l S u r . I • s p ; i n . - p w a l o s c n t r e -
n a n i i e n t o s de l p e l o t ó n a 5 ' í a í . 
flTodos esto?» t e r r e n »s eOsta c i r c u n d a d o s 
p o r u n a v a l l a o d t d a n i e r a de p r e f e r o - i c i a , 
ron c a p a c i d a d p a c a 1.500 p e r s o n a s . 
L a p i s c i n a t i e n e 25 m e t r o s de l a r g o p o r 
n u e v e de a n c h o , c o n p r o f u n d i d a d de 1,25 
a d o s m e t r o s , r e n o v á n d o s e l a s a g u a s e n 
c a d a m a c e a ; y r u e n t a tamu' tm r o n u n a 
t u b e r í a de a g u a p o t a b l e . E s t á 1 . -ves t ida de 
p o r l a n d . c o n m í a l í n e a de a / u l e j o s p a r a 
m a r c a r l a s e p a r a c i ó n de l o s n a d a d o r e s . 
E l p i s o p a r a los c o u r f s es de p i e d r a a r e -
n i s c a m o l i d a , y s u 
r o p a d e l C l u b N á u t i t o , g a n ó e l b a l a n d r o 
Oriagaira, de A g u i r r e . E n l a de 6,6 m e t r o s , 
c o p a de l R e y , e l b a l a n d r o Olé, de d o n 
E d u a r d o f i u l l ó n . L a c o p a d e l m i n i s t e r i o de 
M a r i n a , e l b a l a n d r o sarrlifin. de E l ó s e g u L 
L a c o p a de l a D i p u t a c i ó n f u é g a n a d a p o r 
Gredos, d e l c o u d o de l a R o m i l l a . 
E n l a de o c h o m e t r o s , , c o p a d e l C l u b 
N á u t i c o , Alai , d e l s e ñ o r G a n d a r í a s . 
E n l a de 10 m e t r o s , c o p a de F o n t a l b a , 
SóaüUndd\ d e l c o n d e do Z u b i r í a . 
de c e m e n t o 
e l n u e v o S i a -
• u n s i d e r a r s " CQ-
p a í s y q ü e h a 
l o s i r u n e s e s . 
iDERWOOD 
G U l L i L E R U O T R Ú N I O E B . S. A., Madrid. Alcalá, 39. 
N O E S P A R A E L P E L O 
N u e s t r o R E G E N E R A D O R v i v i f i c a l a s c i n t a s d e s u m á q u i n a d e e s c r i b i r , t r i p l i c a n d o 
su d u r a c i ó n . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . E S T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S 
P a r a e n v í o p o r c o r r e o a g r e g a d 0,90 
A G I O S , P R E C I A D O 
: a r m a d o . 
T a l es a g r a n d e s va 
j d i u m d e l i ú n . q u e puf 
! m o u n o de l o s m e j o r e s 
j de s e r l e g i t i m o o r g u l l o 
TOOVBAJJU 
l a F e d e r a c i ó n V a l e n c i a n a de F o o t b a l l h a 
j c o n f e c c i o n a d o e l c a l e n d a r i o d e l c a m p e o n a t o 
i p r ó x i m o e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Pr imérá vuelta: 
P r i m e r a f e c h a — V a l e n c i a - G i m n á s t i c o , C a s -
' l e l l ó n - L e v a n t e , E s p a f i a - J u v e n a l , S a g u n t i n o -
F i he-S e g u n d a f e c h a — V a l e n c i a - B n r j a s o t , E l c h e -
j r . t m n á s t i c o . L e v a n t e - l u v e n a l , C a s t e l l ó n - S a -
g u n t i n o . 
T e r c e r a f e c l i a — B u j a r s o t - E s p a ñ a , L e v a n t e -
i f i i m n á s t i c o , E l c h e - C a s t e l l ó n , J u v e n a l - S a g u n -
j t i n o . 
C u a r t a f e c h a . — B u r j a s o t - J u v e n a l . C a s t e l l ó n -
( i i i u n á s t i c o , V a l e n c i a - E l c h e , E s p a ñ a - L e -
v a n t e . 
Q u i n t a f e c h a — S a g u n i i n o - B u r j a s o t , E s p a -
ñ a - E l c h e , C a s t e l l ó n - V a l e n c i a , G i m n á s t i c o - J u -
v e n a l . 
S e x t a f e c h a . — E l c h e - B u r j a s o t , C a s t e l l ó n - E s -
p a ñ a , L e v a n t e - V a l e n c i a , G i m n á s t i c o - S a g u n -
t i n o . 
S e p i i m a f e c h a — O i m n á s t i c o - B u r j a s o t , S a -
g u n t i n o - E s p a f i a , J u v e n a l - V a l e n c i a , L e v a n t e -
E l c h e . 
O c t a v a f e c h a — C a s t e l l ó n - B u r j a s o í , V a l e n -
c i a - E s p a f í a , L e v a n t e - S a g n n t i n o , E l c h e - J u v e -
n a l . 
N o v e n a f e c h a . — B u r j a s o t - L e v a n f e , ' G i m n á s -
11 M - K s p a A a , J u v e u a l - C n s i P i i ó n , V a l e n c i a - S a -
t r u n t i n o . 
L o s p r i m e r o s e n c u e n t r o s d e c a m p e o n a t o 
se l u c r a r á n e l 24 d e o c t u b r e p a r a d a r l u g a r 
a q u e e l C a s t e l l ó n y el V a l e n c i a t e n g a n y a 
en c o n d i c i o n e s s u s c a m p o s de h i e r b a . 
L o s e ñ e n e n t r o s s e c e l e b r a r á n en l o s c a i h -
pofl de l o s C l u b s c i t a d o s e n p r i m e r l u g a r 
y l a s e g u n d a v u e l t a e n l a m i s m a fornia. 
i n v i r t i e n d o l o s t e r r e n o s . 
:? (f f;. 
G t i O N ; l i . 
REAIFJ S P O f t T l N G C L Ü B 3 t a n t o s . 
A t l i b i i c C l u b , de V i e n a , 2 — 
H o m e n a j e a E i z a g u i r r e 
S A N S K I ' . A S T I A N . I ' . . K l 26 ilel p r ó x i m o 
. i M i . m b i . - se . e le lnara en i | . ampo r|e 
A i . . . l i a u n innicii de ste lecciones V i z c a y a 
G u i p ú z c o a , c o m o h o m é n a j é a l que f u é gra^i 
g u á r d a m e l a d e l a R e a l S o c i e d a d Agnst ib) 
i ; i 7 .agu irrc . 
E l s á b a d o y d o m i n g o p r ó x i m o s j u g a r á 
el R a c i i i f í e n s u c a t n p d epn el B e a l B c t i s 
Ba) °Omp1¿ , d( Sevil la. 
EÍI e s t o s e n c i i e n t t o s a l i n e a r á e í e q u i p o 
•pie so p r e s e n t a en el c a m p e o n a t o p i ó -
L A " G A C E T A ' 
S U M A R I O D E L D I A 14 
P r e s i d e n c i a . — D i s p o n i e n d o que cuando los 
geuerules y coroneles d e l E j é r c i t o , en e l e j er -
c i c i o de lo» m a n d o s que tengan c o n ñ a d o a , no 
d e m u e s t r e n las a p t i t u d e s de c a p a c i d a d , ca -
r á c t e r , e t c é t e r a , e t c é t e r a , que BU buen des-
e m p e ñ o r e q u i e r e n , p a s e n a l a s i t u a c i ó n de re-
s e r v a correspond ien te . 
Conced iendo p r ó r r o g a de l i c e n c i a por enfer-
mos p n r a poses ionarse de dest inos c i v i l e s a 
v a r i o s l i c enc iados del E j é r c i t o . 
D i s p o n i e n d o so r e c u e r d e l a p r o h i b i c i ó n ab-
s o l u t a que e x i s t e p a r a los f u n c i o n a r i o s p ú -
bl i cos de c o m u n i c a r datos sobre l a m a r c h a 
de los a s u n t o s en t r a m i t a c i ó n que o b r a n en 
l a s dependenc ias ot ic ia les . 
Conced iendo u n mes de l i c e n c i a p a r a aten-
d e r a l r e s t a b l e c i m i e n t o de s u s a l u d a l g e ó -
m e t r a a u x i l i a r segundo de I n g e n i e r o » G e ó g r a -
fos don J o s é F r a n c i s c o R a m ó n Sotelo. 
G r a c i a y J u s t i c i a . — P r o m o v i e n d o a l a p l a z a 
do d i r e c t o r de t o r t e r a c lase de l C u e r p o de 
P r i s i o n e s , dotada con e l sueldo a n u a l do Ü.000 
pesetas , a don S a l u s t i a n o A v e z u e l a M a r t í n . 
H a c i e n d a . — C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o ex traor-
d i n a r i o de 1.301.612,52 pesetas a u n c a p í t u l o 
a d i c i o n a l de l v igente presupues to de gastos . 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o que los f a r m a -
c é u t i c o s , a l m a c e n i s t a s y depos i tar ios de los 
productos c o m p r e n d i d o s en los rea les decretos 
de 22 de d i c i c m l T e de 1925 y r e a l decreto-
l ey de ' l l d s m a y o del c o r r i e n t e a ñ o , e s t á n 
obl igados á a p l i c a r a s u s e x i s t e n c i a s e l sello 
s a n i t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e a l prec io de v e n t a 
a l p ú b l i c o , e n e l momento de expender la s . 
Concediendo u n mes de l i c e n c i a por enfermo 
a don J u l i i i n C a r c í a C c b a l l o s , of ic ia l de p r i m e -
r a c lase de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l en este m i n i s -
t er io , debiendo d i s f r u t a r l a en V a l e n c i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i s p o n i e n d o se a n u n -
c i e a l t u r n o de oposición l a p r o v i s i ó n de l a 
p u n a de p r o í e s o r i a ! do j u n t u r a decora-
t i v a , v a c a n t e en la l o c u e l a de A r t e s y Oficios 
A r t í s t i c o s de G r a n a d a . 
lú.'in qno e l c a t e t f r á t i e o n u m e r a r i o de Teo-
r í a do I. . L i t c r í i l u r a y de l a s A r t e s de l a F a -
c u l t a d de F i lo to f fa y L e n a s ó e l a ü n i v e r s i -
émi S a l a m o n o * , don A n t o n i o Gal lego B u -
!, uo carácter 
imada CQI¿¿ partícnlnr, la tundación d 
dor c-. <>liir en Valdccilla. 
Pomento.-Aiil M i/.oi'l . a l ministro do este 
d e p a r t a m j e u t ó para r jbntratar , por s u b a s t a , las 
obras cniiespondientes al proyecto do moolttÉn 
longitudinales de hormigón armado cn el mue-
lle de Cíddorón dol puerto do S a n t a n d e r , 
Idem para contratar con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto-ley do S do a x o í t b 
puertos. 
Ascensos do ctontn n-» al ( ' . l onv» .in Í-^T,^ 
I»1TP rcolcs 15 de septicmore de 1926 g L - D E I B A T B 
ESCIEU mmm mmm DE ESTOSIOS SUPERIORES 
Fundada en 1895 e inscrita en la Universidad Central 
D i r e c t o r g e r e n t e : L N a h a r r o , d o c t o r e n D e r e c h o 
Estudios que se cursan en la escuela 
A) Estudios «nivomitarlos .—I) Estudios de la Facultad de Derecho. Período de la Licenciatura y del Doctorado. 11) Estudios de la 
Facultad de Filosofía y Letra*. Sección de Historias. 111) Estudios de las Facultades de Medicina y Farmacia. IV) Estudios de la Fa 
cuitad de Ciencias. _ T j - f . . ^ 
B) Estudios técnico».—Preparación para el ingreso en las Escuelas de Ingenieros Agrónomos, Caminos, Industriales, Arquitectura. 
Academias Militares. . „ ' ^ i. i xi 
C) Estudios profesionales Peritos industriales, aparejadores de oirás, peritos agrícolas, Cuerpo facultativo de Montes. 
D) Estudios do ampliación.—Preparación para oposiciones. 1) Oposiciones de la carrera de Derecho. I I ) Oposiciones de carreras espe-
ciales de l.t Administración del Estado, Provincia. Municipio. 
E) Sección especial de extensión universitaria.—Publicación de obras científicas. Obras didácticas. 
Sección de preparación de Tos estudios universitarios 
Estudios de la Facultad de Derecho 
los estudios de la Facultad de Derecho—período de la licenciatura y del doctorado—podrán cursarse en la Escuela Matritense por 
el oían oficial o por los planes abreviados establecidos por este Centro. Estos planes ofrecen vanas modalidades, fundadas en las dife-
rentes situaciones en que puedan hallarse los alumnos en los estudios y en sus condiciones de capacidad y cultura. 
Estudio de la facultad de Filosofía y Letras 
La preparación en la Escuela Politécnica de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras comprende las asignaturas que consti-
tuven el período do la Licenciatura en la sección de Historias. Estos estudios podrán cursarse en la Escuela por dos planes; A) Plan 
abreviado para cursar la carrera en cualro convocatorias—dos años—. B) Plan oficial de cuatro cursos. 
Estudio de las facultades de Mledicina y Farmacia 
La preparación de los estudios de las Facultades de Medicina y Farmacia comprenderá las asignaturas que constituyen el período de 
la Licenciatura en estas Facultades. Estos esludios podrán cursarse en la Escuela Politécnica por dos planes: A) Planes oficiales. 
B) Planes abreviados. 
Estudios de la FacuSlad de Ciencias 
La preparación de los est udios de esta Facultad comprenderá las asignaturas de la Licenciatura en las secciones de Ciencias Exactas, 
Físicas y Químicas. Estos estudios podrán cursarse por ios planes oficiales o por los planes abreviados establecidos por la Escuela Poli-
técnica. 
Sección de preparación de los estudios técnicos 
En la Sección de Estudios técnicos se cursarán los estudios teóricos y prácticos que constituyen el examen de ingreso para las Es-
cuelas de Ingenieros Agrónomos, Caminos, Industriales, de Arquitectura y Academias Militares. La preparación de estos estudios está 
ordenada en Secciones, conforme a los planes de estudios de cada una de estas Escuelas. 
Sección de preparación de estudios profesionales 
Preparación para las carreras de peritos industriales, aparejadores de obras, peritos agrícolas y Cuerpo facultativo de Montes, con-
forme a la organización y cuestionarios oficiales. 
Secck'n de estudios de amp'¡ación 
Preparación para oposiciones: I) Preparación para oposiciones de la carrera de Derecho, Judicatura, abogados dd^Eqtadp, Registros, 
fe 
B A R C E L O N A ^ 
9 A V I S O . 9 * 
nicipales. 
Sistemas de enseñanza para cursar l o s estudios 
Los estudios universitarios y los de ampliación-preparación para oposiciones—podrán cursarse por tres sistemas de enseñanza, orga-
nizados en tres secciones- A) Sección-general de enseñanza de asistencia a las clases de la Escuela durante todo el período de tiempo que 
comprenda la preparación. B) Sección especial de enseñanza por correspondencia. C) Sección de preparación en las sucursales y delega-
ciones de la Escuela. ' 
EEemenf os d e trabado psra realizar la prejparacion 
L a ' preparación de los estudios que se cursan en la Escuela se realizará por los libros de texto y de consulta oficiales y por 
tratados doctrinales y prácticos y Apuntes-extractos de la Escuela. 
Personal encargado de Da [preparación 
I ) Dirección técnica.—La Dirocción técnica de la preparad 'ón le torman el director y sec retario de la Escuela y directores de 
estudios para cada Sección dé enseñanza y directores de las Sucurs ales. 
XI) Protesorado.—El Profesorado para la preparación de los rMuclios universitarios está constituido por doctores en las Facul-
tades de Derecho, Filosofía y Letras. Ciencias. Medicina y Farmacia, nombrados por concurso. La preparación de los estudios técnico? 
profesionales y de ampliación está encomendada a ingenieros, arquitectos, militares, magistrados, registradores, notarios, etcétera. 
I I I ) Colaboradores.—La confección de los Tratados doctrinales y prácticos y los Apuntes-extractos de la Escuela está a cargo de 
tratadistas especializados. Profesores oficiales de las Facultades de Derecho. Ciencias, Filosofía y Letras, Farmacia, Medicina, Ma-
gistrados, Kcgist i-adoros. Notacios, Abogados del Estado, 
Sección especial de extensión uneversitar ia 
Publicación de obras didácticas.—La Escuela Politécnica Ma tritenso ha organizado una Biblioteca especial de obras didácticas 
—Tratados doctrinales y práctitrs. Manuales de Derecho y Apuntes-extractos—para la preparación de los estudios universitarios y de 
las oposiciones tío la carrera de Derecho y rspccialrs de la A Iniinistración del Estado. Provincia y Municipio. 
Publicadas :• «Cohti'slacioncs al Cm-si ionai-io de oposiciones a se Totanos de Aynntamionto». por los catedráticos de la Facultad 
de Derecho don Luis Jordana, don Vicente Cay, don Mariano Qímez Conzále;'., clon Salvador Salóm y don José Lapucrta, abogado 
del Estado. 
STraanisniTis que integran ía institución 
A) Establecimiento Central: Escuela Politécnica Matritense, Madrid. 
H) Sucursales: Capitales do provincia. , . . 
C) Delegaciones: Poblaciones do importancia. 
J)) ('asa-pensión: Madrid. 
Pídanse circulares de organización de estudios y planes de preparación: 
L u n a y 2 9 T e l é f o n o 2 6 - 4 8 M a d r i d 
CASA H E R N A N D O 
Pídanse catálogos i l 
Máquinas para ooaer y 
bordar, laá de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A.. AVINÓ, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
, M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
ustrados, que se enviarán gratis. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas do 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORKNO Y Cía., Carrera San Jorónimo, 44. 
I n v e r n a n t e s c a p i t a l i s t a s 
Por forzosa ausencia propietario véndense urgentemen-
te buenas fincas recreo, utilidad, Alicante. Hermosí-
simo hotel frente mar, garage, baño, calefacción cen-
tral, todas comodidades. Preciosa quinta con jardín-
huerta, vistas mar, sierra, cerca capital, garage, baño, 
todas comodidades. Terrenos edificables gran porvenir. 
Dirigirse sin intermediarios Apartado 87, A L I C A N T E . 
centro cultural Católico de Santa fldeieiüa 
Dirigido por sacerdotes. Reconocido como el mejor 
centro docente y residencia de estudiantes. Primera 
y segunda enseñanza. Preparatorio Facultades. 
C A L L E P R A D O . 20, M A D R I D . 





P R O D I G I O S A M E M O R I A 
¡quipio mediante la MNEMOTJBCNOGRAFIA o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Ráfales, catedrático del Instituto de üua-
dalajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al autor, calle Cruces. tVilla María». Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio. DIEZ pesetas. 
ÉL MEJOR SURTIDO 
PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A D _ „ ^ „ • 1 | ^ O / l 
M A D R I L E Ñ A JD & F < | U 1 i « Ó V 
D . A n i o n i o o i u a í o s T a l l a d a 
A B O G A D O 
Inspector principal de la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 14 D E S E P T I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. r. P . 
E l excelentísimo señor director, ingenie-
ro jefe de la Explotación, jefes; su des-
consolada esposa, doña Carmen de Mon-
tagut; hijos, María Teresa, Carmen, Con-
cepción, María de la Cinta y José Antonio; 
hermanos, líos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios y 
asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 
nricrcoles 15 del actual, a las 
cuatro y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Santa 
Clara, número 3, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almu-
dena, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Se suplica el coche. 
Nc se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Esta casa es 
la UNICA que no pertenece al Trust 
MADRID.—Afio XVT—Nfltn. 5.3St 
V E R B E n A S 
Pídase el catálogo a la 
F i M H R i n Q S P i i l f W 
J . m u i f l l . san ia ü g u e d a . 26 . -Barcelona 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próxima de 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años). 
Academia J iménez Sorlano (oñclal del Cuerpo), fun-
dada en 1908, H U E R T A S , 37, M A D R I D . 
r 
H o i n l i c n e l l o n s z e i n n i 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
D e o l s c l i B Z M M Ü 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios di suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
• • « • r n i i - T - i r i i i i i i i i i n M i f n r r - n n n B i H i i M i 
L O / T I R O L E / E / f 
EMPRE/A A N V N C i A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N I O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO,M-331 APARTADO, 4 0 . 
t n i b i i u m t i i m u í ni • • u i j u m m y m i u i i M a 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarra!, 77 eniresuelo. l e í . 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
11782 
C E i l T R O U i l i U E R S A L D E Í M C I O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Telefono 46-71 M. 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
BARCELONA 
Rambla 
de Estudios, 6 
Teléfono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1782 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España, Europa y América 
Arcas para caudales y caja» i 
murftlos. Máxima seguridad. 
Precios eln competencia en¡ 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Padid catálogo á 
M A T T H S . ( 3 R U B E R , 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O j 
Ganar un iomai 
trabajando e V " ™ 
Pia casa Puede n j ? : 
con la célebre m á ^ 
alemana para WV ^ 
medias y o ¡ W - 0 > í 
tavo Weinhagen. 
celona Apartado ? f 
En Madrid: Avenu 
se necesitan q7e ^ 
nozcan esta clase d 
máquinas. 
c u r a 
de mediana edad, d» 
para recreo colocación 
mo capellán particxilaJ*" 
preceptor, a oambioV' 
pensión gratuita. Ofe,*/ 
a don Gurapold ThlerVi' 
T I R O I J (AUSTRIA) ' 
A l m o n e d a s 
ALMOHBIXA. Mucho, 
muebles nuevo» y usado, 
rebajas en precios marc*! 
dos. Palafox, 15. 
A l q u i l e r e s 
0BATZ7ZOA3tfi espléndi-
damente quien proporcio-
ne cuarto «xterior, cén-
trico. Escribid: Aparta-
do 12.073. 
A u t o m ó v i l e s 
c N B u M A T I C O S , banda, 
jes» todas marcas, aoceto-
rios, baratísimos. Expor-
tación provincias. Caía 
Campos. Infantas, 42. 
E n s e ñ a n z a s 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Qórrú, 
í'ucncarral, 91, Madrid, 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objeto*. Santa 
Brígida, 3, Qaesada. 
O p t i c a 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
V e n t a s 
I M A G E N E S 
A C A D E M I A D E M A Z A S ( l a m á s a n t i g u a d e E s p a ñ a ) 
V A L V E R D E , 22 ( T O D A L A CASA) , M A D R I D 
Los brillantes resultados obtenidos por esta ACÍ» demia, fundada en 1887, nos exime de elogios. Pre-
paración por_Secciones_independientes, para ingresar en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos. Ex-
ternos 
D. M A R I A N O 
e INTERNADO ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del propio Director-Propietario, 
. D E MAZAS. Pídanse reglamentos. 
PIANO muy bueno vende 
baratísimo. Velarde, 22, 
principal derecha. 
P I A N O S plazos 12 pesetas 
mes. Pla^a Progreso, 7| 
compro pianos. 
V a r i o s 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ei' 
posiciones permanente* 
Galerías Ferreres. Echi 
garay. 27. _{ 
R E G A L O todos los día» 
( esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo. ^ 
P E R S O N A modesto capi-
tal desea negociar. Perso-





F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Sus pómulos , hundidos y descarnados, hacían 
resaltar m á s de lo justo la arista altiva de su 
afilada nariz. Sus ojos parec ían adormecerse bajo 
la pesantez de los p á r p a d o s , algo torpes, y el arco 
perfecto de las cejas a d q u i r í a una expres ión ce-
ñuda y hosca. Sólo el talle, esbelto y atigrado, con 
costumbres un poco libres y aun varoniles, Flo-
restina hab ía podido casarse, porque en más áe 
una ocasión se vió solicitada en matrimonio. Pero 
invariablcmcnle, sin pararse a pensarlo, sin va-
cilar un instante, hab ía opuesto una rotunda ne-
gativa a las pretensiones amorosas de sus galan-
• En la época rn que el comandante Raúl-Carlos-
Edmundu de Samaran, ascendido a teniente co-
ronel, era trasladado desde Laghouat al regimien-
to de Infantería de guarnición en Puy, es decir, 
hacia el otoño de 1884, la señorita Florestina de 
Maryls veía' cumplirse, un poco asombrada, sus 
cuarenta años de edatl. 
¿Halda renunciado a casarse? Sus amigos s e -
guraban que sí, que había renunciado definitiva-; 
mente, al inalrimortio, y su pspejo, fiamu o des-
vergo'nzado en 'deiiKi-i;!. lenjij ló ¡ndelicadéza de 
repetirle a cada paso que era ya délrtasiádd, larde 
para cambiar de idea y de propósito. 
•Lo cierto era que los años habían acusado sin-
gularmrnlc en el rostro de ta solterona la opos^ 
ción nada armoniosa de sus rasgos llsonómicos. 
servaba a ú n la gracia lozana y llcxiblc de la ju- ¡ teadores. 
ventud. Sus amigas p re t end ían que esta obs t inac ión en 
La señor i t a de Maryls, sin embargo, pasaba to- | rechazar la posibilidad de una boda obedec ía a 
davía por hermosa, pues poseía en alto grado e l ,un duelo de corazón , al luto que su alma guar-
arte difícil del locador y conocía el secreto, que daba por un novio que m u r i ó cuando iban a ca-
no lo era para ella, de esas pequeñas s u p e r c h e r í a s sarse. En realidad, aquel doloroso recuerdo de 
femeniles, inventadas por el genio industr ial de an taño no había ejercido la más p e q u e ñ a influencia 
los fabricantes de drogas m á s o menos perfuma-'en su de te rminac ión de negarse a o i r hablar, a 
das para consolar a las mujeres que no se resig- 'dejar que le hablasen do amor 
nan a envejecer. Era el pensar en las concesiones que tendr ía que 
T a m b i é n pasaba por espiritual, a pesar de que hacer a su marido, era la convición de que ten-
su espiritualidad era más discutible todavía que dr ía que renunciar a sus gustos, a muchos de 
su belleza física. sus gustos, al menos, y a sus costumbres, lo que 
La cualidad mejor y más estimable de su ca rác - le hacía permanecer soliera, contraria a toda idea 
ler era la serena filosofía con que lomaba los matrimonial. 
inevitables contratiempos, de cualquier clase que Un marido y unos hijos hubieran perturbado su 
fueran, que la vida pudiera ofrecerle. Pero no vida, tan tranquila, tan ordenada, tan apacible y 
hay que hacer demasiado honor a la res ignac ión gustosa, tan llena de caprichos como exenta de 
cristiana de la señori ta de Maryls. pues m á s bien preocupaciones y deberes. Estas afecciones tan no-
era su epicureismo, su ego í smo refinado, sin mez- bles y lan puras, el ca r iño al esposo, el amor de 
cía de n ingún otro sentimiento más OoBle, el que los hijos, le eran desconocidas y no despertaban 
la llevaba a aceptar las contrariedades del vivir en su corazón ninguna inquietud ni j i i n g ú n deseo, 
con aquella lilosólica calma de que hacía gala. | ¿ P o r qn<- e m p e ñ a r s e en des per ka r íos a viva fuer-
La palabra sacrificio, en lo que tiene en sí de za? ¿ P a r a que complicarse la existencia c r eándose 
yeiicioso, de abnegado, de divino, era para ella unas obligaciones de las qiie no sent ía ucees, lad, 
no más fine un vocablo comnle t ame i i l e ' vac ío de'ni mucho menos? 
sentido. ¿Para qaé, en efecto, no expeiiiiK-iitando. como 
Poseedora de una renta de quince mil libras, muv no experimentaba, esa afasia iu uciadora e ine.vlm-
bicn emparentada, de conducta irreprochable, a güible de consagrar sus ternuras de mujer â uti 
despecho de sus aires de independencia y de sus 'sér cualquiera, aunque fuera un animal, que suele 
atormentar los corazones abandonados y fríos de 
las solteras de cierta edad y que las induce, cou 
frecuencia, a rodearse de perros, de gatos o de 
pá ja ros , sin otra razón que la de saciar cu olios 
el anhelo de sus almas femeninas, ded icándo les to-
dos sus desvelos y cuidados? 
Florestina de Maryls d i s t r ibu ía su tiempo entre 
hacer visitas y recibir las que le hacían. Y los 
ratos libres que le dejaban estos deberes de corte 
sía y trato sociales, que tan voluntaria y severa-
mente se hab ía impuesto, los dedicaba a hojear 
las revistas de modas, a la confección de esas 
costosas nade r í a s de indumentaria que la econo-
mía domést ica le aconsejaba ejecutar por sí misma, 
y, sobre todo, a la lectura de las novelas que 
publicaban los per iódicos a que estaba suscrita o 
los que, a cambio, le prestaban sus amigas. 
Ni los ar t ícu los de fondo ni los trabajos de in-
vest igación o de divulgación científica le intere-
saban, por lo que no les concedía el honor de 
una mi : v mucho menos el tiempo que hubiera 
necesü : i :vertir en leerlos. E l arte no le decía 
nada a S J espí r i tu perfectamente vulgar y sentía 
aborrecimiento por la poesía, que tenía la rara 
v i r tud de malhumorarla, de sacarla de sus casillas. 
Sólo la novela, y entre lodos los géne ros novela-
bles la novela de aventuras, el folletín, propiamen-! 
te dicho, la cautivaba, sin cansarla nunca. 
En la innumerable serie de novelas que habían 
devorado sus ojos y en las que se había cebado 
ii:oil.usamente su curiosidad, había algunas. e.\-; 
Iravaganles. oirás varias.' nra!a-. - in a lenuác ión . y 
muchas, francamente deles|-r;Mes. ¿Qué inlluencia 
habían ejercido en el espír i tu , en la inteligencia de 
la señor i ta de Mary!>? Ponría aíiniuir^o (pío nin-
gund, puesj anomalía tan rara conio' curiosa, su 
imaginación , aunque saturada de irrealidades, no 
la aconsejaba mal. Florestina era prudente en su 
conducta y celosa con esc rúpu lo hasta la exager8* 
ción del cuidado de su dignidad. 
El haber amado casi en su adolescencia, cuan-
do tenía diez y ocho años de edad, a su jovc'1 
pariente Ysarn de Les t r anges—¡oh , no demasiado, 
ciertamente; mucho menos, con toda seguridad, 
que él la había amado—, y el haber sido su novia 
y aun su prometida, eran circunstancias que Ie 
bastaban y le sobraban a Florestina p a n recono-
cerse y atribuirse un derecho de parentesco c5' 
pi r i tua l con las hero ínas de las novelas de su pre' 
dilección y que alimentaba, de paso, su exaltaciw» 
novelera y románt ica . 
Pero no hay cerebro humano, por bien org** 
nizado que esté, capaz de almacenar impuacna*0'-
te, día tras día, diez o doce capí tu los de proS* 
folletinesca, de esa prosa en que toda inverosi-
mil i tud y todo extravío tienen su lugar adecuad 
y propio. Insensiblemente se forma en el apas*0' 
nado e incauto lector una conciencia que va o»^ 
cureciendo poco a poco el juicio clarividente 
que llega a ocultar al espí r i tu el sentido lóg» 
de las cosas. 
Era inútil pedir un consejo a Florestina y tnu-
clla-cho mas inútil y peligroso dejarse guiar por ^ 
Inconscientemente, sin darse cuenta, como no 
día menos de ocurr i r , se inspiraba siempre > 
cada caso concreto en sus malhadadas lectura ^ 
Raú l -Car los -Edmundo de Samaran vino a caer ^ 
medio de aquella existencia inúti l , vacía y s'n cjja 
jeto, en el momento preciso en qu^. sin que 
osara confesárselo, comenzaba la señori ta deM 
(Contin uará-) 
